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P O B L A C I O N . 
Y L E N G V A P R I M I T I V A D E E S P A N A ; 
R E C O P I L A D A 
D E L A P A R A T O A S V M O N A R G H I A A N T I G V A 
E N L O S T R E S T I E M P O S , 
E L A D E L O N , E L M I T H I C Q , Y E L H I S T O R I C O , 
Q V E S S C ^ I V I A 
DON IOSEPH P ^ L L I C E R 0 E OSSAV Y TOVA 
Cavalléxo del Ordep de Sant-Iago^  
Scííor de las Cafas de Peliicer I de OiTau, 
Del Cgnfeio de Su Mageftad, 
i Su Croniíla Mayor: 
Y DEDICA a AL SEHOá 
DON DIEGO GOMEZ SARMIENTO DE LA CERDA 
H I j O , Y HERMANO 
De LosExcelcní ifsúnos Duques*i Señores de Hijar» 
Condes de Salinas, i de Ribadeo. 
Con Las Licencias Neceírarias, 
E N V A L E N C I A 
Por Beni toMace.IuntoalCoíegiodelSeñcrPatr iarcha, 
A n o d e M . D C . L X X l L 
D £ 
f j í J Ñ S I D O N J O J P O L W A R * 
E n La Dirección de Vn Libro: 
Q m Á faceret il-xtas Segetcs,qaod Tempus Amandunj 
Mefsibus, & Grcgibus, Vitibus atquc Apibus, 
!Ad Maeccnatis quondam 5 Sunt Edita Nomcn; 
Hiñe Maro poft AudcsArma VimmqueLoquL 
Mihi lagas ,Er i t McBeenas Tcmporís Hu¡use 
í^amFamsePeiagus^Sidere Curro Suo. 
A L S E Ñ O R 
DON D I E G O G O M E Z S J R M l B N T Ó 
De la Cerda: 
Os Objetos }Í Entrambosbkn Arims y i PeUgrofos9 Son 
( Señor ) Los h M¿ ^ I m t á , en ú Contenido defieTrú» 
tado: qm TSUdk íDudara Sale a Muy Buena L«^ , con 
laE/darecida Sombra de V, S. Vno Es Ver tfcar la fr'mera Po-
iimotiy i Origen, defíe Grande i i [temfre Heroico , / 'Belicofo 
Continente de las Bfpams'J OtrOyQual fkefnLengna Trimitfya* 
Jrgumentos de Calidad > que Qualjuiera de Ellos Separado, ¿d-
Vtendo de Comprobar fe (como es íufto) con tureca, i Legülldad^ 
L e f odia Temer el Major Eífuiio.QmEmpeñoferá el de Vmíos? 
Y en QmntaOMiración Q u^edo^ haViendo Entrado en Sigues nolDe* 
Viéndome Servir , (como Otros) de Erudiciones Fulgures, de 
AuBoridades /¡n Juthtidad^e Supofuiones VoluntdtiasyiTSLaf* * 
raciones Fabuhfas^que Son Los Smrros r¿¡mfe hdlan fpara fk-
Fm-macion , en los Efmtores s Primeros, i Vltimos de Nueftras 
FíífhridsJMe habido preáfSítfcAr lasCom f^ cbaciones para Jfían* 
far h (Dífcurr ido Sobre VtiOi i Otro Objeto ^  mm^entrn-deíor 
J na ¡es de la '^aconi por que fuera D ellos Jamas fe bailaran cmCer* 
tidmnbre* -
iDe aqui Es , que m ludiendo Quádrarfe Vn Che id o, ni 
Otro, ron el Compás deTant^s Opm¡ones:/l^enas:(Dando Yo aCadí$ 
Omlfa Eftimuim ^Proporcionada j ha (¡do Neceffam Fomar 
Ú-legla f i Lineas di Otro Metal^Dí^erjo^ enk EfpeaiUdon ^ro-
~ & pria. 
prid, f ata fu Conccimiento fie Mene/ier Jjufldr primero h Tlan» 
ta m k Intmám í{e/ignando¡a , en Conformarme con lo cju? 
f'nedtj ¡ í)erüe Sepitift por VerdáLkn%(>pnrVertfimi¡% Sin Opofi* 
c'mn % pá: %>puvnaml4 | Sin Fabricar Ideas, o Suponer Fhñtafias^ 
nfMcer Violenctaala hféici¿¿i en Contemplación de k Orad a: An* 
iesJim ^M^exmdü con Sillero i Tnidem ki : í>ejlitert*% l^eriP to 
¿efus Confines > tanto h Se zuro* como h Incierto: t /¡n Calt&ar lo. 
SXuilbJo, 'Que'e/h es la Forma de Examinar la Verdad de Vna hLf-
tcrtA, Cuyos Lexoí fe pierden tan dt jA^ai, i Bl Methoáo tambtem 
de Manífeflaría con Libertad, Acciones en que la 'UepuUica Q e^da 
(Jhli^ ada^ i U Tofieridad con etr/tii Perpetuo de la Enf nanea. '/í* 
tmm Fin^ A ¿jue De^enEncáminarfe los Medios* de^  Qudcjuier B f 
crí tufú.: para cjue hallen los Ley entes Qulemá^ (tn Dudas > ni. Tro * 
pheos i con la Sinceridad de fu Inte 
t He Solicitado Cumplir con La. Ohfefüanc'tá ieflos Preceptos % á 
queLaEquidad pudo Ligarme% (¡n Atemier áQtras^onfideraciones, 
que aLa di 'Píocurar Encender Vn Claro ^ IMÍOI^  que en Tiempos 
tan Obfcuros, como Los de la VoMacmideEJpaña^ Guie a la Lu 
de la ^ acon , aLm que Deslumhrados {/¡no Ciegos)Ju^gáren Ta* 
derfe Afirmar i E l ComoFue{Ko Siendo pofibíeel ^Pafíar hsL 'mi-
tes Del^Corm pudo Ser, féien que hará E/ltañeca,, Verme •Difen* 
t ir de tanto Numero de Varones hipgnes r que lujaron fot Lia* 
m ^ i Faeil %la Tra^efia Entrambas Sendas, Midiendo fu Carrerai 
cm folo ^ifúr hs. Vltmoi i las Huellas ¿e los Primeros, i a Veces 
{Borrándolas} con frías9 o Menos Depgualdad iS¡n.%ep-ar0f en que 
fDexaltan (como tan por Ignorada) t i Camino Singular que Con^ 
tieneMiEfcriíúique cmferpei t^a i tan Kue^a.eonm í)ifi&l% 
Es, NofüoElde Mas^robabilidadiSmaeldeMáyor Certefa^ 
Mas 2io le h&ri No^sdad a VI S..faragor&.enh,Bfiampah 
•v 
jLor Argmmntoi Wfkos, ¡pie Me hiEfcmhúSfr en Vo^Dher fA 
Veces ienLuOcafsiones de Vmas Conferencia, ¿¡n?phmTeniio en 
Cafa á e V S , don Je Concurrían Los mshi/ígnes Varones de hjfma^, 
entodxs 'Prof fuomes de Letras. Entre las Qjtales Sobrefdta Siem* 
fre cm E m m n á ^ el lmaoSupcriorde V. S, i f t Acertada Elec* 
c 'mn} en las M.ÍS Grabess Muerias dt QjialqmeraErudkími Jpro* 
bmd% Vnas con. Ivíadufe^ : fí{spobmdo Ofraf con Cortefanray S)e* 
xandocon Vanidad al Aplaudido , i pn Ve/aire dlwfugnadto 9 i fírt 
que rer Ven cer como Señ or } (mo como Seientifico*. 
T J i bien Mmhoi de Los fue Afsifikn a e^as batallas del En'^ 
ttndi miento y h f l nidos de las H¿flor i as, que en Vnas T artes Enfe» 
ña, a Saber, i en Otras a Tor/iary No fé Conformaron con M i Sen» 
t i t i Ir iaámhlei í)(fomncia k ISLffbedad $ i Otros quedaron N m -
t rales > bafta tenef mui Tref utes Todo* Mis Fandmentos y ©e>r 
a Vm S^ .. Mantener el Ttimer fénenConcepto , que ha Vodído bacer 
de. Mi Innenuidad'yfide ¿¡ue Hmguna Jfrmatfoa de Hi/ lori&Mia, 
porgara que haya, parecido a todos Vi/o sfia dexado de tenerSeguriJsi' 
nm los Apoyos.Eftoj el Verane y a haComencado aSacar al Teatro 
de BfpañtiMí Sentir, Quien Menos podra Acertar con el Modo de 
Impugnark $ fno e? Valiendo fe de Efcritoresf que- Vitos-Son ks-
Mifmsde quien Me Defpio^iOtros lo qu^ t engome dargmiosdeSu* 
fuefíoiyf Falfis ihaSkío el Motiyo de Separar ejile Tratado áe Id 
Stguniú 'Parte de M i Apir ato a UMmHrch'vaAntiguLxde las'EJpamsi: 
fot Si fe %ef ¿adate f&. Edrc¡oni%efmnlendQ úqui, Vn Epítome de lo-
que ep.i'¡nm Di!atado en. EILu 
Ol/c^cole &V. S\Cuyo Agrado^ t Aceprackn L¡é)> o Segura:? 
por €0 nfiarme e n i a ^\e r ce d que V,S> hace-a quan to Es deM iím 
portancíuu quebviTy^feadoMerexer aV.S.Misúbfeqmosde tantos 
4nor„Smopw Ü.Cm^maí quepaede íDameJai Verdadde la Ofre~ 
^er-feie5 pmsa tan Per/pica^Cenfara 9noJe E/midemt> m L e r 
primores 9 ni los Deftttos, Taunque con efla Oatfíon ? fudier á 
SDexar EfcarmentadasLas Demafas de Algunas Plumasj No ht 
querido Dar al Cuidado^ lo que Pertenece al 0efpYecio, 
Solo es Mí Vnko IDeffeo x que ^edlta V, S* eJIe Ohfepiw 
Mioj cmm Trenda de Otros hualmenteBftuáiofis ¡que efian (Pre* 
tenidos a fu n&flrifimoNom&reifQueElde agora tenga algmVtfi 
áe J)efempmo de tantas Singulares Obligaciones como í^econejeo* 
Quedaré Ta an(i con Otra no Menor} 0exaudo Permanente > i D u -
rable La Memoria S)ellas t i como Monumento 'Perpetuo Sujo en. 
iftáT/iuccion. Harala enSu moGrado^ecomendaíle el/Ato Concep* 
tQ^enque efla J'\ S, en eiJplau/o Cmun: i en el Conocimiento de 
lástf^arAs 'Pmdis que ^ efplandecen en F,8,Sobre la Grandeca de 
fu Sangre: fot todos Jbclorios tan En/alfada* Con que Lle^a M i 
EfiritOy quanta Felicidad puedo Prometerle. Guarde I ) i os a V^S. 
Machi A.m$f cmm Dejjeo. Madrid a Catorce de Ndükmke de 
®. L . M . J e V . S * 
Su ntas Antiguo Servidor} 
{Don Tofeph VSicer 
de OJfaui Twar . 
m u 
S ) O K K l C O L A S A U T O m ® 
líthUndo de los que llufir4n Lengua, 
S > I C E : 
ES Eod^emty^t Eloquentia NofíratisLingUrtCaffe* 
Umét (Lufieanm mwc omittamus) tam Tede Libera, 
quam Ligata Numerí5,Heroas Saos tn Hoc Theatrum 
producat* Bt Hiquidem Nobilitari E m ac Vulchritudini Omni* 
noTares^egnant inSennonefrofaico apud Hos^LudoVicusGra* 
natenjís-yCui Nullum Alium Anteponimus 5 Didacm Hurtadus 
Mcndo^ius: LudoYtcus Legiomnfis\ Ferdinandus aCafíelloiFer* 
¿'mandas Tere?, de la Olh>a: Florianus íDocmpm: Hieronimtis 
Zuritam. Amhropus Morales: hfefhus Seguntims: Jntonmr 
Fuenmayor: Barthólomatus Leonardus de Jrgenfola iTetrm Me» 
ocia: Stephams Sakcarius: Franci/cus Que^edusiMartinusde 
{^ 04; Lupm Félix a Vega: Didacus de Saa^edra Faxardus: lo* 
fephus feUi^erim: Etflutes Alij f e r f e ñ a ( f t VellemsLoqm* 
turTaterculus) TrofeEloquentiá ^Decota-.Diffeftifwmrnmque 
LucubfAtiomm, tam intra Verarum Hifioriamm, i ? TroficH* 
Cuiufdm OeEimá , Limites : quam in FahlisfJd(nyentíom* 
hus 9 i ? Ingeniofis^ Quihnjcumque Argumentis^ AuBores.^  
A N S S I 
En U frefacion: En%om A m MOCiXXZT. j 
A D V E R T E N C I A ; ; 
Erpüés que íie Reducido los ' EP:ig.dios de Largos Anos alm* 
(pugoáT, no Solo .ios Libros Falíbs,i Supueüos, que Mancha n, 
' i Adulteran ia^Híílorias de EfpauaySino a limpiar lasAntiguas 
de ios Yerros Contenidos en Ellas; que Autorizado? , como 
Verdades por Grandes Varones ;EftanHechos cafiTradición:Se han 
Commovido-contra Mi , Ignorantes,! Maiíines. Quando Publique ei 
Libro Primero de las Antigüedades de Efpana de Don Lorenqo de Pa-
dilla-en que Iviqc Notorio el Fabricador del Falíirsimo Cronicón a 
Isfombre de Hmhtrto de $éVÍt¡á ;Qu}{o haqerie Verdadero fu Defcn-
,for5con Dctraciiones Indignas. Quando Saquí en Eftam©?i U Dtf-
ttmeim entre lás Ttos Perfonás de Máxime de Z a* Ages a, i Mareo dé 
íSéfim ; Apareció Nuevo Eocubierto, con otras Iguales Indecencias. 
A, tai Genero de Efcritos • no folo no Refpondo ; pero ni a Íqs A u -
tores ios halla Dignos de ferNombrados en eíto Ningún Cuerdo.Mas íi 
SupieranVQnan j^ifículrofo es elTranfito^de lasLetras en que fe hanCria-
4 ¿ a L a s en.que fe han íntroducido^siguieranSiempre aquel Primer Cen-
tro SuyoCyá Natural) que Elígícron,i En que Podían ferVtiles^in Atrc-
ycrfea'paífar al Foraáero,donde Llegan tarde i á folo ha^erfe Notados. 
N o Baita íaberLeer,para ferHiftoriadcr,Es precifo Saber en todasFacuI-
tades:porquelaHiaoria Comprehende todas las ^ciencias , i fe Compo-
ne de ios Materiales de Todas. Qujen no Mide los Empeños con fu Ta-
lcnto,Co n que V ergaenqaSaca el Roítro^Y quien no pnedeUegar a Ser 
délos Vnicos,paraque entra enClafc enqueha de Ser de los Vulgares| 
E l Priner Efíudiode Piiton^^ieel dé la Poética-,como AfírmaElianoj 
Comen tó a Efcriuir en Metro Heroico, i Quemd fus Poefias^porque^al 
t a do'de ios Verfos de Homero, las luz gd D@figuales.Con las Tragedias 
h i ló lo mifmo. Oyendo a Sócrates-, i Pafsó a la PhÜofaphia , que era el 
Centro de que fe liarla Defvia do. Buelvanfe aISuyo los Intrufos aH i:t o-
riadores-ÍTomen cil-eConfcjo?que aunque IcTurguen por de Enojado,, 
no es deEnemi^o.Pero nTuvieren en efta PobLichn.de Er¡?Afia.,i fuLengú* 
Prm¿t¿VAi,Al%o aque AtrevrerKtMudende Eiiüorpara queYdConfervc 
el Mío • i no meObliguen a Imitarlos;porque Serán VlisClaufulas deDfc, 
ferenre Tinta,queh5ffa Agor^ • aunque Siempre Dentro de k is Obliga-
clones,Mi Natural,;» hú Modeíiia Antigua. 
P O E L A -
P O B L A C I O N / 
Y L E N G V A P R I M I T I V A D E E S P A N A | 
Q V E E S C R I V I A 
p O n lO S E PH P É L L I C E R D E OSSAV Y T O V A í ^ 
Cavallero del Orden de 
Sant-Iago: 
A Acción mas Dificultoía de VoHIflo2 
fiador, ico que mas Deve Socorreríc de 
ía Prudencia, i ia TempIangajEs Hablar 
'áel OHgéride Sa •Patria, i Reyno. iPorqueel Atíior de 
Mijo, la Pafsion deNatara! % i la Vanidad de fu £nfal« 
^amiento, han5i do íieoipre los Efcollos, donde ha Pe-
ligrado el luicio , i Padecido Naiifrago( l á v e l e s ¿ a t 
timofq)el Vuelo dé las Mayores Plumas. Todas Aman 
aquel Idolo, para filias Venerable, de ía Antigüedad^ 
A íus Aras Encaminan fus Votos 3 i fimbian, mas que el 
Jpcienfo i el Humó de fu. Eferitur^. áfeélo Vni verfal,' 
que Podemos De^Vr ,que es tan Antiguo /como laMif-/ 
ma Antigaedad, Los MortalesAmbiciofos de ía Famai 
de la Jmmortalidad j i de la Gloría , Viendo que el 
Tiempo, de quien la Antigüedad es Hi ja , Corría tan 
Vebzjique de fu^argaCarreraNaciá elOI vidojBrigie 
fon vn Templo, donde CupieíTen Ticmpoji Antigüe-; 
iad > i donde f ermanccjeffcnjcn Veneración, i Cuftoí 
i dii i 
día. Eñe fe Compufo de las Materiales de . 
fia , donde Reíidcn Vivos los Siraulacros de Tiem-
pos , i Aotiguedádes: qiis no C ^ u ^ i f , c o m o losde 
Marmol , laf^e, i Bronce : Sino qoe Duraa mien* 
msfla Hiltoria^Dura CanflaT^c^>t)n^cfo1bat5fr^lPi,irt 
cípio de laSuya Diodoro SICÜIO, /il¡aemm(d\qc) Monu* 
menta, Exlguum áútAnt'Wmpiai,(Ur£&ífl?mAhkntur Vart'jt. J t 
Hijlmijc VíSi i j Bficacitas ¿per totum Panetrarh Úf bem^ Jem* 
pus fffim f Cxtera Lornmfens^ Afterna , aá PúfhrQS Traiiíh** 
n(S,CH(iodemhai>et: 
z íPef o el mifmo Tiempo^ Enemigo de los Monu* 
mentüs de Piedra , Ingrato a.!os 1 nnumerí»b 1 cs de ? I u -
niaide quienOeveSerCuñodiaFielfpucs JeConfervanSi 
glo a SiglojEdadafidad, i Ano , por Año, tóenfior¡as,i 
TropheosPaí íados jNo Perdono a losVolamcnes ^mi 
fps^por qaienVivia j¡ fu Pretérito cftavafiempre Prci cnte.Con e! mirmoRigor que lasN4onarchias, i Coro-
nas, Arruino lasHiftorias Antiguas(de lasProphanas ha \ 
llIo)de lásNacionesPrimitivas, Dexandolas aTodas/g^ 
norances de fus Oxigenes, i PrincipiosVerdadcfosfcon t 
queCada Qual, ©iícurriendo entre Sombras, P r o c u r é 
Gompetifé i Aííentar fu Antigüedad (obre las Demási 
canto en elOngen, como en laLengua.DcftaCompeten 
ciaHabíaron Herodoto, Platón, i ^r¡flotelcs,queDic-
mn la Preferencia aJos Egipcios j Coímí; cnias Egyp-: 
cuacas, dondetratalaQueftiondeíu Antigüedad íobre 
todas las Gcates:Leon Alabandcnfeen los Libros quo 
Dedico a f i i Madre . C n o l o e ü laDeícripeion de^fiai 
lUcandro Nicanar^ i^rcheraaco en fujsMetcmytoia^ 
Xe a 
Xcnagoras en fa Tratado de ios Tiempos 51 ^poíonlo 
Rhodio en fu^rgonautico.Pero Otros hicieron mas^n 
tiguos a los de/*rcadU,i entreEllos, Mnafeas, en laDef-
cripcion delOrbcDionyfiótfíalcidenfcen fu Libro d* 
los6>figenes,i^nftonChio, Efcrivicndo el del Nil 
3 (DQI Mundo Antiguo, ¡ fus Primeros Siglos, fo-
lo quedó la Noticia , de queEgipcios, Phcn¡cíos,Ba-
byIonios, Chaldeos, i ^Isiríos, Encomendaron h For-
mación de fus ^na^es, a ios Sacerdotes de fus Falfos 
Idolos, i que los Guardaron en los Penetrales,] Arma-
rios de fus Templos 5 como Leemos en lofepho, ¡ en 
las Alabanzas que Da Tertuliano a fus Archivos. Pero 
de Todos Ellos, no Sabemos, lino lo que Hecopilaroa 
Herodoto , iDiodoro,Siciilo, ni Permanecen, íino ios 
/Fragmentos, que Confervan lofephojEufcbio, i Geol-
ge Sinceüo , de la Hiftoria de Egyptó de Manethon 
Sacerdote de Díofpolis, que en Tres Tomos, Compre-
hendió las Succfsioncs de Treinta i Vna Dinaílias de a* 
quel Reyno. Del de Phenick folo Períever^nenEtífe-
bioflosFragmcntos de Sanchoniathon, qucTraduxoea 
Griego Philon Byblio , i lósdcMenandroEph&fio* h#-. 
viendoíi-Perdido lasHiífórias Phemciasde Theodoco; 
Hipficratcs, i Mocho, Traducidas en Lengua Gilem 
de la Phemcia, por Laitoj que a Durar fus Textos , fe 
hallaran en EIlos7Muchas Memorias de la Eípafia Anti-
gua, por el Gomercio que Jos Phenicios tuvieron ea 
Ella , Según esNotorio en todo el Sentir de la HiftoriaJ 
Mas folo han quedado las Clauíulas que defias HIC. 
norias Acuerdan Zoíepho^ Eafcbio, i 3%iano. 
4 De !as HIftorlas de Bab^Iomos, Caldeos,Me* 
dos s i Pe rías, íbío Dieran los Verdaderos Fragmeatoa 
de Berofo, de Aby deno, i de Megaílhenes, en los Mi f -
mos lofepho , i Eufebio 4 i en George Sincello: Los de 
Ctcfias Gnidio en Phocio: Las Noticias de Semironio 
, Babylomo, en el Cronicón Alexandrino: Las de juba 
(Principe de Mauritania fque Recopilo la Hiftoria de 
Beroío) en Tagiano. De Troya antes queHomero, H -
crivieron con Verdad , Dyais de Creta , i Daresde 
Phrygía , Lcfches de Argos» Gephalon Gergithio, i 
tPalephato : masfus Efcritos Perecieron» Las án t iqu i -
fimasHiftorias de Grecia, Embol vieron entre Alego-
rías, i Fábulas, Hef iodo ,Acuí i l ao , Eumelo, Apolo-
doro , i Evehemero > aquientraduxo Enolo- De la Jt* 
tica Efcrivo (Pherecides , de Lydia Xantho , Hijo de 
Candaules: de jMacedoma , Duris Samio , i Marfyai 
Peleo: de Sicilia Hippys Rhegino.'Philifto^iracu^m), 
Hermeas Methymneo, iSileno Calaciano. 0e la In-
d a Qnsficrito. ©e Scythía, HellanÍGo,Agretasr Aga-
chón , i Timonaxo. ©e la Afia entera Agatharchidcs, i 
delaLybia Vniverfal , Lyco Rhegino,^ri{leo,CyEC» 
naico , i el Principe luba. Maseftas Hiftorias, i Otras 
Muchas, que feFormarón para Confervacion de la Aa« 
tiguedad> i Tiempo de Cada Reyno, Acabaron ( m^-
eos ^Igo de Hefioda, Mpolodoroj con las Mutad^^ 
dejos Miímos Tiempos: tdélas Hiftoriás Vniverfa-
les de la Afiá, folo. Viven las de Herodoto , i Díodora 
Sicülo: i de Europa, la de Polybio, en cuyo Nume-
ro ponemos L o que de Tpda l a G r f c k anda Reeo-
fi ^" ' pilado . 
m 
pilado c^-Pauíanlas, Aunque mas Moderno, Todo lo 
demás es deMenos Antiguos* 
5 Y aunque la Hiftdria RoaiaóaCoriien^o mas 
Tarde , Padeció las mifmas Ruinas que la Griegas 
M íaos del Tiempo* ¿as Primeras Groaicas de Romai 
fueron Aqueíios Analesro Memorias, que Recopilavá 
cada Ana^fu Pontifige Maximovbaftá Publio Mu^io* 
; L l ama vanfe á m l e * M o x h m , como cortfta Ciñeron. Mas 
: Perecierén con todos fós Faflo^ en el Incendio deJ C a -
pitolio por Brenno > i los Gallos, en c! ^no Trechntott 
Sifinta i j ^ í í r o J e ^ o ^ . Muchos EícrivieronOeípuesWs 
Ongenes, fiendo el Primero f iCiéo Anos adelante) 
Diocles Peripatético taquien Traslado en todo, Fabip 
Piélor^l tiempo déla Segunda Guerra túnica. T a m -
bién Efcri vieron OtrosDiverfos,Hiftor¡as Genérales, i 
Particulares de.Roma* Mas de Tantas, folo Permane-
cen r tasjde Dionyfio Haücarnafeo, Apiano Alexandri* 
no t Tito Livio , t Dion Gaísío, a que Pademos yífia-
dir La de Trogo Pompeyo, Reducida a Epitome por 
lufttno. Pero en tbJasias Propueftas alrfiGriegas co 
Romanas, i demás Naciones, Eñan Coníiñentcs los in-
dicios que han quedado eti Ellas /de las Gompetenciás, 
que tuvietoa Voascon O tras/obrela Grande ^reemí^ 
nencia de la Antigüedad» 
6 De Las de Efpana1Permanef en ©í^erfasMemo-
rías > i tBuy lluftra en cafí Todos ios Hiftomdores ? i 
Poetas, Griegos f i Romanos* Ed Eñrabon Gonña qué 
Confsrvava Metros , Poemas, i Leyes, coít Dos Mil 
Anos dé Antiguedad> a que íe^Red^e el^Nwtócro ele 
los 
íosSelsMIÍ Quadrimeftres que Seíiaía. Nicolao Da-
mafgeno Infertó en íu Hiftoria Vniverfal , fus Antiquí-
íimas Leyes f i mucho antes Platón en íu Atlántico* La 
Guerra de Numancía , Scrivieron Polybio , feguh 
Conña de Ciñeron , i Publio Rutil io Ruffo como/e 
Lee en Apiano. La Geographia de Efpaña Forn^ó Af-
clepiades Mir leano, Maeftro de Gramática Griega en 
la Turdetania, en Tiempo ds S e « o r i o : i en fu f e r n r g p 
Introduxo^quanto Eflrabon Troflad^ de las Venidas de 
Alfides, p Hercules el Griego, i Los de mas De r rota d os 
dé la Guerra de Troya : que todo fue I maginación Vo* 
iuntaria de ^feíepiadcs,GGmo f e V e ^ 
Efpaña y no Tuvo , ni Tiene ("a lo menos qut 2)urc en la 
Ex iÜQnch) HiñoriaGcncraljni fParticuhrAxtigua^oe 
pxcedaí/e ^«ii/ror/e«íoj i Cinqmniii Jfios9 hkf\a.el Piefcntej 
yemos.que Todas fusProvincias Coxrpiten la ^ntiguc-
dad de íu Pobfacion , i Ser la Matr iz de las íDcmas, co-
mo diremos eu el Numero, o Parapho Treinta i Ocho. 
Mas pcír fodo el Contexto defte Tratado ^íe Rccono-
$erá quan Lexos V o i del Amor ,1a Pafsion, i Vanidad 
de M i Patrias haviendo Reconocido por el Semblante 
de las Hiftorias Claficas, que ninguna Nación de £u ro -
pa , Aphrica , i / f i a , Sino es el Pueblo de Dios(quetie-
ne Hiftoria Indubitable, i Canónica^ i Las que tuvie* 
ron con í m ?rinGÍpes, i Reyes, Guerra, i Comercio, 
PuedeOftentarAntigiiedad Firme,! Segura, Mas alia 
de la Era de Nabona íLr en Caldea > de las Oly cnpiadás 
en Grecia, i de los Anos de la Fuodacionde Roma m 
clOccidence j Que aun « o Llegan a Ochocientos Años 
antes del Nacimiento de Crífío , Nueflro Señor . 
7 Aníi luzgo por Vano Intento ^el de la Compe-
tencia, Porque le ha de Verificar r que las Setenta i 
Dos Naciones Primeras que Precedieren de las Seten* 
ta i Dos Colonks de la Diíperíion de las Gentes, T u * 
vieron vniVincipioigdal, enPoblaciones,! en Lenguas; 
)r Wlitarías no Sepamos íus Suecefs!ones,ni 
Caíosj paes B alta ra que Cóníie Generalmente Ser anít, 
c á t o d o ci Progreiíodefte Diícuríb. Helé Recopilado 
MíA^útatú ala Manar chía •. A nú^m de E/paña i Dónde 
T r a t a d Propio Argumento,dcfde d Libro Nono , a l 
DeciíDoScxtbi fííte le Publico Anticipadamente, coir 
l aOca i^ar iáMot ivo^quc íeVefáene í AíumeroTreiota 
iCinco. Para fu Fo rmac ión ,no he tenido Afslfteocia4 
de Hiftoria Alguna Antigua de Efpans: Porque la db 
Dextro Yerdadera fe Defapareció, Quando Se l n t ro -
duxola FaJfai La Mifm%:RuÍDá?adéció U ¿ 6 M á x i m o ; ' 
La d e P a u í a O r o f i o , en Siglos ya Pofteriorcs, Favqrc-
ec poco a M i Propoíl to .f í i Cronicón deSan Ifidoro (6 
que Anda en fu Nombre ) Solo es Hiftoriadc los Go-
dos , fin Claufuta que Pertenezca a las Antiguas, ©ef-
pues de la Perdida de Efpaña, Ninguna de fus Breves 
Cronicas^habla en los Priricipios deíle Imperio , liaíía 
Don Rodr igo ,Arcob i ípoPr imadodeTolédo^DonLu-
cas Obi ípo de T u y ; Que Quatrocicntos ,'iQuareí5ta 
4riQs ha, Recopilaron todo loFabuíoíb de los Gríepcs, 
i las Vi tor ias de los Romanos en Eípaoa , i de Cuyos 
Principios Trataren la Forma, icoo la lü$€r t idümbrc 
efueíb Verá Adelante. 
8 Hilas Noticias M i l mas , Trasladaron dcfpues 
los Efcrkorts Immediatos,Mos dcmis Modernos: ha-
viendofe'Perdido las Buenas Hiftorias,! no Leidofe Lo 
que ha Permanecido Del las,enDiverfosFragmcntos de 
losAntiguosEferkores,Pero no baiDuda^quc riLasPlu-
mas deTantosVaroncsGrandesjComp lasFormaronilCii 
yosVaelosfiemprecftan a UViftadeMiEnfeñan^a,i M i 
Refpeto,Meditaran cnSalir aEfplayarfe^de losCcnfines 
delPircncoid Mediterraneo,i eIEftrecho,i Volaran haf 
ta los de Afsiathallaran enLo|quePermanecc defusHifto 
riasjtanllaftres/iScgurosMaterialesiquenoD 
Nucftf as cnDcícabier to ipara que los dé aFuera llenaf* 
fen aquel Vacio conDeliríosi iFaba l a s . í e ro lo que Ef-
c f w c r o n SaViña faya4csTolerable>por lo que tiene de 
^poyojipartedeVerdadefo.-i lo Esrambicn por lasRa* 
gonesPropueftas,haverfe Ignorado Largo Numero á© 
Reyesque Dominaron a Efpana > i PoOlarort de €o« 
lonias Suyas, L o Mas del Occidente: Poíseyeiídor 
i ^efioreandp Vna Moéarch ia , que al Apar de Las que 
V i o el Oriente de ^fs i r ia , Perfia, i Maecdbnia, Floreff 
cío tan Poderofaj i Conf tan t^qóe las V i o CaerVna en 
los Bracos de Otra rh^ñasqüc}a Griega, i £ ípañadef . 
pues, Sufrieron el Yugo de Roma: Difpbniendolo aníi 
la DiviriaProvidencia,para quefocíle^enora del Mundo 
en joTemponlyAqueilaGranCiudad quehavia deSer-
lo en lo Efpír i tual , como !o Es, i queSus Principios fe 
Derivaron de Principes Efpafiolcs. 
9 AnfiSon Dignos de Talerancia, i ©ifgolpa los De 
f a í b s que fe hallan enNueftrasHiftoriasr Derivados de 
la ¡gnoránci2fo Cortedad de Sus mas Antiguad Mas 
na Ssrá.ni paeds Ser Tolerable,laRa^on de eflar Fai-
fas Jas Modcrnas^que antes DeveLlamarfe Sinrazón j 
porque Procede , de andar en £¡Ias , de Cienco i Cin-
quenca Años a! prefente , nofolo introducidas,fino 
Veneradas las Fábulas de vn Fingido Berofiyivn Su-
pueíto Mmethqn) Sinquedcfde entonces haya Croni-
ci^o A n d , que no eíle Profanado con Sus Falíiísimos 
Errores^ na haviendo tenido Efecio la Keíiftencia , ¡ 
Repugnancia de Gravifsirms Plumas, aníi Naturales 
como Eílrangeras^para Borrar del Crédito de los que 
las Siguen, ette Feihimo Lunar de las Híftorias deEu-
ropa,i con masDcformidad de Las deEfpaña.Hn Vnas 
fe hailan^Seguidos Berofo 5 i Manethon , i otros Sus 
Acompañados, como Vnicamente 5 i fio Coqtroverfia 
Verdaderos: en Otras Sin Reconvenirlos de Palios, 
Trasladadas Sus Claufulas Mentiroíasjpcro dexando 
aQiienca Suya la Narración, i el Crédito Della > que 
Sude Ser Efpeciede Aprobación Mayor.. , * ' 
10 Pero Ninguno Dudara,que la Vnica D i l ^ e n -
ca de Qualquier Efcntor Grave(que los Mecánicos, t 
Triviales, ni ubfervan Leyes, ni Atienden a Reglas) i 
en que mas Refplandeve fu ingenuidad, i Saber.Oeve 
Ser.no foloef Examen de la IJernidad, fino de laCer-
tidunibre de Aquellos Teftimonios a que fe Refiere , i 
por Quien /ilcrive. Y aunque es Cierto, que noOe^ir 
Algo(qaanda Fairar?)en! Conjetura Probable,Seria 
Miedo,Decirlo Todo Sin Fundamento;- Autentico ,es 
Ligerega , es Crimsp i i aun es Teaierid^d, Aofi ios 
b Gran* 
Grandes Fliílbriadorcs VI los Mas Venerados, tío íe 
Atrevieran á AíTegurar por Verdaderos, los Succí-
foSíó Memorias Confuías, del tiempo que Llamaton 
-Adehn por que ene! Corrieron í o no radas Sus N o t i -
cus, Dixeron Algo ,del mas Im mediar o que Diftin* 
guieron en tiempo M^/Vo, por eftar Mezclados los 
Hechos VerdaderoSíCon las Fabulasjen que Andavaa 
Embuelcas las Acciones de Aquellosjquc la Gentili-
dad Llarnava HerocsjO Serni-Diofe?. Pero en el Ter-
cer TiempOsa que Dieron Nombre de HifiorícQ, Cada 
Qual procuro tratar La Hiftoria con la Mayor Fure-
^a,iVerdad quetes fue PoíiblejPeregrinando eaBuf^. 
ca de la Verdad,a Varias Provincias, como lo Obfer* 
vode 61 mifaio HercdotOji con Su Exemplar Diodo* 
foSiculot 
i i £n Jos Cafes Ambiguosjntroduteron Aque-
llos Primeros Maeitrcs de la Hi l lor ia j f / luscos i Vice* 
(eiehesFam&ípofno Aventurar e! Crédito, i la Reputa-
ción de lo HícritíM del Efcrivienre^en qi'alquiera de 
los Tres Intervalos, de los Tres tiempos Refsridosi 
cuyo Compas/i Medida Explico Ccnforino en fu Na-
taíjcon Au to r idad de Marco Varon.dicpendo : ^go.m 
Trataré de Aquel Intétlnm cieTiempotftkVaffon Lhrna>Hi(h* 
rico. El anal Afimu ha^er tres Difirenctas ck Tiempo.!. E l 
^Primero ¿tfle el Principio de los Hombres Mfla el T'rimer Tt'th* 
fyíüeJ Bfteporhfief? Igmr* D.el%Llamo Adelon. Bí Según-
¿oiefieei frimer íDHuYíüyMafíd las Oljmpiadas: EL]ual tiene 
Nombre de MithiCOifot las pinchas. Fábulas cjue enfi B/pacio 
fe rentan* El T é t e m e l e k t w m t 0\y mpiaia>hafta Kos, fe 
J 1 ~: f <Dice\ 
VI 
©/pn Willa.^ Contiene fe Efirheú 
en Hi/hrias fatdíideras. 
12 Si Mi rco Varron , i Cenforino; no Supiefá* 
mos Ser Gentiles, fe pudiera íu^garjque Entendieron 
por el i M m , aquel Intermedio de Tiernpo^que Co* 
rrio deíde h Craacion deí iVlundo5hafta ei Di luvio; i 
que Sm EpiLnio Bícriviendo contra la 0 ¿ t a a a Seda. 
dé los Epicúreos, Llama Barbanfuio del Mundo: ^ ' i 
^ m ( d ! ^ e ) Jffjm.aíiNoé) 'Barhri/mus. Pero el Diluvio 
VniveríaUno 1<? Conoció Gentil Alguno de los Latí* 
nosíde los Griegos Muchos^en Sombra/Ponénle V n o i 
en tiempo de %^%F<ey de la Atica, que es Athenas,i 
fu Territorio j i Otros en el á o ^ e u c a l m ^ que fue Rey 
de Thefalia. Pero Ser Eflos Diluvios el Mi(mo. que el 
Vniverfal de Horfconíervada fu Tradición en la Me* 
moria de aquel las Gcntes)corilia de las Señas que Dad 
DeUlosEtnicos,hablando de los D o s O i l a v i o s ^ Ó ^ ^ i 
Deucahom ; Conviene a Saber Plutarco en el/tibro^ 
del inftinco de los Animales, hablando de la Paloma, 
que Bal vio a ia Arca de Deucaüon ; Luciano en fu 
Diofa Syriari de los Griegos lo Supo Ovidio íquanda 
Formóla Deícripcion de SuDiluvio, 
S^n Auguftin Afirma , que ni los Griegos > n! 
los Latinos hicieron iVlemoria,deí Diluvio Vmveríal 
Noatico^ies Cierto,qi^con el Renombre de Koe > m 
V n h ^ l A ^ o i Q Reconocieron: fino con Otros Nom-
bfis . i Diluvio Particular de Provincias Aoíies Ver i -
fi nt!,ina eftirá muy Le^os deEvidente)que las Recen-
t a l Dos Colonus^que Defpues déla Diípéríiori Po-
6 ¿ bla* 
blaron el Mundo r, Llevaron Configo la Memoria 
Inmediata del Diluvio Vnivcrfal, que fue Hk redi ta* 
Tsa.cnSüsDcfcsndrentes^i queLosHiftoriadorcs qabEf 
criviefon Largas Edadss Deípaes5Ios Orígenes de Sus 
Rey nos, habla ron eo can fufo dsfte Diluvio ^ no como 
Vniveríkl del Mandol ino comoPartlcular de aquella 
Provincia^dande eran Originarios. Y de aqui proce-
de Señalarle en Di (lint os A ños, i l \ e y nos; co nfo r ni s ía 
Antigüedad. Vnosen toda laGreciajOtros en A cay a,, 
Otros en !a Atica,, Otros en Thcfaüaji Otros en Dar» 
dania: i Cadaquai en tiempo de ios que Reconocen 
por Sus Primeros Reyes: de donde procede la Di fe-
' rencia de Computas ,enQaamas Llevan la QaenU 
por los Anos dallos Diluvios que-Llaman Partícula* 
res. 
j 4 Pero e! Vmverfal Recanocleron, aunque en 
5>onibra>demas de los Referidos, Bicronimo Pkcni* 
ciojMnafeas, Nicolao Damafceoo* Abydeno Afyrio, 
Alexaodro Polyhiílor, Platón en ía Timieo;ei Verda-
dero Berofo3i el Verdadero ManethonrCuyos Teñi* 
monios traen loíepho > ¿safebio, lul io Aphricano,i 
GeorgeSincello.Pero Ninguno Oeüo-s -Reconoce al 
Santo Patriareba Nee* con efie Nombrej5¡no con el 
de Xtfothro : N i atribuyen Aquella Inundación a 
Obra deía ManojOmnipotentede! A!nfsimo.5o!oeI 
©tYQ/á>^/Mi^tó(?^yodernos,Formados, como Adul -
tera Minerva, en el Cerebro deQuien Pretendió Bar-
larfe dei MundOibi^ieron vna Mezcla entre Verdad, i 
Mentira^ 1c Nombra a^usl Berofo de VuerbojCoraa 
- - ¿ e e m o t 
V i l 
Ltzmos cn!ofepho;S!endo masque Coní!ante¡ que el 
Vcrdidero B¿r(>f}>m Ocro Gentil Alguno de bs Fro* 
pmí ta i í ni de los que Permanecen le Da Otro ISLomb/e^  
fino el ds Xi f r th ro , como largamente hemos Fíoba* 
do ea L ibro ^articularjde la DiíVmcIonentre el Ver* 
did^ro Birofi de CaiileJii el (Betcfo Fálfo de Vitetbo. 
i 5 Demás Deílo haviendo Merecido el ^antifsí-
mo Parriarcha No^ que Dios le Llamafe Perfcélo 9 i 
íuílo , i que Anda va Siempre eo 5a Soberana Pr efsen* 
cia ,comQ Da Teñimonio Moy fes 5 i que por iuf to , i 
Pe r fe el 3 j en el Tiempo de la Mayor ira de DiosiCo^ 
figaio Su Benevolencia,Según Enfcñ^ elSacroEckfiaí^ 
t ico:i que por Su Grande Fe, fue Intitulado Heredero 
dc I a I u ft i c i a 5c o n fo r meM an i fe ñ6 S an P a b! o, fííc t i v i en« 
do a ¡os Fbbreos: A Efta Verdad Canónica , Se Opone 
el Palfo Beroío , Llamándole Nq^ ( con que fe recono-
ce lub l a del Santo- Patriarchaj i Repreíentaodole By* 
gamo, l?Dlygamo,!nceflaofo,i Adultero, Diralo el A r -
bol Particular que hace de Sus D i ve ríos Hijos r C u -
yo Texto ha ge H o r r o r : pero es precifo Expreí lar -
le para Manifcítar laFalfedad>Del que tanto Séquito» 
i Voz ha tenido .Dice pues. íPm?u Figura Nce qud^ 0» 
'Lmt (paírnú Luego Añade:Nc4 Cognomento Imusf i^yga^ 
ante í ) ikVí im Gemt tSem^Chámíúfh i t tpo / i (BihütíHmlte* 
ro Omnes ífli Snnt Arborl amexL Trimo exTffea, ^ecem, 
Sepieni Titmes-. Ex Jra-xa ^rifu^eglna,6^ Tanéra*lunkre} 
Micrus^ Li^ etus hmQr^TrmeíhemyTujfcon G¡w% Cuna^ Cr4« 
wm^Thetisficceanm Tjfhusr J r á x a ^ f iña Gmmt Scyihm 
l é Anfs! eíta en las Primeras Ed!c!ones(i en la de 
París del Año Mi l Quinientos i Diez) hechis por el 
MaeftroFrayluan Anio:a quienSe atribuyeEftaUbraj 
l.que en Otra Ocafsion he Declarado fque no fe Puede 
afirmar con Certidumbre ; i que Solo SeraftSuyos los 
ComrBeímrios a EífeBerolo Supueilo. Pero como tan 
Doclo De^ia haver Reparado> en losErrores, ¡Abíur-
das defta Claufala í para no Eftamparlaí porque no es 
DiíCüipa que elle en Cabega, i Nombre de Vn Etnico 
IddlatrathavertenidoNoesrnaáqueLosTresHijos qus 
Señala Moyfes t i Eftos que Añaden en Otras Diferen-
tes Mugeres , que precifamentc havian de Ser Hi/as, 6 
Nietas Sayas : Lo qual Seria Delirio Imaginarlo. 
,Y fiendo anfsi que lonito> Vn QuartoHíjo que Atribu-
yen a Nae,por Vrt Libro Apocnpho deRevelaciones, 
que SeAdoptan aSanMethodiojhaCaufadoConfufion, 
i Controveríia en losHiítoriadores,i ExpoíitorcsEcle-
fiaflicos, Como puede Ve ríe en Los Anales de lacobo 
Saliano ?i Eftehavidoeñ Su Legitima Muger ^ No Se 
Reparó en que havian deSer tenidos por Abominables 
Los qu2 en Eíls Falfo Berofo SeProht/an al Santiísimo 
Patriarcha. Yaun quando Lohuviera CfcritoelBcrofo 
Verdadero, Sehavia de Impugnar ,6 O m i t i r , per Seí 
Expreífa Ficción Contra La EícritufaSanta.C^ue Seria 
Siendo Fingido deíntcnto>Mase! Animo de Introducir 
a Sombra Suya Otras Novedades 5 hi^o ncro í , Re-
parable efte Perjuicio de La Verdad^- en Menos Deco-
ro de La Religión* 
1 7 Tales fueron los Orígenes Anciquifsimos que 
ViU 
Señala, a los Q j } C f o Reynos Prlocípales delOcclden* 
te: Bfy.vhh Francia, ItalU, i Gct man'u% E n los Tres fae A d -
ir, i tido con la Variedad,i Contradicion^que Se Reco-
noce en Sus Híftorias.En Eípaña^aunque Se ¡eOpufie* 
ron Graviísimos Varones, en Particulares Pueftosds 
Sus Obras: Otros no menos Graves le Aclamaron. De 
Vnos, i Otros, hemos hecho en otra Ocaísion Memo-
rían Repetiremos La deAlgunosen Efte Aparato.Mas 
como Los que le Aplaudieron , es en Cuerpo de H¡f« 
tor iaj i Efcrivicndo la de Eípana^fueAdquiriendo con 
la Voz la Fama , i con la Fama la Eñimacion. No le 
Obfto Ser Alegado , por Vnoscon Defconfiangaíi por 
Otros con Remifsion a El, Cargando a Su Crédi to La 
Na r r ac ión , fin Oponerfele. Venció La Clafe deños 
Condicionales En el luicioVniaeríal de ios menos Sa-
bios, i que oo Aciertan a Diftiogutr el Methodo. Con 
quefi bien no quedo del todo Calificado ? no queda 
Reprobidodel Todo. Anísi táci tamente fue Adqui-
riendo Séquito, i Valedoresjcon que Ya NingunoEn-
tra a Efe f i ai r Hidoria, Sea Genera! de ña Monarchia, 
o Sep trada de Alguna de Sas Provincias, 6 Particular 
de Qaal quiera de Sus Ciudades/i Villas, que no t ro-
pie^e con eflos Efe olí os de! Berofo' de Viterbo , con 
Mas, ó N'Dnos Cautela/i Reparo,Con forme es la Eru« 
dicion >ila Prudencia de! que Efcrive. 
i H En efta forma, i a-Semejante Vifo Danlmpc-
riOv^itia! > i Trono , a aquellos Reyesj Vnos Imagina*" 
dos en la Fantafu del que los Súpufo^i Otros que en W 
Realidad lo fueron de Eípaüa ^ Dislocados de Su Ver-
dade-
áadéfo Tiempo, i Lagar: porque no pudiendo huir 
Su Identidad > i no Sabiendo Las Edades en que Rey-
naron > los inck iyóa Sis Arbi t r io en La Serie de los 
Reyesjel Inventor de los Fiagídos* Formando de V er-
daderos, iFalfos , vn Catalogo de Veinte i Quatro 
Principes de Hiparía, defde Thukíl a quien ha^e Proge-
nitor de los Efpañoles, hafta Gargoris Mélico!a-, Í Primer 
A ñ o de la Halo í i s , 6 Ruinada Troya : Conviene a 
Saber Timbal, Ibero> liútald t) BrigO) Tugo , fleto, Oerton, 
JLosTres yLmmünios ¡Hifpalo , Hifpan % Hercules Lyblco^ 
H e [pero ^  Atlante I t M , Sycvfy, Sicano , Sicileo^Lupy t Sicuío% 
Te/ia^l^omoy Palatao 3 Caco5 Brithrv, i Gargorii. Pero coa 
quanta Verdad fe Ira Reconociendo por todo el Dif-
curfo de los Libros defte Aparato: que conCIaridad 
deílexeran la Trama deftalnvcncion. 
19 A «Semejanga 5uya ,¡ Continuando Los Fingi-
mientos, fe AtrevieronOtros, a Dar Entrada en t (pa-
ña a Oíverfas Naciones B^rbáras, que jamas penfaroa 
en Arrivar a Sus Marinas.No hallan para Eílos Surgi-
deros en fus Bahías, Otro Motivo, ni Auéíoridad que 
la de Referir Eufcbio Obifpo d« Cefarea , haver t ¡d > 
en Di ver fas Edades Poderofos en el Mar , i tenido I m -
perio en ELLcs LyáoSi Los Ve la/MÍ , Los Traces, Lm í¡\lw 
d¿6ts Los Phrijrios f Los Themctos , Los Egipcios, Lvs iáde* 
pos % L*sCmos^ Los Lefh'm, i Los Aivwetas Pero de N i n -
guna Hifioria Cóníli^que Míe Genero de l>iratas(quG 
no eran Principes^ Faífilíeal M e di t e r r a o e o) O C c i d c n - • 
ta! de Efpañaji aunque los Phenicios, los de Rhodas, 
los de Zac¡nthc(i tai vexEgipcios) Poblaron, i A por* 
taren 
2X 
fároften E!la>i también Los de Phoceatm fae qwsndo 
tenían elSenorio dclMarjOienlos'Tiemposq^eSeoalatij 
fino en la Forma , icón la Ocafion que fe Dirá en clSü* 
ya,Ua50tros,mDominaroDyniSargicronco£fpañ%ní 
fas Armadas Salieron lamas de losConfines del Archi-
piélago 5 donde Ondearon: i donde íblo eran temidos 
de fus isleños. Confta anfsí délas Breves Memorias, 
que Confcrvan Dcflas Naciones LasHiftorias de Gre-
cia, Porque fi por Solo degir £ufcbio , que cada Vna 
fue Señora algún tiempo del M a r , fe ha de Prefumir 
que Hntraronji Dominaron, en ¿fpana, con el mifma 
¡Argumento fe podra Dcgir, que Penetraron a las Dos 
Indias 9 Oriental, i Occidental: pues no ay mas Ragoa 
para lo Vno, quepara lo O t ro . 
zo Con tales Deformidades fe comento aEntur* 
biar^Ia Candida,¡Senci l la Verdad , i Puregade las 
Hillorias Antiguas de fífpaña.Hn las qualcs, antes folo 
fe defeubria Cortedad de Noticia^ i no Otra Fábula, 
que Aquellas que pudieron Bcver fus Aurores* en las 
¡de Roma.Mancharonfedefpuesdel todo, Salpicadas 
de ¡os Faifos Borrones del Berofo, i Maoethon de V i * 
terboj i de Los Veinte i Quatro Reyes , que por £110^ 
Tntroduxo Anio , i procuro comprobar en Sus Com« 
mentarlos. Harta Ellos > Ser Thubal Poblador^ Princi-
pe de Hfpaña , i h a v c r V c o i á o a £lla rna Hítala - tan' 
Crecido, ni Contsftado. Pero el Fabricador de ^triifol 
quifahager Evidencia, aquella Mezcla de Entre C r é -
dito, i Oiiida-,: i con la Continuación de Aquellos Re-
yes (ya Nombrádas ; que Foge S%fSu%Dckmáimt£$% 
c i a -
introducir ¿rr Efpafia , vb Tiempo SlempreF/^omoí 
Ha que'tenga Parte de Aáehn^ ni tampoco de Mtthkoi • 
. Calidad que noSe haliara énAlgunReyno del Volver* 
ío.| ni en Nación Algunajfino Es ene! Pueblo de Dios, 
al Qua! por el Efpiritu Santo» queAís¿ft¡6 a la Sagrada 
Huma de Moyíes Se le Sabe Origen^ defde Noe, harta 
Abrahamj fac i í acoby i SusProgreííos y con La Entra 
da/iBxododeEgfptOilhafta ponerle aViftadeJaTierra 
de Promifsion: i í a e g o p o r l o s deraas-Libros Sagra-
dos,de Entrambos Teñamentos > hafta La Pafsion > i 
Muerte de ChriftoNucftroSeñor. ^ 
21 No han pefado en Equilibrio Helias H i ñ o * 
ñas , i los Semblantes délos Tiempos, Aquellos que 
Llevados de la Dulzura deñe Engaño han queridg 
con E l , Privilegiar aEfpañaj dándola O rigen Firme, i 
Continuación de Reyes Hiñoriales 5 iEícapar ladel 
T iempo AMon 5 en que todo fue Ignorancia; i del 
thí€o,én que fue todoAlegoria,iFabula.Sabefe folo que 
los Efpañoles Procedemos de tyhet; Cuyos Hijos G ra* 
ú m dCapituloDecimo delGenefis p o r e í t a O r d e n : ^ 
mer9 Mago%t Madaí, Uüan, ThuhaU Mo/od.iThiras: i def-
tos Siete Principes, Señala Las Generaciones de Dos, 
'que fon el Primero, ie lQaar to: De Cerner Nombra 
SoIosTres Hijos JfieneK. > , iTho^rnm: i luego 
Quatfo de laPm9 qae SonEftcs: Eíifa, T lm/ t s , Cethim, 
i ÚDodanim r i á&ños Quatro afirma Moifes; Que Se (Di* 
midieron entre Ellos las Islas deks Gentes ,en Sus \egicnes, 
úda VmSegún fa Lengua, i/egunSuf Familiasenjus Na~ 
» " " Efla. 
X 
22, EñasPalabras como Cal IcM j, iPfeémlnen-
r¡a Efpecial de la Linea de LftanjQ RefierenEfpecial* 
rüencea SusQaatro Hijos. Anfsi ío Pondera San Ge-
rónimo , fobre eñe Veríb del Genefis.De la Sucefsion 
de los Otros Cinco Hermanos de Gemer, i laDan, Vno 
de los Qaales fue T h t é a l , no ha^e Mención Moyfes^ni 
dexa Señal de fa Población; mas de JaGeneral delRe* 
parcimiento de la Suerte de laphet, Eftapor la Ma-
yor Parte ha Dependido hafta oi entre los Santos, t 
PadresLatinos(aunque no entre losGnegosjde laPlu-
mz, i Menee de lofepho, por Ser Nacional , Vnico , i 
c i mas Primero.En Sus Antigüedades ludaicasRefieré 
"la:Poblacion del Mundo,defpues del Düovio Vniver-
fal como efta en el TextoHebreode Moyfes,i el Grie* 
go de laTranslacion de los Setenta Interpretes^ i lue^ 
go forma Vnos como Commentarlos al Genefis, i Se-
ñala la Región , donde H a b i t ó , Pobló? i Procró, Ga« 
daQual de los Hi jos , Nietos, i Viínietos de Noe,' 
hombrados en la Efcritura Santa, Que Fundamento 
pudieíle tener^para Los que noSon Notorios en el Sa-
grado Textoi conviene a Saber J f l h , que fe entiende 
i p o t J f i t h ) Mi^tmim poTEgypto^Ekm por Perfia , Jram 
por Syria, i Otros deñe Genero : no Cooíia de lo que 
Efcrive: Sino es la Demarcación Primera: i havien-
do corrido tan larga Carrera de Siglos, defde la Dif-
períiorv de Las Gentes: hafta el impefio d^Veípaíiano, 
en que Efe r i vía lofcpho .* i o o havieodo Otros V o l u -
mcnestni Libros de quien pudieiíe Saber lo que Decía, 
no H ú l o Rajón que Fefse, para que Se haya de citar 
c 2 a i u 
a fd Sen t i r ¡ Sino es la Aaí londad que le h m "dada 
con Seguifk.finExamen mas profondo^Los Expofito* 
res Latíaos. Y efta deve de fer la Ragon t porque Sao 
Epifánio que Efcrivio Trecientos Años deípues^BÍ 
Algún Ot ro Santo * 6 Padre dé los Griegos Antiguos, 
no ieSiguesm Antes folio Áphncaoo que fue c W ú m t r 
Hii toriador de los Criftianos, no Muchos Anos del-
pues de Ipfepko,cn el Imperio de Alejandro Severos 
i anfti Scnalaa Divcrfos Afsicntos, i Tierras a íos Pri-
meros Pobladores del Vniveríb,delos que fe Leen en 
lofepho ; i que no Confian con Claridad del Genefis: 
con que í u z g o p o r Impofsible Empreííaj íntentar Sa« 
berconFirmega elOrigenSegaro delPriracrPoblador 
ce Efpaiia, ni ddOccidente,por Hifiorias, ^ 
z | Mas como Sea lofepho el Primero, I el Vnicd 
JValedoT.de- Los que Afirman la Venida, i Población 
¿Q Tímhd en Hfpaoa: i Ref i r icndoíeaEl , TcdossRe-
prefentaremos aquí fu Auélpridad/i haremos Eviden-
cia de que No di^e LoquePfetendcn.SusPalabras ion 
Eñas: Pmn & Thoklus, Thdelis Stdm íháit%Qjú mne Sunt 
ihetk -Para Su Inteligencia es menefter Decir 9 que lo* 
fepho, no faca fuera de la Afia , las Poblaciones los 
SieteHijos de laphcc^or que la é ^ G o n m . í m en aque-
l la Parte donde defpues habitaren lohüaíatas.QW es la 
Gallia Afiatica s;Q.canio la Llamaron defpues Gallo, 
G n á a . h z de Magog , que fon los Scythas Orientales: 
La de Mdat ,,qac íio Concroverfia Ion los Medos. La 
de íirtm en la de loma, que es !aGrecia:La áeUoíoch m 
la Capadocia^Lade Tyras en la TracUii en efta Confe-
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qxsnciala da T l r jh i l zn aquella Reg ión : qué havíen*-
üofs antes Llamada Thubalk 5 al Tiempo que Efcrma 
iofepho f* L l a m i m l k r i ¿ deUAÍ ia jqaee fb es tlSeo-
tido Verdadero»De form^que losAfsieatos deñosSie-
te Principes, fueron los Referidos eoU Graduación 
da loíepho 5 i todos Quedaron dentro de la Af ia , i 
Thubd entre Sus Hermanos. 
24 Mic es el Vlcimo Sentir de San Gerónimo 
en las Queítioocs Hebraicas: i donde Explica fu Meo»» 
te? Refiriendo las 'Poblacionesda los Siete Hijos de 
laphet: diciendo : Anítgue se fías Siete Naciones qut Referí 
Veniniela Stlrpsde laphtt ¡habitan en las fartes del JquiUn. Yi 
aunque en Otras mochas Par tes , (como Veremos) 
Interpreta á Timbal por 8Jpma7ópor í t a l i é ^ Refiriendo-
íe a los Hebreos, i nanea Afirolándolo 5 pero'en la 
Claufuía Referida Declaro fu Sentirjpo.es Sabia m u ^ 
bien S m Gerónimo,que Efpaoa(doode tenia Amigos^ 
i CorrefpondenciaJ no Pertenece al Aquilón , fino al 
Occidente. Y que TlnMquedaffe entre los Pueblos 
de Syria^i Afsia^parece con todaCerteca del Capitulo 
T r e i o t i i Ocho de Eccechie! 5donde Gc<r eña Llamada 
Principe de L Cabrea úe M'Jcch. t de Tbubd 5 en la Clauíula 
que fe Sigue: Et Fdlus i f tSmm rDcmma¿ M e & k e m : F d i 
Homlnh^om Padem tuam contra Go^Terum Mágog, (Prhw. 
cipem Capms Mfoch., & T h u k l ^ f a t k i n m de Bol & ¿iges 
ú d B m : Hoce B p ai TeGog > Vrinckem Capít¡i Mofoch, 0 \ 
T l rAa í i t ? Urcumavam "Te¡o* ponam Fremm in Maxiílis tms¿ 
& Himam Ve t^S Omnem Exercitum TuumtEcj 1105,^ 7 Equite* 
V e f i m Lor¡clstFm)>er/os:Uultkudimm M a ^ n m ^ H a f m , & ' 
• C!)pn?i / r r í j l f i t t j m , & GUihmu f c r f t , '/£th¡(fes , ¿ÍT 
«Ljhes cum Bis O m n e s ^ c u f a t i G a k a t i ¿ O c M e r f m^crfa 
' ¿gmim Eíus:{Dimus Ttc£crmá 9 Latera Jquiknis , <ts to~ 
tam rl\<)hwr Eius % ¥úpu¡i que Afuiti, Tecum. Con Ninguna 
deftas Naciones^ aníi del Aquiíon;como del Oriente, 
tiene Conoexioa Eftaña jRepre fe atada en Los que Pre« 
tendeo Sea Población de Thuhd; aníien efte Sentido, 
'Como ce el que Según Los Setenta , Aquila , Thcodo-
•cion,! SymmachoíDaSanGeronimo.-puescnNíínguod 
Significa allí Bftamu 
2 5 ~ De la mifoia fuerte Buclve a Vnlr Eccé \ \é% 
'al principio del Capitulo Treinta! Nueve , á Timbal 
con las Naciones Aquílonares.dí^iendo: Tu autem F i i i 
í-i<imtms%Vat¡etnare áífverforn Gog^dices: Hxc dicit Domi* 
mus íDem: Ecce Bgo Super Te Gog.'Ptincipem Capáis Mofiíh% 
<C? ThubM) Circum agm Te , <¿r Edu cam T e ^ f a n d e r e 
Tefúdam^de Laten bus A q u l l m m ^ adducam Te Super Men-
t í s I/raeL Y por efta Geographia Sagrada fe Reconoce 
quaoLexos cftá Efpaña de5cf Comprchendida en ella5 
n i en las Abominaciones de Gog Mancipe de la Cabeca de 
Mrfuh , i dcThubaL Y por las Amenacas'de Dios contra 
Bl^ fe puede Reconocer de Quamc Horror fe Purga, 
t Refcata en Efpaíia , m no eflar, Rcprefentada en el 
Nombre de Thukd : porque habla allí Ecechiel d é l a 
Venida^i Sigla del Aote-Ghri'fta 5 Según fe Confirma' 
del Capitulo Veinte del Apocaüpfi >que es Concor-
dancia dalos deEccechie!fi dige: Btcmn Confumati fue* 
ñnt Mille J n n i ^ h t t n r Satanás de Carcere Suo><ís É x h i t \ er 
Sediicet Gentes , quu Sm¡t Super Qmtuor /¡nguhs Teriv» 
'~~ Gog> 
Gog t é* & Cmvre^Vit Eos In fr.dkni:Q¿iorum Ku* 
meras e/i Sicut Arena Muí s ¡Y fiendo Oo^Tierra de Magcgf 
i frlncipe dala Caheca de ISfichit de Thuhaí7Si por el Nooi* 
bre de Tméaí fe ha de entender E/paña yes Vi í loqi ie-
dava Comprebendidajcn cftas Abomioacionesjieri Jas 
Amenacas de Dios. 
26 Pera defle Peligro efta Redimida otras Dos 
Ve^ss^por Eccechiel.Vnaen el Capitulo Veinte i 51 e« 
te,donde Thaki lcñ* Voido con Mafoch, i otras Nacio-
nes A fsia cicas 5 en el Lamento que le Mando ha^er 
Dios Sobre la Ciudad de T y r o ; i dige; Grdáa}T¡7ulai, 
M<)focÍ7f Mitotes Tuí}Mmcipíaf tsr Faffa ¿ B r e a ^ h e x e * 
runt Popula TuoJDe T)omo Thogorma Eqms^ o* Equites , i ? 
Muios addaxerunt ad ForumTunnr. La otra es en el Capito* 
lo Treinta , í dos en la fegunda Profecía Contra 
Egypto, i h Pharaon. A1U Repreíenta que Morirán 
Los Afsi ríos, Los Pe rías, Los Idumeos, i Los Principes 
de! Áquiion/i entre ellos Señala quer í a Mo/uíi^erTím* 
b d , ¿* Omús MMtsído E i u s i n Circuiru Ems Sepukhra 
Jljim, Q í i i t r a Ve^es jdexa Colocado Eccechiel a T/JU* 
Wentre los Pueblos del Aquilón^con que fe hage I m -
poíible que pueda eftar ReprdTcntada en efte Nom-bre 
Eípií i^rt en efta Confequencia que no fue Sa Pr inci-
pe, ni Poblador jcooforme elEftilo que fe Reconoc í 
etila Efcritura Santa > de Expreífar Los Reynos por 
los Nombres fus. Primitivos Fundadores* 
27 lotuntaran O'ponerfealo Referido^Lo^s que 
le t i s i i e n i Repiteo. por ÁiiAoridad de Sao Gerooi-
m a a o f fieada Afirraativae fina Relativa ( i zon. Va»; 
lie* 
riedad) del $&üto. En lasQuefticftes Sobre el Capitu-
lo Diez de! Geneíís^dige : tte Thuhal ¡os Iberos que fin ¡os 
B/pmoles {de quien Proceden Los Celtiberos) aunque Algunos 
So/pcáun Ser Los italianos. Sobro el Capitulo Veinte i 
iSfiete de iíccechiel jEfcrive m(r.Thuhal%que Son Los Ibe-
ros OrientalesLos E[¡>moles de las 9artes de! Occidente , qut 
fe LiammIberos delato Ibero. Deípucs Sobre el Capitulo 
.Treinta i Dos del Proprio Santo Propheta, dige el 
m ü m u Smio:Thiibals.que Vnos quieren que fe Entienda por 
L m Iberos ¡i Otros que por Los Italianos: i V leí mámente,So-
bre el Capitulo Treinta i Ochojdc Ecccchidjdi^eSan 
Gerónimo aníi: Los ludios} i Losludácantes que Fi^en en» 
t n Nofitros Juagan que GopSon Gentesd* UScytha Innume-
rables } i Crueli/simas , que fe Entienden de tras del Monte Cau~ 
caffoj U Laguna Meotisti defdecl Mar Carpió hafh la India, T 
que e/ias Gentes de/pues de h^er%eynado MU Años las ha de 
Commolier el Demonio para que Pengsn Sobre U Tierra de ¡pa* 
el > i Peleen contra Los Santos ¡Congregando Con(t<p Muchas Na* 
dones» Lo Primero a Mjfoch 3 que io/epho Interpreta Los Ca* 
padoces; Luego a Thubul, que el mi/mo hfefho Sofpecha Ser> 
Los B/pamles^ Los Hebreos Ser Los Italianos* 
%%á De la mifroa Saerce Explicando San Gero^i-, 
mojLa Claufula del Capiculo óeíenta i Seis de lía i as: 
que di ge % Ypmiféen Ellos Señal % i Embiar é Los que hMli>a~ -
ren T> ellos en Thar(¡s>;?In<d% Lud, Mofoch 5 1 Thobel 9 i a Ore" 
ciaj a las Islas ^ m o t as > qw niOyeron M i Hombre $ m Vieron 
M i Gloria: Efcrive San Gerommo: Mis T i m k d , o Thobel 
fe interpreta , ó Italia^ 0 Ibnia, que es E-fpam del (%jo íbero} 
(mió qml agora fe LUmá Celtiberia fna TroVtncia de £fp¿ná* 
Y ExpÜcináa ¡a dignificación de la V o z ¡Jo Nombra 
de T h i i h l m los Nombres Hebraicos fobre el Gene-
fis^Eferive-.T/^/ irte T h M ^ u ñ u s a á LuBmn ^elCoyu • 
Jerpas dd fm^erft . Con que hemos hecho Manifieño 
Q^anto SanGeronimo habla de "íhukalú de Cuya Alie* 
toridad fe Valen qaantos pretenden haya Sido Po-
blador de fíípana , i Progenitor innegable de los 
' í fpanoles . 
29 Mas el Santo do lo Afirma, En vna parte Bf-
cnve,que de Timbal proceden Los Iberos % ó Los Italianos, Eú 
otra que Vienen Del! Los Iberos Orientales^ Los Occiden* 
tala¡q^eSon Los Efpmoles, En otra que por T l n é d m~ 
tiende Tofepho n los hfpanoksi i Los Hebreos a los Itaífams, En 
otra que Thukú fe interpreta/^ ItaUa.ó Efiaña % i Vl t i* 
mámente que ella Vez Significa El Licitado al Llanto, 0 
el Convertido a 'íoda f Las Cejas, Y (iendo Confiante que 
aqui 00 afirma San Gerónimo; que Timbal Vino a Bf-
pañaji que fu V h i m o Sentir fue que Pobló en el Aquí-
• Ion con fus Seis Hermanosj Le Traen para Teftigo de 
lo que noDigc: Yni tampocclofephojcomoconfia del^ 
Tex to que pulimos traducido por Sigifmundo Cé-
lenlo 5 pero mucho mas de la Translación de Rufino 
en tiempo de San Gerónimo, que dige : Omáldit autem 
TobeliTohelos^ui Noflrii Temporibmjkres JfpelUntnr* 
%o Ellas Palabras Son la Vnica Fuente^de donde 
ha Emanado la Opinión de venir Timbal & Poblar a 
Eípaiiay Favorecida de la Variedad con que Las Ex-
plic i Sao Gerónimo, Pero Siendo anfi que loícpho 
" hace la Geografía de Afsia 7 con los Oefceadientcs dé 
d LCH 
Los Siete Hijas Jaí^pTietj Dexa Incluida la dc Tlnihüf, 
en aquella Provincia qae eo íu Tiempo fe llamava 
Ucria^ entre Colcos/i Armenia: porque Efpafhi quar.do 
vivía lóí?pho j era mas Conocida con efte Nombre, 
que con el de l l m i r como parece en el Libro Segundo 
de EftrabonXoo que ni por la Mente de lofepho 5 ni 
por la Declaración de San Gerónimo, tiene 5ubfiflen-
cia la Población de Tbuhd^m fu ^£'H/Ui:pues no Expref* 
fan lino io!o Origen los Teftlmonios quando habla-
ran de Efpana* Y Siendo tan Equivoco el de lofepho , i 
tan Di ve ríos los de Sao Gerónimo , comenta a co-
brar Voz,Í Cuerpo que T/WWfue Poblador de Efpa-
ñaj defde El Ano Q^jjtrociemos i Veinte en que Mu- ' 
l i o en Bcleo aquel Gioriofo 5anto. 
^ i No la Acrecentó en Nada o ías San Ifidoro» 
Docientos Años defpues. En el Libro Once, ¡Capí* 
tolo Segundo de las ¿ieyfilologías digo: Thuhil a (¿no 
IberlyQui erH<f¡>mi :lket QutiUmex Eo ^ er Italos Su/pi-
€antm\ Pero io^ s italianos no han Admitido efte Origen 
en fus Hiftorias: ni para los Efpañoles hai otra Auc-
toridad fino' las Referidas: ni deíde el tiempo de.^ati 
Ifidoro/i en el efpacio de Seifcientos Años íe hallaran 
Meri tor Seguro , hafta el Ar^obifpo Don Rodrigo,, 
que hable defta Población de Thubat 1 fino es que A l -
guno íe períuadafer de Don Pelayo Obi ípo de Ovk* 
ddla Hiftoriadela FoWacioride Avila-}q;oe anda coa 
fu. Nombre. Peroei Ar^obifpo Don R odfigo.no £f-
crive que Vino Thaml aEfpana¡Sm SUSHÍJGS.LQ niifrno 
di^en Don Lucás de Tay ,La Crónica General 5 Don 
f l u m 
luán Manuel Principe de Viüenaj Don Pablo de San-
ta MariaObifpode Bargos^Don Alonfo de Cartage-
na: El Cardenal Don luán Moles- de Margarit .Obiipo 
deGirona: VIoíTen Diego de Va!era:Í2¡ Cavalíero P¿-
Uro Toítncr.Mas Ninguno £fcrive que vinieíl'e Thu* 
hal a Efpma 5 fino que la Poblaron Sus Dcfcendientesj 
•fio que en ios fleritores Referidos, fe halle Claufulat 
que hable en ia Venida de Timbal. 
3 v Pero ni aun en efta forma Dio Horrada a la 
Generación de Thubal^en fífpana Don Rodrigo Sán-
chez de Arevalo/Jbifpo de Falencia, en la Híftoria 
deEfp3ña,que Sfcrivia el Ano M i l Quatrocientos i 
Sefenta i Nueve; porque fe Defembara^a defte O r í * 
gen,que Devio ferie Sofpcchofo^i anfi hablando de la 
Magelhd Antigua de Mpaña^ed el Capitulo Sépt imo 
•déla Primera Parte; defpues de fu Geographia Di^e: 
Toáis eflas Scis PrcKincias que 'Referimos,efiar CcníHtiiidás en 
E/paña>fueron Gifswiudus largos tiempos por Vn^ey , i Vn 
Mm.irchaSoio:El Qual fe LUmúta %ey de E/paña ¡ i AIQU* 
mi Feces Emperador de Lis E/pañas > como Enfemm las l i i j h * 
riás, Loquaí para que lo Veamos con mas Claridad > íBeterminé 
Repetir ¡a H arración defde fus Fundamentos^  Lo Primero fe hx 
de Sapmer, que en Efpm.i, 'i tmhien en aquella Trol inuk, 
qtu fe Llama Cafl'úk, hulfo^eyes Largoi tiempos > míes de U 
Primera DefoLícion de Troya. Y en cito' folo funda la fm-
- memorial Antigüedad defte l.mperiojSin entrar en fa 
Origen^Reconociendüla Dificultad Inacceíable ,d« 
" darle Fundador C¡euo;Conflando fulo Ser de la Linea 
de laphsc. 
- A - 25 Al 
A l mífoiotfenTpo Hfcriviáel Venerable Don 
'Alonfo Toftadode Madrigal > Obifpo de ávi la (L la -
mado por Ancormfia El Ahknfe) que fue el Primero, 
i ei Vnico halla entonces,que Afirmo La Venlilt Terfo* 
mi ¿e'Thiibdá Efyaña: 1 no folo fu Venida fino qu3 
Vivió 3 1 Pobló en la Falda del Fireneo, en el Sitio 
donde defpoes fue Edificada k Ciudad de Paoiplona. 
Efcrivelo aníi en los Commentarios al Capitulo del 
Genefis D é c i m o a l Cronicón deEuíeb ioeoe l Vein-
te i Cinco del Segundo T o m o : en cuya Confianza fe 
Dio por Cierta cita Venida en el Fingido Bt ioío de 
iViterboji deípües en otras Cronicas^dc iaMiíma He-
chura, Perono poneCcmprobacionAlgunael Abalen* 
felpara De^ir lo queNingunoHcrivioí iañaEUvfas en 
Masería da Hlí!ona(l mas can en cñremp Antiguaja la 
Mayor (Pluma fe le Puede Pedir Ra gen, i Deve Da ría i 
íDeíofepho,que es el Primero, i el mas Antiguo he-
mos pueílo las Palabras.^por Ellas DO Coníla. De Los 
, ¡Teftimonios de San Gerónimo, hemos Reprefentado 
la Varicdad^en que Refiere, i no Afirma: i que fu V I -
t imo Sentir es que Thubal Pob ló en la Afsia, con fus 
Hermanos:! lo mifmo fe vera, en San ^uguí t in fobrs 
el Genefis^en Zacharias Criropoly tano^en loan Zona* 
rasj ¡ene l Ramillete de Los Tiempos de Vvernero 
Rolcdevincha que Nada Añaden mas de lo que Lee en 
lofepho, i hemos propueílo de 5an Geíonimos Con 
que nunca fe ©i^e que VinieffeTtói / , a Spana jSino 
quede Tlmbd Pro^cdieroa Los Efpanolesjdlos i ta* 
líanos. ~' • 
'^4, De los Efcntofes de Efpana "ú el Volco Antí* 
gao, San ííidoro : i fe Confirma con San Gerónimo 
en que Vnos dicen que de Thuhúl Proceden Los Bfpa-
ño i s s , i Otros que los ítdiúms 5, pero no Hcrive qua 
Pafsafe aEípaña 50 a íta!ia,DcfdequcErcrivisSan líi-*-
doroshaña iosTicmposdel ArgobifpoDon Rodrigo,' 
i el Obifpo Don Lucas de T u y , Corrieron Seis Siglas 
enteros ? fio que en fu Intermedio haya Híñoria alga* 
na , que hable de la Población de Efpana > fino la del 
Moro Raíis 1 que cofre con Eílimacion entre los Doa« 
tos, Pero Raíis a Nieto de laphet, Señala por. 
Primar Rey de Efpana i diciendo, que de Su Linage,' 
Sucedieron Ginquenta L Tres Reyes. Mas no dice que 
vino Thukda Eípana , i pudieraNombfar!e,paesZ-la-, 
maa %m, Nieta deLtphet, N i defde el Arcobifpo Don 
Rodrigo , i Don Lucas de T u y , en el eípacio de otros 
Docisncos Años: haí íael Abulcnfe, hai A u ñ o r q a e 
Afírmela Venida da Timbal \ I todos Convienen en que 
jos Primeros Pobladores de Efpana ¡ { m v o n . & s k G e * 
mración > i (Defcendimtes de Timba!, Conque Siendo E l 
Abuleníe ,el primero que Afirmo^nofolo fu Vemda> 
fino fu Reíidencia en Las Faldas del Plreoeo, De vía-
Comprobarlo con Tcftimonio tan Evidente que no 
Dexarafsóa! deDuáa:Y mas fiendo Varón tanGrandet 
iq:acpudoReconocerencantos Pueftos jcomosn los 
Sancos Profetas fehaüa efta Voa Timbal, que en N i a -
guii Sentido, puede pertenecer a Efpaaa} ídgun.Ias 
Naciones coa quien ella Colocada, 
3 5 Ha tenido tanta Ateacioiij» h y ^ l i c l a , 1I4 
Emulación ] no folo con lo que Efcñvo, 5¡no con lo 
que Hablo, queIiaviendomeOldo efte Argumcnrccn 
V o z , fio aguardar a la Publicación deftc Aparato le 
ha prevenido la Refpueííaj paraCaüficár haver Efe r i -
to el. Bero/o de Fiter lo, i defpues otro Cronicón ana 
mas Faifo, que corre con Nombre de íl&nkrto de SeVü 
lia: qus Timbal V\no , i Pobló en Efpaoa. Y como íi Yo 
noSupiera la Veneración que Devo tener alAbuIenfej 
h i m no esFaltar a E i h Defemir de SuOpinion (como 
Ot tos ) ea Materias de H i f l o m j i mas enVna tan lexos 
delTismpo en que V iv io J tan Difícil deExaminarfeJ 
Saberfc , pues en tantos Siglos fe ha Ignorado, i que 
tan Impoísible es de Probaríe: La han hecho Publica , 
zSu Arbi t r io . M i Propoficion fucEfta. No fe halla E f 
altor fie Expresamente Afirme que Timbal Vino a E/paña,! el 
Abühnfefm el 'Primero que lodixo. Y eíta es Verdaderaf i 
también que aunque lo Afirma elAbulenfe.no Da,co-
moDeve ,Tef t imoniodé lo que dice,enHechotanAnti 
g u o . P s r o e í Publicador,i Comentador,de Hmbertofe 
Previno en fusAdiciones ala Primera Parte que pufo 
al Principio de ía Segunda,con eíta Claufula: T pongo a 
' E/ie Jjfombro de Lis Letras por'Teftifo: Jorque ¡I es Verdad) 
' ij-ue no Vino Thté.ú a E¿?¿ Terra s i L Sucefsion de los *í)errm 
Hijos que tulto como ¡o J/irmt Vn Ctoni/h Moderno del ^éy 
IsLtteílroSeñúfs haciendo 'Burla ddlo* Es Indicio queSahe mas jue 
' el Topado'*? ero laConfequencia escoma ElEncimema. 
^6 pira c síeS M :Í'^OÚVO (¡as ruvo clAba* 
íeafejDeeirnas qaeno fueOtro que haver!oEícnto po 
' ca antes e lCava ik foPed íoTomic en íuHiíloria j l V i -
vía 
vía el Ano M i l Quat-roclentos 1 Nueve^ en que Acom-
paño al Rey Don Martín de Sicilia'como eiEfcrive en 
cí Capitulo Qjarenta i Seis r i en el Quinto dice citas 
Palabras: Sevun han Efe rito, Algimos (Phtlofophs.} i en Bife* 
dá l dGtJinde Atc&bíf¡}0 de Tvkdo^que tí abato en EjaiYir íá 
Ver i *'i de ¡as Fli/hrlns de Efiami Fue Timbal de It Generadon 
de! Hijo Quinto de laphet, como fe haDemo/lrado arriha en Las 
Generaciones de 'ISL'ie. Y ¡os Iberos que fueron antes Llamado sCe* 
tnbMs y hicieron fu Primer Tobl.idon de/pues de la ^DíVtfskn dé-
las Lenguas ^ cerca del ^ o Ebro: iJegan fe halla , ot es llamada 
Jm^oíia» Y eflos Cetakiles , quitando dgmus Letras de fuNom** 
hre i tomaron el d c l \ i o , i fueron llamados Celtíberos: i Llama-
ron Celtiberia a la Tierra de los Montes Tireneos. Y Sabedt que 
Jquefhfie e! Segando TlmktL. Eñe fue el Original de don-
de el Abulenfe que Murió el Ano M i l Quatrocieotos i 
Cinquenta i Cinco, Copio la Entrada de T h u b d m Ef-
-pao^i: pero no Conforniandoíe con Tomic en que 
.fuelle Dcfccndientedel Primer Timbal, Hijo de laphet, 
. quifo que fueffe el Mifmo : 5 anfi como Tomic le 
dio por Primer Aftientoal Rio.EbTo4¡Ai-Bpoñajaaíi 
, el. AbuleníeJeColocoa la Falda del Pireneo^n la Par-
te donde oí es Pamplona: pero VITO , i Otro , fin mas 
Autí ofid.í d , que ha verlo Querido decir: pues en toda 
Ja Hiftoria Hebrea,Griega,Latina, Árabe, i Hpaoo» 
la 5 no fe bailará mas Ra^on de las Propueí las : cnor-
^deo ítla Venida de Thubal a EÍ|>ao3. 
? 7 l>ero ¿1 mifmoTiem po que Efcn vieron fiiEn-
. trada en efte Rey no fe OpafoaElla Gerónimo Paula, 
Cavaiiero C i t ú m * i Yao ds ios Mayores Varones de 
fa Tiempo? Secretarlo de Alejandro Sexto» Pontífice 
Máximo^ a quien Dedico el Ano M i l Cuatrocientos i 
Noventa i V no fu Libro de los íUosj iy oniesdeFipana.-
Él Qaal en la Crónica de Miguel Carbonel >i en ios Ca-
pkalos j Segundo, i Tercero* no íoío Impugna/i Con-
tradice la Venida de Thnbd , contra Tomic , fino 
contra el ArcobiTpo Don Rodrigo , l el 'Pacriarcha 
' D o n Fray Francifco Ximenez 5 i también paíso a con-
tradecir lo queEfcrivio en eñe particular San iSdoro; 
como alli puede verfe m u í a l a Larga. Con que no es 
íDon lefefb felíker si Primero queNiega Bfta Venida de 
Tkth.íí s pues ha mas de Ciento i Setenta Anos que la 
pufo en Controveríia, ¡Dada Gerónimo Paulo, Acá» 
bando de Dar fe por Cierta la primera Vez que fepu* 
blico en fíipana.S i en doefla la Guerra'Primera taai-
bien de fus Hiílorias 5 que continuaran Jos Grandes 
.Varones que Florcfcieron defpucs, i Pelearan haíta 
que la Verdad Venciera, 'Peroceaocpo la Novedad 
que vino de Italia , en e! Eerofo/i el Manethoo de V i -
terbo?donde fe Coníeña la Venida á c T / m M 5 que Fue 
Recividacon aplauíb dcMachos;, aunque cao Eepug* 
nancla de Muchos también : pero en V nos con el Sé-
quito, i en Otros con !a|f mpagnacion : tomo Voz , i 
Caerpo la Hntrada de Tí?ub.iíác Forma que fus Vale-
dores la Intentan poner enpa ClaíTede Tradición^ Fir-
me ; i ei Padre laao de Mariana Hfarríve que I m in 
'ConfiffQcfh 
• Con eílePrefapueíto.jtenldo ya por inegable, 
Solo fe Conrovime alen las Provincias de Efpana, 
^ " ' q a a l 
x m 
' Q m l fac la Primera donde Tíruhal, Hab i to , i PobI6: 
conque cafiTodas prctcndcnScr el Solar, i Corte Pr¡* 
mltiva íuya > i anísi la Pleitean Navarra, Vizcaya; 
Aragón , Andalucía, Por tuga!, Gaiicia, ¡Cata luña : 
Alegando fus Hiftoriadores Jas Raconesque Afiftena 
' -cada Qiu l ,pa ra hacer, o Creíble, o Veriíimil s haver 
fido IaSuya el 'Nidai?o Hmr .d ic tmGrmUona t* 
ichigil la Ra íz , i Tronco, de quien las. Demás Tierras, 
.foo-Filiacioiies^-o Ramas, Peroáníi como el Primer 
Preü ipuefb de fer TJhukil fuFandadorsnoGarga fobre 
Fundameotos Firmes^ qualesdevian&r paraCimien-
ta' de la Inmenfa Architcílura que Levantan íbbre 
•Ellos, aníi caducan también íus Confeqaeiicias^como 
Fabrica que eílriva , no ío!o en Bafasf Débi les , i Pla-
cas, pero-del todo iaveriíimües. Y efta es lacáufa^de 
-no haver confeguido efta Venida de Timbal> la Creen-
cia Vniverfalde las Nacionesfíllrangeras^ que mui íín 
Pafsion en Eílo/I aun diciendo! romeamen te Algunos, 
no 2<L)s EmhUmi td ffngznkor) Peían en Iuftasi Eta-* 
dita Balanza,lapioecsdalps Tefl'nnoniosj quepiie^, 
iden Conducir a la Confiroianlon dqfre Origen. 
^9 En fíife hallan-Sos InCcit id timbres Maoifief-
-tast ^íia del Principe qaeSii-ponco po-rPr¡oc¡pio,iOcra 
-del que Olvidan % en cafo que íe haya de Eñar ala 
*frIlS:arb AotigUa. Porque ya..be dicha-5qae Efta Per-
- teoece aiTieíBpo.'AWoií#-en-eI quaíNingún R c y n p ; í i u 
©1 de Israel: tienerPriacipi ^ Me dios;! Sucedías Coa-
•tinuádos en las Sagradas Letras : i el de Babilonias en 
Nmkyi , i él de Afiriaen JJfHr$pm dios, fia Saccfsb-
nes^í Progreífos CGüodá^o^Coriq^étcGo lo que a ef!o 
fe puede añadir es InciertOím fe hallara niasdeloqus 
Hcrive lofepho: a quien no Sigüieron los Padres, ni 
Santos Griegos. En losquales tiene otro O rigen £fpa-
5a / i T/;«k/}Succfsion, i Provincias muí ©iferentes.Y 
Ser aníiconñara con todaHvidencia de la Demonflra-
cion i i fe-Verá que Naeflro Animo Hsjiha de Ser Ca^ -
• minar en 'el Contexto defte AparatOíCoo la Verdadj i 
Pureca> Digna del Argumento | Digna de la Pofteri-
dad toda, i no Indigna del /iproveciiamiento Vnivcr-
• fal que la Deifeo: Siendo £íle el Vnlco. Fin de Mis fíf-
tudios:én bsQaales Vm de los- Quales no Pretendo la 
Vanagloria , n i^ íp i ro al Premio del Mundo: porque 
folo le cipero de la ñ e r n a ^ ' O m n i p o t e n t e ^ i Divina 
Mageftad de DiosNueñro Señor ; a Quien en Mis fíf* 
crieos heProcurado, con fuSanto Auxilio» tener íiem-
dre Dékh tc ' j D'efs^andofu Mayor Honra ; i Gloriarft 
Merezco ferCapaz de tanto. 
40 En Efte fe verá qm fio me Defvio:deIParecerJ 
'de tantos, i tan Gravas Varones, que con Inteligencia 
P róx ima ,0 Remota , deque fue tal el Sentir de los 
Antiguos , Llevan la Opinión que Repruebo^ ñn Co-
locarOtros en quien ¡o Funddjoi menores en Auí lor i* 
- dad>i Antigüedad» Los quales ( fin otros Motivos de 
- Concmiencias ? que hacen ProbangaS'epara da^  íe'f ro-
'áíiciráti por fu oíden}i E d a d e s p a ñ i llegar alCono-
• cimiento, i Defengaoo 5 de que fi en el Tiempo Jdelm: 
puede tener lugar Digno !a Hiítoria 5 no fue 17^/^/ 
• qiúenDioPriacipio aeftaGorona^i a caíi las demás del 
Xvni 
Occiisnte* Sino thdYf ts fn Sohr ím , H i j o i e L ñ w t f u H e r * 
mano^como iaten-emos Exaniiaado -con la Seguridad 
que fe ira ví9,nda| i que d í e fue el Sentir de Seis Efcri* 
tores iaMayor Anúguedads iAaaor idadíqae habla-
ron de las Primeras Poblaciones del V n i v e r f o , M i l i 
Docientos Años antes queN acieíTen el Abulenfe, i los 
demás Efe rito res de Efpaña, que la Señalan el Origeii 
en T/^á^/j cuyas Poblaciones Daremos tambieo con 
Alguna mas Seguridad. 
41 Y comentando por íaGradaacion de losTiem-
pos, i Edades en que PÍorefc¡o;3 cada Efcritor de los 
offecidos: Propondremos a Sexto h i lo JphricanOf que 
fue e! Primer Hiftoriador Griego délos ChriftianosJ 
V¡v i5ene l Imper ¡o de H e ü o g a b a l o : i fue Erobaxa-
dor de la Ciudad de Nicopolis (que antes fe decía 
EmíjMienPaleft¡na)alEmperadorAlexandroSeveroien 
el Confulado de Grato,iScleuco,que concurrió con el 
Ano Docientos i Veinte i Tres de ChriftoNueftro Se-
ña r . Su Cronicón Griego Desfruto Eufebio Obifpa 
de Cefarea (cambien en Paleñina) i tan a la Letra que 
fue Fama fer Eufehlo^n A^hYicano %ecociclo.Sm fragmen-
tos eflan oi en * el Cronicón Griego de Eufebioj donde 
Efcrivienda las Generaciones,! Poblaciones de losHi-
JOSí i Nietos de laphet i dice: íDeT/mfn los Ueros. Coa* 
temporáneo de í uüo Africano , i el Primer Hijftoria-
dor Latino de los Chriftianos, fue el AuclorB*? las D h 
y ifíiones de G^*^^, Publicado por Filipo Labbede h 
GomparVude I^fas, en el Primer Tomo de fu Nueva 
Bibliothsca 5 i fenece fu Hiftoria en el Año Tre^e , i 
c z V k i -
VIt imo d e l ! m p e n ó deAlexandm Severo: I d í ^ e e n h 
Sección Tercera : Tbarfs ex Quo H i k r i , Quj^er T j v n n i . 
.•42 &fá la Tercera AuíSlorídad^i que Baílava 
Vnicaj la de Hufebio á t Cefarea,!fe halla en el Texto 
Griego de fu Cronicon5que no corre TraducsdojiPia* 
na Doce del Teforo que llaman Eufebiano, AlU afir* 
ma que Proceden 'DeTharfshs Unos* La Quarta es la. 
del Cronicón Llamado Bárbaro por lofeph Eícalige--
ro 5 Cuyo Auílor le Efcrivia ene! Ano en que Nació, 
e! Emperador Honorio en Codkní íoop la^en el Ter-
cer Confulado de Vale^tiniano Auguíío con Eutro» 
pio,que concurrió con el Trecientos í Ochenta i Qua* 
t ro de Clirifto Naeftrp Señar, Publícele Eícaliger o» 
cdmoTefaro(aoDqueen Bruío)€on el Cronicón,de 
Eufebio, la Gontinaacion de San G e r ó n i m o , la de 
Profpero Aquttanico, i otros Claficos: i en fu Frafe 
Barbara fe fíxpíica $«"^5^/01 El pañoles -7t también los T j ^ 
rrems •Sefcienden de Tlurfis Hilo de táVan. Siguefe en ordea 
el Groaícon Alexandrino (Llamado por otro Nom-. 
bre Fa/?usSkuÍQs) que fenece en el Ano Veinte del ira* 
periode Hcraclio^ i de Chr iño Nucflro Señor en el 
S.iícientos i Treinta i V ÚQÚ Conteña ^ en que: (De h * 
<ban¿ Je Tharfíi Troceden los Efrañolesjos Iberos, Has 'Tyrrems: 
i luego Seo*la Tres Diñintas Provincias de fu Geoe-
racion^quefon La H i f a n k Magna Ja H i k r k , la FJifpúno-
GaULitfueesLi Celtiberia, Deforma que hafb ei Séptimo 
diglo^fue Sentir Volvería!^que !os Eípañoies Dcfcen-
Sieron de hl>¿n por fu Hijo Tbarfis* Alfin del Formava 
George 5mcello fu Croaographiaii con V U u de T d -
• • dos 
XIX 
dos los Antiguos Efcrivlo que Oe Thrf is f t Ongtnm los 
Iberos. 
4^ Y no folo Eños Seis Efcritofes, Gonceñan en 
qu« Í7;4r(« fue el Progenitor de los Eí paño íes 5 ftno 
que Todos Afirman que de T / ^ W Procedieron los de 
T/^/alij, Porque lu l ioáphr icaoo d i g e r í ) ^ 
yr^f. t í iAuclor deiaDiviíion de!asGentessen laSeccíon 
Qi i r ca :Thvhe l^u l e^ T¡M¡ien/es:Eukhío Cefarieníeen 
el Cronicón Griego ? fcnala que de Timbal fe Der^an ios 
TeÑlosM Cronicón Bárbaro di^e:T/;^//$ a Qm'TetM-
Cronicón Alexandríno Tímbúla Qm Maqmci* Lla-
mando Macjuácesi'd los que los Otros Túfalos por alguna 
Ragoo qu-s tendría. Y Georgc Sinceílo g conviene con 
los demás t en que de Timbal Dejcenáieron iosdeTefaUaú 
Pondremos aquí fu Claufula entera; en que Defc rive 
las Poblaciones de losHi;os, i Nietos de íaphet , que 
Aclara todo lo Propueílo en ta l Forma : Efias fon k t 
Q^mnce Generaciones de la Progenie de hphet , tíijo Te re ero de 
M w , Gmet de quien I09 Capiukces, Magogde quim los Celtas 
Gdíatas: Midai de quien los bledos: la^án úe quien los Griegos^ 
que fon hs hnes: Thobcí de quien los Thefdos | Mof&á. 
de quien ios, luiíleos'y Cbetadm de quienlos Macedones. Luego-
Arn ica Rúas de Gomcr iHíjo de íaphet: Jfckna^ de quien ¡os 
Qtyegines^pijit de quien ios SaufommnThogmnú de quien h f 
Jrmenm\ Y Defpues Proíiguc aníi. H¡¡m de h%m: Elljit 
de quien [0$ Siat¡o3aThjT{h de' quiea los íberos t Citimde 
qmen los Liitims ^ qmjon io* ^ m r m s : í>o\kmm de quien ks< 
44. Eqtraag^ra:k^Gfande f l a m a dsSan %¡faoro2 
que Confutando m fu Pananon5!a He regla Treinta I 
Nueve, que era !a de los ^tíñanos> excluye totalmen-
te a ThahAáz fu Venida, i Población en Eípanaj pues 
eXpreifanDente Afi rma que 1 huhálfuéPílHcipedehs "1 la* 
Jados s i que por El fe fabia Quien Llevó a aquella Pro-
vincia fu Lengua, i fu Idioma. La Cíaufulaentera,que 
Infertaaios aquí para fu inteligencia es en efta forma» 
Viy'hin arca nos a úqmllos Tiempos, Setenta i (Dos Parcnes* 
fDucjues, o Capitanes, i eran ios Treinta i ¡Dos del Linaje de 
Chm 5 del de Sem Vdnfe i Tres r i Quince del de íapbet: i anjt 
fue Edificada la Turre, i la núfma Ciudadáe 'Babilonia,Los T r i * 
i(ts} i los Lenguajes de (ios Setenta i íDos, fueron Dtfietf i t pcf 
toda la ^edonde^ dé la Tierraji en elmifnvo Edificio de la Torre 
fueron í)fridos9 i Separados 5por la (Di^erfidad de hs Lenpiar, 
porque Jimio V na (oía la que Sa biariiiHaburan Todos) cada Qual 
tu'Po ofro Idioma ''Diferente. De los quaksha/la t i Permanece la 
Conftitucion, i Principio de fus Lenguajes: de forma que quien 
qaífiere Inltenjíigaf le podra halUr el Principe de Cada Lengna 
iaPan tu%f¡ la Griega , por quien fe llaman Iones, les que habkn 
en el Idioma Antiguo de los Griegos,Thetds el de los Traces, MQ* 
pch y el¿e los Mofyñecos 5 Thobel el de los Thefalos. Elui 
el de hsLjdús^Oefhar el de losGajphenos: Mit^taim el de los Ejjyp 
ciostPfuselde los áxuml tas: A rmot el de tos Arabes, / ¡mT^ecopiUr a 
hs deMas>lSno'>QrPrm)>a cdaQu^il k fue Inspirado fti f rofnoLi ?Í-
guajey con que fe Dilató por el Mundo laSucefsion de la s Lenguas, 
. 4.5 Halla aqui San Epiptianiq; que íiendo fu AnU 
mo fuCelo el Confutar ía He regia de ios Sethianos, 
no fehavia de fervir de Argumentos, que m conflaf» 
feo por Verdad N o t o r i a Calificados con la A u ñ o r i -
" • dad 
dad de los Antiguos5 i la Tradicíon/i Memoria de las 
Gentes. Y aníi Dando por Alíentado que Timbal Fue 
{Principe dek LtnguzáeThefúltaSz Reconocejquan lexos 
cftade Pertenecer a Efpaña.La Grande Erudición del 
Santo es bien Notor ia j ie l Ano en qucEfcrivia^eiOéla 
vo del imperio de Gracianojcon qae por la Excden-
eia de fas Efcrltos, i por fa án t íguedad jbaftava (ola 
fu Teflimonio para luítificar efia Probanza. Pues es 
cierto queanfi^anEpifarno como los Seis Efcritores 
Referidos^que Afirman la Defcendenciade los £fpa-
ñolesde T^r// í jLeerianlas Antigüedades ludaicasde 
lofepho p Difsientea de cafsi quanto Efcriveds las 
Poblaciones' de los «Setenta i Dos Principes. Materia 
de qae hemos de tratar con mas Hxteníion en el L ib ro 
Noveno dei Aparato :que en efta Introducion fofa 
hemos querido Anticipar Nueflro Mentir , contra el 
Q i i l antes de Pablicarfeje Nos quiío Impugnar con 
el Tefti¡nonio de Pedro Tomic , Ampliado por el 
Abulenfe > de qae T/;«¿j/havia venida > i Poblado en 
Efpaña 5 Diciendo Vno que era Defcendientc de! Pri* 
mztTh:é¿ l> i otro que el mifmo ThuhiL Con que fia 
que ello Se¿ L i l i ció de Saber híisque d Tüféjdo, como Pre* 
fupane la Emilaciónsfe luñific3^qqe aunque fea tanta 
f-i Au51 :>ridad$esGrandcji mas Antigua la de SanEpi* 
faoiajilasde lo'S&is Primeros Efcfitores. de las-Hif-» 
t a r i í s de los CríííiaooSíqae Sentían la- Defcendencii 
de ThArfi en Gfparia,11 a de Tén^i/en'Tliefa!¡a» 
! 4:6- • Coofirmara;€n;fa€)-cafsfen4-^ismpostodo Id 
"Prapiieílo=;: eBentir de Grandes Varones^ qae Afir-
man 
man Confiar de la Efcmura Sagrada ^cyesde Th.\r(¡s j i 
${epío 0[)ulenti[simo en ^.jttec.u de/re Nombre^tcvcnldos, i 
, Anunciados por David, Aliados,! Amigos de Salo-
inoR>aQaien Ofrecieron fus Dones,i el Comercie. DJS 
Efpana^ de íus Reyes, Explican Muchos los Vefíos 
del Pfaimo Recenta i Vno, eti que Anuncia Profstica-
mente la Grandeva Futura de ^alomoni i en filia rrüf-
nía la de la Igleíia Ca tó l ica , i Seoorio Vniverfal de 
Chrifto Nueftro Señor:fí^ íOomlnabitur a Mari Ffjue ad 
Mare , c aFlmnhú Vjc¡ue ai Tmnhm Orhls 7errarum» Y" 
Luego Anade el Santo Rey: (Reges Tharfo, ^ Infula, 
Mmiera (ffkent:í(e^es á t ñ b m í ^ Saba Mknem ad ducent. Éf¿ 
toes que Salomón havia de fer Reconocido, i tener 
Süberaaia; defde el lordan hafta Cádiz que eran los 
Términos dei Mundo;! los Reyes de Poniente que fqa 
' • i : i. a-if'is, hdvian de ofrecerle fus Riquezas con 
c; • m-ICÍOM los Reyes dJ Oriente que fon los de 
J ' ¿ M : : . \ ¿aba Üevarfelos,confusPerfonascomoSucef 
c\ r.i > .T.'' ^^ávangelio?con ¡a^doracion deChrif» 
í . n >. ,vr .í Señor,Se eñendio deídeO riente a Poniente. 
(- 47 E ieí la Inteligencia Mifmafonde Sentir , que 
las A a i i d AS que S a lo m o n Embiava a T/W/w,Eran, a 
E ípanauc t iyo IrBperiofc^jaftaa V-mcaraente todas 
íasSe;aas?qíje Danlos Libros'Sagrados? anfidelOro 
como áe las ©amas Efpecies de Mercaderias en fus 
Ferias:!no haviendo Hecho,oSucefso mas Noto r i a 
en las Hí r to r i a s / camola Entrada 3i Poblaciones de 
f r e n o s » i Phenícios enEfpanafqae fue roo fu R.uIoa) 
no Deve Dudarfe ia Venida dejas Armadas de Salo^-
v " ; ' m o a 
XXI 
ítioosCofi'quien tenían la Alhnqz.Toáa ¿ño fe Repre-
fsotará>so la Conformidad que corre Efcrito, i Segui-
do i pero hagiendo Evidencia que el © e r r o t e r o qtis 
trahian en fu Navegación^ na podia fer fino por eiMé*» 
dicerraneojni el Santo Profeta ionas, para Alcjarfe de 
Nin ivaá áfsiria^donde íe embiava Dios, podía Nave-
gar a Tkr/& algano,qaeno fe haya de entender por 
£fpana: pues Reyao 3 ó Región deñe Nombre , no fe 
halla con Certidumbre en la Geographia Vnivcrfalj i 
Defearemos fe Nos Señale con ¿videncia j porque no 
pertenecer a Tarjo de Cilicu(que fe Efcrive íin la Tau 
-Hebrea)y á Varones ^minentiísimos en Eradicion; lo 
han Averiguado. 
48 En Jas Hiñorias Profanas, Permanecen haílá 
eílos tiempos Veftigios,! Señales en Hfpana de fu Pr i -
mer Principe/i Poblador Thar/Js: en que parece que 
Correfponda la Verdad conlosmifmosTeftimofíios 
que la Aí íeguran jean de los mas Infalibles a las C iu -
dades, i Rios queconfervanel Nombre deTharfís en 
Sylabas , o en Voges fus Semejantes. La^Ciodad de 
Thartefo, Colocada entre los dos Bracos de! Rio TLír~ 
e¿fj,que en el Sentir de Paufanias, Apiano Alexandr i -
no, i antes en el de £ftrabon?fon la Antlquifuma I W -
tefi , i el BetíS) que oi llamamos GjLÚéju¡l>ir^h Ciudad 
' eftava Hdific.ida, en la vltima Punta, o Cabo , de Ja 
que 01 Fvecoaocen por Isla Mayor , en aquel Circulo 
donde s! vn Braco de! Betls fe buelve a luntar con el 
OtrojComoReconocieron Eftrabon^Paufanías.i A p k 
.no iconque^ Afirmaron que el Rio Oeíagyava m t i 
5. - f y a r 
•Mar por Dos Bacas. De prefente conferva c! Nombre 
de Thúrfii dcfde donde empicha aque! Bía<go de Mar» 
a quien Pomponio Mela Dio Nombre de Layo G m u h 
E:\ la Conformidad mifma tuvo el de Thártefi% la Ciu-
dad de T^ri/a: por mas que pretendan con poca Eru-
dición Algunos fviadernos Derivaríeie de T a r i f Ara* 
be Invaídr de Efpaña. Porque demás de fet fu Verda-
dero el de Ta rkh , largos Siglos antes Reconoce Poly-
bioenel Tercero Libróla T^r^/o^cuyos Moradores fe 
llamavan Tarfenos > Tarfeiotes, ¿ Tatícites > fegun parece 
en ios Dlftlonarios de mejor Nota* 
49 De la mifma Saerce4 fe Llamo T lu rnÑ la An-
tigua CaUeja^MZ oi es Cartáyá^ no Al geeira como Al* 
gunos Penfáron. Ambos Renombres la da Silio l íal i-
C05 i la famofa Ciudad de Cadiz^no fue menos Iníigne 
cone!deT^ir^/o^que con!os de Gádes^ de CvihmfasSQ-
gunconfta por los Teñimonios de Herodoto.Arr ia» 
nojPlinicHftephano Biganíino?Lucano,Si!io Itálico^ 
i Ruffo Feílo Avieno.El Rio '.B^i^cfca Llamado T/^ir-
iefi&n EñraboOjCn Séneca el Trágico , ! en Marciai:i ai 
Taja dael mifma Apellido de ThartefacQ^ Claudianb 
Efcrlviendo contra Ruffiao. Toda la BeticSió la An-
dalucía que los. Geographos ll&mmTtmíetama , t u r a 
: el Renombre mifmo de. Tbartefoycomo con Auá'ióri* 
dad de Eratofthenes refiere Eftrabon 5 i fe colige, de 
' HemdotOji de Aríftoteles,i rambbo deMarciai % qua 
llama Thitrtefstaca a I a Fértil • Campana de Ccrdova., 
luñ ino Reconoce en los mifmos Parajes los Bofqtiés. 
Tarte/s¡ot}i Homero con el Nombre da Tart&to, cuya 
Ale* 
t m 
•Ategona expíica Eftraboñ, Y que efios Nómbres, de 
ThMtefoj To.irfitoSt* De f i ven del Nombre de Tlmps í ó 
tengan Aluíion a £1: Ya lo han Comprobado Machos? 
i en i a Oca í s ion /e Híplayara^Io que en efta Dexamos 
Recopilado,! Ceñido» 
50 Y fi Los que han Afirmado queTW//íS1 gnifica 
E^j^jhuvieran ViílolosS'eis Antiquifsimos Aü£lo* 
res, que Afír.mm proceder Tbarfh , Hijo de J^? í . loá 
•Erpadoles , como de Thu&al los Tefa losenía íent ic 
mifma,! también en el de SanHpifaniojCon mas Sega* 
ridad buvieran Guiado fu Afirmativa con elRcfguar-
do de tales, i tantas Auíloridades^Pues aunque en las 
Sagradas Letras efte Nombre Tharfis tiene Divcrfos 
Significadosjel mas Antiguo es el de Varonil PrincipCi 
i Poblador de Reyno: en Thir(í5 Hijo de lavan, en el 
Géneíis,i el Paralipomenon, i en ei van Conformes las 
Verfiones de la Vulgata, i los Setenta: lluego las de 
Vatab lo j Pagnino. Significa 'Pro'Wtfí/d,Regiólo Rey-
no , de aquel Varón fu Poblador : que es Aquella de 
• T/wr^í, donrde ernbiava el Rey 5alomoo fu Armada, 
coa ladeHlraraRcy d a T y r o j Comofe lee en el Ca-
^ pi t i l lo Diez del Tercero Libro de los Reyes: Í adonde 
•huyoel Profeta lonastpues fífcrive iofepho que laBa-
ifena'Ie Vomito al Tercer Dia, Vivó en el Ponto, Hu* 
xino. H i V m fe Interpreta también i pues David 
en el Pfalmo dige : h Spirilu i/ehementi Conteres NaUo, 
" TÍMr(¡s'y i también lía i as: EtSwperOmnesNa^esToaríis^ScSu^ 
per omne quod Difu Tulihrum e/?[ Yeftas eran las Naves da 
U ^ r m a d á de BTpana ^ coma oi fe Llaman NACS de k 
f z ' Indit 
M;Í Oriental) L i ) ie f c m g ú 5 que.Comercian en el Otí-
ceano de la India: liaos del Tcru^dsia Nue^a EfpaíiciyLzs, 
de Gaftilla que Navegan a ¡a Jmzúcr .Ga le ra s de Efpaña 
de Ñipóles J de Sicilia ¡Las que corren las Cofias de Aque-
llos Rcynos. ¡I 
51 Significa aníi Mlfnio Tharfis el Mar i pues don»-
delíVias ái$Q¡S¡Ápcr Omnes Kapes Tharps j Buelven los 
SützntZ',Super Omne Kffrigmm Maris ¡i donde en elCapi* 
t uloVeinte í tres: Vidate Naltes' Maris, en el Hebreo fe 
Lee Tharfis. También S ign i f i cad hks eñe Norobte 
T/nr/ts^ pues el Ve río del PfaLmo Setenta iVno de Da* 
v i d , ^ges Tkir(¡s } i & IrifuU Manera C^m?^ Trasladan 
los Setenta: %fges Ivíms, <& InfuUnm 7 i el Paraphrafte 
Chaldeo: InfuU Maris Mapu Üceemi*YTQázs cilasSig-
nificaciones^íb verán en fu Lugar Aplicadas al. M a r , i 
Goftasde Hpafiafcomo:Ia V I t i m a , que Interpreta a 
Thar(¡s¡como Piedra 'Precloíajen el Excdojen IcsCsn-
tares^ien iíccechíelji Llamando a la hiedra Tharfts¡ !a 
iVulgata Chrifolito^los detenta Carbunco, S y macho H j a -
cintho , i aiguros Interpretes Cn^/ . Con que Movidcs 
Jos Hxpoíit o relean eflas Diferentes Inteligencias del 
-.Nombre Tharfs: h aplican a Diftintas Regiones , i 
• (Provincias: llevado cada quaí de fu Sentir (P.articu-
1 arpero Todos fin haver hallado laNoticia de los^uc 
tof es 'Propueftos que afirman haver'Pablado Thrfa 
pn Eípzm,! Tbiibalcn Tkeí íaüa. 
52 Jnñ Vnos Seoalanja Tharfis en -eliMediterrá» 
iieo, i Cortas de Cilicia9i la Afsia Menor. Otros en el 
Qcqeano 9^5?tal^ i Regiones de fu india. Otros en 
Afinca^' 
x x l l i 
^fnca5let iCart í lago i Algunos en lá ^merlca/ienfa 
,Tie rra 4ultra i Incógnita 1 i no Pocos, ni de Pequeña 
^y-£!ojidadcpEfpana jáefde que lo afirmo anfi Saí | 
Anaiiaíio Synaita Patriarcha de^ntiochia é J m Q n i * 
nieotos iící 'encai Vsio: pues en el Libro ©ecimo de 
íusCorit^tnplaciones^nagogicas^fobre elHexameron 
dice: In Tért io Libro {$egmi In^enlmm Mcfpem Salomonis, 
(ingulii Annis Centré ex thar/ts qa¿ eft Hj/peria ^egicnlk 
Pccidentalís, erferré ad Bum Aurum % & huiujimio Animan^ 
tía. Q^ie fi bien fon de. Sentir J lg imos que las Obfas 
dsfte Saato íe interpolaron:Seguran (¡ FelipeLabbe 
con&lios ) que fue par -los^fiosyii i Ciíjquenta,! aun* 
.que entonces comen^aíle laOpinion de qneTharfs era 
¿Tpaña,: tiene 5eifcientos, ? i mas ^nos de- Poífefsmns 
//yudadadc la ^erfiond^ los Setenta ^ que &oa¡an 
Thar/Is por C a r d ^ - ciiya Comarca, i Terri torio 
tiempo d r S a í o m o n e rade lCamio ioáeEfpaoa . iPer^ 
íenecia a la Región que defpucs íe l l m i a ^ r n T r a n f i 
f t t i a m i como fe veraen.el^paratOj domk enei L ibro 
'N0.00 "hDeckno fe ^eprc&ma w d o quant-o puede 
Pertenecer á fu Poblacio» 5 Conformea ¡as Breves, í 
GoofafasSeoaierbanqitedadoenlaPiiftorfaTodasOa 
dc í f a s¿N¡ng^a¿e i rmc .<5o losT¡empos^W Mithk&i 
52 Jorque de Aquella Difperfion de las Gentes^ 
^que Depeadió ia.Repoblacioo. del ¥n ivc f fo , folo 
& SVoéLo pocasPalabras dexo^ íc r i to Moi-fesr 
q ^ - ^ á e i p a e s de la Confuííon de las Lenguas: i 
-Diviíioa de tas Gentes §)ifferfu Eot íDomms ex. 
M í i i í t fíf F ^ ^ J a s t ? m s . Ha fido 1 1 de c¿¿ 
niunfentir > quefe ( B ' m & b , v P m i h el Mundo' ¿ h 
Tiempo de f haie<r, de donde fe le Dio el Nombre : Eo 
pioáin{DkhHi Eliu tñMfá Terra, Todos Jo encien-
den del Rcpartimieoto del Mundo $ enere !as Setenta 
i Dos Colonias que íe Poblaran: psro que fe haya da 
entender par laDívtfioo delMándocnLenguasj elAño 
firme del Natal de f t ó ^ f e deduce con claridaddel 
GenzCis: Erat Terra Lákij Vmtts, tsr Sermonunm Eormdenw 
Efta Tierra , pues, a quien hacia Vna fola , fer de Va 
Labio V n k o / i de vn folo Dialeéio % SyUbas, ¡ Vo^es, 
hablando codos los Vivientes v n t Lengua Matr iz , es 
laque Dios con fu Omnipotencia Dividios en Setenta 
i Dos Labios, i Lenguajes, que formaron otros tan-
tos Pueblos» iNacionesDividWas enídiomasjiFrafes. 
Siendo , Vnica^ i con vo Labio , Edificó la Ciudad, i 
jTorre,como pofMonumeBtolmmortal fuyojfabien-
do que no podían Vivi r íuntos / i tsniendoNoticia de 
que havian de Apartarle-a' Oiftintas Regiones, Y ef-
tando en efta Fabrica,, Obra en todo 'Deíagradable^ 
los Ojos deDiosfl os Dividió enLengUis^con i u'Poder 
SamoEcce Vurneft fopulw(j?z\úi tz Soberana--fue íuya) 
O' VamiLtfmnO mnibu u Deicendio/iCooíüadió aquella 
Lengual^nica en5etenta i Dos: Di vidiendo a losMcrta 
lesjde forma que no fe Emendian Vnos a Otros. Defta 
confáíioo,qucdbelNobrede©íí¿e/aCiud3dfi aTorre> 
i defta©Í^/'/ÍO?» % el que fe dio ^Bhakg.l. anÍ! loDeclaro 
SanAgiiftinen eíLlbroDiez ifeis de laCiudad de Dios; 
diciendo USLomenfhakch rfutahiDkbus Eim T/iVífi efiTerrat 
v .S^jd enim/tliud)ínteligcndíi efi Tirfúmprt¡f\m>ni[iDiye) fítA 
te 
feLinyutrmn.Yen el Capitulo On^e: Sed htcVgcndum eft 
l¡ f*ni H'hef. propterea ttale Homen ImjíoJmJJe Fí ih fuo^e 
^Kiretur Thalech , qmi lntefpetatur !Dmf¿o: Quia tune E i , 
j \ itHs e/l> quamdopor Linguas Terra (Dibifá eft. 
5^  Aja D 'ftlfmn En Lenguas, por iaConfafionsfc 
flgaió la Dfripon,en Naciones,i 'Provincias porlaíD//^ 
ferítm \ qaeíiendo antes Vna, aparecieron Diferentesf 
Jtque Ita-t'DíffizrJtt Eos íDominus ex Jilo Loco 9 In Vnfyerfái 
T e r t á u D c iotma5queMoifes manifieíla con Evidencia 
d js Diviíiones. Voa de Confaíion de Lenguas: Etidev 
Fíicajt §m efl 'N;mnm\ S*-/« Í ( L a C i a d a d^ 'Babel, qu m thl Con* 
fiijf¿i-n£fi Lahmm VnñHKfz Term> Otra de DifperíiomEí 
imb Difyerfit EG§!X>ÍUS JuperFactem cnuñamm^eponem* N o 
¿ice que fe D/!YÍdicroo>:o.ApartaronVoIuntariarrien*-
te las h i a n é e s f i n o queDios losDerramó porHazde 
todas fas 'Provincias del M un do .E fta D í fper fion bien 
•claro 'aiiniiiefta fueMilagrofaii.Obra I inmediata de 
•la Omaipoten.ce Mano del A'ltifimoj como ¡o fueron 
•la Greacion del Vniverfo ? fa Deíoiacion con el Dilm» 
vio , i !a/Gonf':oíi:oo de-vn Labio en- Setenta i Dos Id io -
- nwzy Dtjfergt Bou Drus: Eípa reídlos Dios por elOr be¿ 
, ArfO|ando con fu lofioka Omolpoteñcia Cada Cofo-
ni a con ín Lengua >, a la Tierra que fu Aitiíima ftevi* 
dencia havta Determinado Poblaííe N;oe baviaRe* 
~pi rti-do-por Revelación DivlaaSuya^en las Lineas de 
. £*5 l reí Hi/ os, i anís fifen vía con- Muchalnteligeijcim 
íofepho:: Et Quo QuemfutSoís^DmsTuBt^Eam Tetwm 
' camSms: Oicupayit, 
5 4. Vaia La Clemencia Soberana de DIpselCafti-1 
gp 
•gocoñ eí Beneficio:.piles sña Dlvlfioa deXengiias que 
ocaíiono el Delito de todos losMortales Coni'pirados 
a la . Fabrica de Babel | fue acompañada Immdiata 
mente de la Difperüon de cada-Colonia? Dividida de 
•¡asíI)e.;raás.con,elíDiaIe£lo.Separoías;©iosde vna vez 
iVnasdeOtras^paraao bolveracomanicarfe^m verfei 
fegars Igs Dülaocias. Con Elias no puede dudarle Era* 
biaria Refesj vArnientos, Anírnaks^'Graoos.j Semillas-^ 
i Frutos i i deoias^eceflafioss para á l imen to , ! €o-n-
fervaclo» de í a sFamüias 3.Prdentes, i Futurasj con-
Í Q f m ^ í a Q Í ü £>ivioa Votaotadel Rsprnirlos/feiegua 
las ©ífpoíidooes d;; Clima'Sj i Terreimsi Apireando a 
caáíi Q^al lo GoüYeniente1, m ñ . ú T-empie/v i Fecun-
didad dví.los Piyfes, como a ks-Galidades/i Humores 
deLos que havia-ü de fer íasNatúrales .Eño.Obro el In 
íkito- Fader del Samo Criador del Todo, que .con íolo 
la Voz de va Hagafe, i la de va froán^ga^ Saco del Na* 
da,Ios Elementos, i los Orbes § la Naturalezas i las Se* 
gandas Caufcisde todo lo Criado. Que quando quifo 
í nanda r éefpues eí Mando, obedeció iu Querer el 
Inftinto de todos ios Pgxaros, i Brutos de Ayrc/ iTier-
raiCaminaodo VoluntariosshañaLos mas perecofos? 
1 i torpes ( l que en Anos no caminaron vna Legua, a la 
'Arca deNoe. Que con fa Potencia -A negó el Vnivcr-
focon Agua : Salvando entre Tablas, i Maderos las 
Ocho Perfónasique defpues havian de Repoblarle, 
i los Irracionales,, que havian de Servirles deSuñento? 
i -Servicio.Que En;ugo, i (Defeco l a T i e m : i M u l t i p l i -
cadodeípaese l GenerqHutnano,! quando huvoNu-
' * ' ' mero 
mero Bañante , pafa ©Ivldirfe, Quele ©ivldio Final* 
mente en Lenguas, i con Ellas enGoIoniaSjen Cafligp 
de fu Inobediencia ,1 Soberviaí i Vfando de fu Poder 
trúfalo, i fu Mifericordia, íOerramójiEfparci^i a T o -
das losMortalcs de (de el Campo de Senaar a las Caisif 
pañas de fu Diftribucionji que les haviaSeñaIado>co* 
mo Patrimonio, i Herencia en el Repartimiento (pq 
higo Nocde í Mundo. 
55 Eíto fncluye aquel Dt/perfie de Moyfeci,cait 
L l e n ó l e Mifterios 5 porque fue Acción de M o s , á s 
V n inflante, como la de Llevar á Adam al Paraifo s i 
defpuesa Henochj i la Refiere elGenefis,con fola V m 
Clmíuh f f i i f pe t f t Hoí Oeífr.noSeñalando qasfo^Obm 
délas Setenta i ©os Colonias, fino^ecion Inmediata 
de Diosífin que al parecer tenga lugar otra /oterpr^1 
tacion 5 aunque fuzgo que la Prefente hará Novedad 
por haverfe Entendido, if iferi to hafta agora, quo 
aquella Sepiracion fue Voluntaria de cada Coloniai 
íDifpuefta, i Executada por Ellas,mas,6 Menos tardeJ 
Pero como no haya Expofícion , ni H i ñ o r i a , que coa 
Certera fe pueda Oponer al ©//Ter/J/ EosDeus, finofo--
lamente Conjeturas,! Difcurfos, fe ha de Eftar en cftc 
Cafo a la Hiftoria de la Ra^on 5 i luntar efta Marad* 
Hade Dios con todas hs Antecedentes 5 i ver quanta 
Concordancia, i Harmonía tiene con fílhs. Pues con 
la miíma Potencia que higo la Confufion ¿tlasLengms:hx~ 
$ola rD{/¡)erfíonde Gentes • i "vioy fes no afirma , que 
Ellas de tu Motivo fe apartaron, fino que Di/per/tt BQ$ 
S>m 3 i ^pUcando lo lofepho: Quo 
g P e u í 
Í t e m Tañt .Eam Terrám cum Suis OccufjMt : Can que Ha-
ce a Dios íramediato Obrador de la Dlíperfion, co-
mo Moy fes , fin Concurrencia de otras OféracioDes, 
Prevenciones j ¡Viajes. 
56 Para que Tengan Mas Palabras otra Inte l i -
gencia , Propondremos las InfuperaWes Dificultades, 
en que no hanDifcurrido ios que hanDexado efta Re-
paración al Arbi t r io de Cada Colonia: Poftrando eñe 
luicio ( C o n Todos los Demás defte Aparato) como 
o íaeftoi^a la Cor recc ión , i Obediencia dé la Santa 
IglefiaCatólicaNueftra Madre. PonganfeAcabadas 
de Dividi r enLenguasjSeparadas,i Aparte en el Cam-
pa Se: ¿aar Setenta i Dos Hxercitos jófifquadrones 
de Gsotes.YaCada Quaí Diftlnta en Lenguas,VGee% 
Xccüciones, i Acentos, hn Al phabetos, fin Interpre-
tes , n i riíCcio de Explicárferi que la Voluntad de Dios. 
Era que fe Mpareieííen por la Redo.ndez de la Tierra:* 
Camohaviade ferefte Apartamiento Pacifico , pues. 
Cfa prceifa que vnos intentalíen quedarfe en el Re-
partimiento de Otros ? Eftavan en los Campos de Ba-
bilonia todos los Ganados, Animales^ i Aves de todas. 
JSípeeies ¡ que havia entoncea en elMundo l Havia A!« 
mtgenen Senaar de todos los Granos, i Simientes que 
iiavia Producida la Tierra l Si eííavan , como fas l le-
garon uCÍd? eJ Coraron de la ^isia a los Coofines de 
laEuropa, la Africa, la America , i Orbe Incógnito,. 
^ AuííraU Como fujeraroaLttrnes, Tígres^Caiiallos, 
Toros , i aephantcs, para Conducirlos/ Como Ca-
f^ron tantasc ípecks dg Aues; para t ranípor tar las /Y 
x x v i 
fino e íhva todo eflo junto en las Comarcas de Babel, 
como ias Pudieron haver,Vna a Vn3,enCampos,Bof-
ques, iOri^ontes,donde Anidavan,i Criavan? Como 
Aparecieron defpues en tan ©iverfas , i Remotas Re-
glones? Y dado Cafo que eftuviefle todo Agregado i 
i i u n t o , como fin fínténderfe Vnos a Otros los Con* 
ceptos»i Palabras, íino con Ademanes, i Semblantes* 
pudieronConformarfepara Dividir entrefi Tantos 
Irracionales, tantos Viveres, i Tantas Semillas Con» 
que havia de Suftentarfe cada Colonia , i Fecundar > I 
Producir en cada quai de fus Regiones? 
57 Elío esConñante^que feDividieron a lasQua-
t ro Parces del Mundo 5 al Oriente, al Poniente , a l 
Septentrión 5 i ¿1 Medio día. Los que Marcharon,Co» 
mo Suponen^porTierra,como fe Conformaron Vnos 
con Otros? Pues aunque eran tanParientes en laSan-
gre,ya eran Forafteros Vnos de Otros por la Lengua? 
Los que fueron por Mar con que Navios, 6 con que 
Apreílos para Fabricarlos, Quando nada de lo que fe 
Inventó defpues,eftava Sabido entonces? Y fi alegan, 
que eferive lofepho: Necdefuermtqui ConJcen/ts Na^iíus^ 
ad InfuUf habttamks traíjeerent. No fe ha de entender del 
Tiempo de la Difperíion, fino deOcros muí Pofterio* 
restQaanio con Diverfas Migraciones deVnasGenteí 
a las Tierra? de Otras, fe Confundieron,! Mezclaron 
entre Si,iConftituieroDVnosPueblos llamados H>^J* 
íliíjcomo de losCananeos,i Africanos Los L)bio Phcni-
ce^dc los Indios, i los Scytas, Los Indo Scytar3á<: losCel-
t a s , í l o s Iberos LoiCeltíkros^i Otros Semejantes. Y 
gz í 1 fe 
íi fe quiere Entender que Tofeplio Hablo de Navios, al 
Ticmpomifmodela OifperfiOBíesniefiefter que D i -
gan donde ^ conque ^preftos^ocn quales Ataraza-
nas fe Fabricaron , i más fiendo tan Mediterránea Ba-
bilonia, icón que Compás , 6 EquUibúo Midieron lat 
cofas Neceífarias, a la Navegación , finia Aguja , i 
fo el Velamen Aquellos Navegantes Primeros? 
5S Todo cfto Previno DJOS con fu Altifima Fro^ 
Videncia, i Poder 5 Socorriendo en tan Grande Con^ 
fiifíon, i Neceíidad a los Mortales; i Obrándolo por 
Modos Ocultos, Incomprehenfvblcs a Nofotros.Aníi 
JoErífendio la Singular Comprehenfion de! Fénix de 
la Africa San Aguftin: cuyo Sentir Abrió Camino a 
eñe bifeurfo, para Aíícgurarlc con tal Fiador. Pues 
en el Decimo-Sexto Libro de la Ciudad de ?)ios, que 
iba Bafcando, Defcriviéndola por fusTranfitos; ha-
blando defta Divifion de la Tierra en Lenguas, i ©if* 
perfion de las Gentes, dice anfi: Q^uonim enim Domhtu 
tío Imfermth in Linguá ep, ihi Damnata ej? Si* perita: W 
non IntelUgetetur lahem Homim^m jSíoluit lufelügefeyt Qhe* 
á i t e t D t o Iahenti, Sk IIIa Cm/piratiQ Dífeiutá efí \ cum Q^uif* 
queah Eoquem non Intdlegebat ahfaderet: me fe nlftEi ¡ctm 
qm loqm poterat ^ag^regatet. Et per Lmguas Dibifd fikf 
Gentes, (Dt/perfa qnepeí Terrasfatit^Deo 'Placuit. Qui Hoc9 
hlodisOcultisiNobiscjue hemnprebenfibihbuÍfecit,Y buícan* 
do defpucsel Santo, en el Capitulo Séptimo el Tran-
fito a Remotiíimas Islas de ios Animales que Nacen de 
Macho, i Hembra, haviendo de AtravefartantosMa-
fes 11 que no cuidan d<3 ftj Crianza los Hombres: co-
ma 
bo los lobos , cuyo Exemplar Señala j ¡O t ros fe me. 
jantes» Las Ramones qus hallo fon ellas: ^ofjlmtcjmdem 
creí/i(dice)4<:í Infulas y Hat mdo, tranfiíft ¡fed froximas. Sant 
autem quídam tan knge pofita a conrhmitíbm Terrh y 
Eas, miü yiJeatur , mtare fotu'tffe Tiefharum. QjiodfiHúml'' 
nes S¿s captas fecam adduxenmt eo modo ^ bi hakitahant, 
Eitrum Genera inflitueYunt j Fenandi StudiGfáripQtuiJfe hiere* 
dibe non e(i:Y lasgo znAds QjMmlth lufa Detfae pemifu 
mam Opere Jngelorum mgandum non Sitpotuife traníferre* 
59 Anñ íc hallaría cada Colonia de las Difpcrfas 
Vnida en vn folo Dialcílo en ia Región donde Deter-
miné Dios que Relídieíle , i Procreaífe, o mas menos 
Remora a Babilonia 5 Llevando Cada qual Su Princi-
p a con Laiur i íd ic loo TemporaUi can La Hfpiritaal 
Subdelegada, de la Suprema Cabegaquc Vivía en* 
tonces 5 i cón la Obfervancia dé los Preceptos de la 
Ley Nicural a q i u eftavanObUgados todos los M o r -
tales j como Diremos eoel Sexto Libro defteApara-
to.Cooienco defde ella Difperíioa de las Gentes.iRe* 
íiJencia de cada Qualjen la Provincia de As Rep-arti* 
miento 5 Aquel Primer Tiempo llamado M t k n ^ u e 
fue Vnxcm-y í^lodn Oh f u t a del Mundo, No-porque no feria > 
Admirable para Eícr ico, aquel Plantar Primero de-
cada Rey na j Forma de Vida , Go-viernOj Politlca ^ i 
Leyes, Religión, i Culto 5, pues ya en Tiempo del P.a* 
t r u rch a Abra bam ?. eft a van las Naciones de q.^leii ha~ 
Wa la E^ r i t am Sagradacoa Mageílad, Poder, Re-
yest Teíaros . i Monedas|.acaya Semejao^a Florefce^ 
m i como _ea el Oriente, las demás Provincias Occi-
dentales 
dentales,Pero todos fasSacceíTosComprehenác aquel 
Efpácio /tJelcn: o porque no fueron fecomendados a 
la Poííerídad en Híítoria: oporque fu larga Ant igüe-
dad, los tiene Abolidos j i Olvidados. Y £!Ías Igno« 
rancias Recaen Principalmente, en aquellos Primi-
tivos Pueblos, Incultos en Coftumbres, i Rudos en 
Letras , como en Su V ni vería! lo fueron los Scy-
tas 9 1 Etiopes 9 cuyas Primeras Memorias , citan 
deftie fu Haiz ^ perdidas con fu Ignorancia 5 fino es 
en quaoto en los Siglos adelante , tienen Memo-
ria en las de los Reyoos mas Cultivados, i fus Confi-
rantes. 
60 Pero las Demás Gentes, anfi como fueron con 
las Scieocias Na cátales , adquiriendo Cultura , co-
iTieocaron aCJbfervar j i Coníervarj Noticias , fien do 
Prsftos, i Diligeaces;en Amar La "Pofteridad: como 
ios Cbaldeos, Égypc ios , Phenicios > Griegos , £fpa-
ñoles , i aunque mui tarde Los Romanos: que ellos 
^eisfueron defpues de los Hebreos, los 'Principales 
que vfaron de fus Antiquiíimas Letras, i la fínfeñan-
de las Arces Liberales. De que Refultó que texien-
do centre las Verdades, Diverfas Fábulas, i embol-
viendo las Luces entre Tinieblas, Llenaron aquel Si-
• glo Vacio que Correfponde al Jdelou de Succclfos In« 
cre íb les , Fingidos ^ i Ridiculos: Adornándolos con 
Semblante de Huilonas: Compitiendo la Antigüedad 
dé Coronas, con losCaldeos, los Egypcios, i los Phe-
,nicios}icon ios Egipcios, los ScycasrObjeto fiempre 
de Gran PeUgro'en los Efcritórcs; pues por bager 
mas 
nías Antiguos fus Rey nos , i Patrias } mas Deliran 
qae Efcriven* Anfi^pertenece a cfte Tiempo ^ / o » , ¡ 
fus Pretenfas Hiítorias,aquei Aparata A^niverial, M u 
thico, Phí í ico, Ethico , i Theologico 5 que con Co-
lor , i Pretexto de la Enfeñangade Coí tumbres , ¡ V i -
das, Miran at Culto de fas Faifas Dio íes, i a fu Sacrile-
ga Rel igión, Torpes, ¡Brutos Sacrificios; debaxa 
del Velo de Varios Dioíes» Semi-Diofcs 5 i de Reyest 
(Principes > i Héroes Diverfos. De aquí Procedieron 
los C a u í a g o s d e Fabuloíifsimos Reyes, con que tan* 
to en el tiempo ^ t i a« , como én el M i t h m [que es el Cre* 
pufctth, Q L u ^ ©«Í/O/S de k Hiftotia) Adornan fus Narra» 
eiooes 1 no foto antes del Diluvio > como Berofa Caí* 
deo % i Manethon Hgypcio ( De los Verdaderos 
habIo)finQ defpaes» como San Choniathoo! Phenicío, 
larga , i continuada Seriede Reyes por lnfinitas ^Sos 
L o qaal íife Admitielle con Fee Hiftorial , Líenanda 
con ellos únales, i Formando por Ios^5o&de fus Rey* 
n ados CronologLas ^fio Diñiscion, i Compás, i Medi* 
da, feria Llenar las Hiftorks de Chime ras, 
é i Eíle Exemplo de Las Naciones Poíiticas: r Si* 
guie ron defpue&las: mas Barbaras, dond^e a o nqaetat*' 
diíImo 1 lega e 1V fo de las Letras, porque^embraron de 
Jbfi irdos, Groieros, Falfos^i ^upcíñiciafos , todas 
aquellas 'Biftancias delmDos, Tiem-pos;. ,, e-l Ign-ora*. 
do-^t etmal: Sabida ? que fon ei ádelm r l.clMkéko 1 Y 
foto es lofaüble,. i Coriílante J,queí©:sT-}ebreos.Vnic.a* 
menee , par Privilegios Parricuiar de Dios , i: por 1 .^ 
P i g l n i d a d d e % r ü i Puebla iSfcog^^^ faeroDErccp' 
clon dkña Sombra Vnlverfal áel Mundo 5 í notuvle-
xon t l t m p o Ade¡m% ni Mz/p/a);porque fu Hiñoria deAn* 
tes, 1 Defpucs del Diluvió , contenida en las Sagradas 
Letras, es deindubitable Verdad5 con vna Succeísion 
Perpetua,defde^dam aNoej defde Noea^braham; 
i luego hafta(fa Buelta del Pueblo de Dios a lerufa-
lem 5 que Comptehcoden fus Succellos los Dos Eípa-
cíos Jdeim, i Mithico 5 en que los Gentiles incluyen ro-
do fu Ignorado % i fu Fabulofo. Eoconges quando Ce-
ía por largos Días > hada los Machabcos la Hiftoria 
Sagrada, i Canónica: Comienza !a Profana qne fe 
tiene por Verdadera , i con los Su ce líos de los Impc-
rios> i Rcyoos fio Fábulas , ni Confuíion de Tiempos: 
Piftingtnendolos los Chaldeos , iEgypcios , por la 
'Era de Ndomffar 5 los Griegos por la Epocha de fus 
Oíympiadns: i los RoíBanos por el Computo d(? los ^«oi 
de %pma. Siendo los Principios deftas T res Qaenras 
Anales, lasque Oeftierran las Tinieblas de! Sigloi^i* 
bulofo , icomo'Pharos, i Eftrcllas que alumbran el 
í e r i o d o d c l a H i f t o r i a j i todas Tres,con pocaDiftan* 
cia Vnas de Otras, defde Vn Siglo mifmo en que Apa-
recieron 5 para Dexaria Clara, finia Noche de! A k h i } 
i fin el Crepuículo, o Luz Dudoíadel Mithico: Sino 
í M i n g u i d o s a la Lúa de la Verdad, Suceífo s^ i T iem-
pos. 
62 Y al Semblante de la Planta propuefta |fs han 
de Regular las Formas de las Híftorias del Mundo 
Ion, i del Mitineo fu Immediato: Diftinguiendo enVno 
las Verdaderas de las Imaginarias.* i en Otro de\** 
Pabalofas.' km fg ha de GreeT-corad" VeFiad/def-
pass de! Diluvio i el R e p a m m í é m o del Vmv.ería 
iiecho- par Noe , con Poceiiad Pacriarcha!^i Realy 
cotnoSaprema-CabecaíComoSénor Dels i Pofe^dor 
i r a Sj i ds MUfcs-i Eligido por Dios cotfc 
todos iósDcfcendieatss deAdamppafa Progenitor 'de 
codas los MoTules(!u[U Li Coníamacion dci Mando) 
¡ d-1 Verbo Eterno- fegun I i Carne. H i l ó l e , i pof Re-
• vebeloa Divina ca fus Tres Hijos ? Señalando lo que 
luviands Poííeerji Dominar j con fas Generaciones.' 
\ fegun Bícrivfn Sao Epiphanio , Eufcbio Cefarienfc, 
GsoYgé Sioceíio , i George GeárooQ, fae pcrTeña-^ 
rasnto Cer^ado/i Sellado 5 como fe dirá en el L ib rd 
K o n o ^ b í i ^ C h a m i la áfrica Jufta dentro de la Ara-
bia Scenka,' A Sem la Afsia dentro del Monte Tauros 
defde el Eaphrates hafta ía India: A laphet lo Reftan, 
te eoEaropac-Siendo Limite Com-tm de los-Tres, las 
Aguas del Euphmes. Siguiofe a eñe Repartimiento 
la Fabrica de Babel,la ConPufbion de las Lenguas , t la 
ion de las Gencesjen la Forma ya Flefcrida^qnc 
Dii ro iin Comunicación , ni Comercio 5 de Vnas con 
Ot r i t . í i ao es lasConvecinas>con fas Comarcanas:haf«' 
raque Sucedieron las Migraciones cié Vno's Pueblos a 
otros. Efbfuc, h porqtaé Crecieron tanto en fas Pa-
t rks prbprias 3 que no Cabiendo en Ellas .Inundaron 
fobre^las Eftraím 5 0 porque -'la A mbicíbn de Dífo'taf 
los vínonosTf,- valió ae la V i ^ i /ocia i de 1 i Guerra , 5 
h G f c b v m i á t o porque !a Codicia, o la Necefssdad 
imbrico etCoiíisrcio^gonla Permacacíonde las Co-
fa fas| 
fa* 5 6. "Ja fticfle. por la lnundaclon de los Mares jque 
obligó) a mudar de Tierra a los Cimhos, ola Plaga de 
Efcorpiones,i Aranas ,que Defterro de la Suya a los 
Etiopes: 1 otras Se me jan tes 5 con que fe Vieron obliga-
das algunas Naciones,a dexar íus Aísientos Patrios» 
i a quedarte en los Eftraños, 6 HuefpGdssjó Vencedo-
res,6 Captivos^ó Comerciantes, 
6^ El Primero a quien el Genefis Señala Imperio 
fue NemhrodiHljo de Chus , i Nieto de Cbam, en Babi-
lonia Arad5i Accad , que fe llama Tierra de Nemhrod¡ en 
el Capitulo Quinto de Micheas-Pero efteKeynado po* 
demos-Entender fue Tiránico en íu mifmo Principio, 
q u e d a n d o fe NÍ'?^  ^  ^  J, p o r P e r m i f i i o n de Dios, en íu Pr i -
mera Obítinacion,Vfurpando^i PolTciendo la Torre» 
i Ciudad Edificadasjcontra fu Divina Voluntad^ aprc-
piandofe con el Sudor , i Trabajo (aunque Inobedien-
tes) de todoslos Mortales, i con el Terri torio donde 
fe Fabricaronf que era Semúr, i del Repartimiento de 
Sem; como también lo fue,la Tierra de €kmmn víur-
pada por fus Defcendicrtes. Pero T/urb poco fu Rey-
no,! Vida,fi es cierto lo que fegun lofepho,i Otros^Ef-
crive George Cedreno ,en efta Forma: ^o/hacmn (Lais 
Sermones Con/undtjf'titíomwefqve ¡J)ífiípan ejfentjff feKcm^ 
hrodm ihi hahltáVít ¡aTut r inm Difffffmiac Multitudim^ Í¡U<Z 
Triorisi/IiuSf fars ¿Upu erat, ImperaVit :Turris V ü n n r i ¡lit 
cmn Jltj.tumetiám, ¡¡¡fe loJephas.^ HafYant^  t>eieBú}ac ConnnU 
imtá 3 íDiVíno luditio Nemmíem fercufsit. Bcroío , i íes 
Griegos le llamaron E^echoo, como parece en lu l io 
¡AphricaiiC í E i i í s b b s i G e o r g e S i n e e l l o . Su Dinartia^, 
Duro 
X X X 
Duro hada Jmraphel Rey de Senaaf j Vencido por 
Abraham. Entro dcfpues en Caldea/iSenaar kSegun-
da Dinaftia de los Arabes, a los Quaics Defpojo rBelo, 
que iaVnio con el Imperio de Afsiria(Recobrando el 
Facrimaoiode Aifar^Bijode Senfijfu Progenitor) que 
bolvío aOcupar,iRepoblar la Caldeaj conforme Ef-
críve San Auguüln,i parece por lfaias,que en el Capi-
tulo Veinte 1 tres dice: Ecce Terra Chalidmum i tal¡s (Po~ 
fulas mn fai t : Afjnr funidVtt Eam : i leremias la llama en 
el Capitulo Quin to , Gente Antigua,! Robvfta,! cuya 
Lengua [e Ignoraba en ímí/j/ewi, Aníi, que los C/MW^OÍ no 
Procedieron de Arphixid como penfo lofephoj fino 
los de Mcfopotamia 5 que fue Reyno Diftinto , i vna 
Parte de Syria, que Baxava entre los Dos Ríos Tigr is , 
i Euphrates, de donde torno el Nombre de Meíopo-
tamia. 
64 El Proprio de ChMcdfae SenMr-, que adquirió 
• el Nombre de la Idolatría que comentó en £l la :porque 
CíhiMea es Nombre de Secta , i el Vio la hi^o de %e¿ícn. 
Y de lo propueilo Conila que los ChMeos, no proce-
dieron ú a A r p h a x á d t C o m o hemos dicho,fino los deMef* 
fopotamia, que fue Pveyno Diftíoto.De Senaar, Salía 
AiTar,qus al parecer,era de fu l lepart ímiento ; i de fu 
Suerte : hallándola V farpada , 1 Folie ida por el Po-
der,Violencia, i 5obervÍ3 de Kemkoa, Perniítiendolo 
anfi Dios : Y /¡Jfir Viéndole Defpojado Pefampató 
aquella Tierra^i paliando de la otra parte •del Rio 
Zico (Llamado defoues Adiabas) que Naciendo en la 
Annsaia, Deí-igu-a en elTigris,Fundo a Nimye^a í k l e , 
la%efén¿ én Aquella -patte de Afsifla^ que fel íamá 
'ñdfthemf. f zn la .comarca. de Gaugameja; donde Dar ía 
.fue Segunda vez Vencido .por á l exandro rfegon la 
.-GeograpHa de Eftraboe ? i Afirmativa de.Cornelia 
.Taci ta . Poííáleron los Deícendieotes de Áffor.aquel 
'Reyn^ de Afyria j bafta Se/í | que corno Efcriyeo l u -
l io áphrlcano^Eufebiosi George Sincello,Recobro a 
•Babilonia,i Senaar > Vníendo a !a,Aíyria;la Caldca, 
con expulí ionde la Segunda Pinafüa de los Aíabes5 i 
fu Hlp-Mino Pominoeo toda ia Aísia*roeoos la India, 
i Mas cito fue a los M i l Anos defpues. del Diluvio V n i -
verfaljcomo Efcrive San Auguitlnen el Libro > Diez 
iO^cho de la Ciudad de 'Dios^¿i^icn¿Q:fcfi l lkd Maxi*. 
./mum^iihm Vni^erfale SjiínVtum ,(¡uum ¡n Atea Noe } Ocio 
Solí l'Ionúnes .BpajTermU^4mimn amplípj MUk iran(¡erarit3 
guando 'ISunus Jfúam totam^exafta huha, SublugSüit, . . 
• 65 , Pero Siendo é í i e I m p e r i o ^ e Aísiria tan Fa-
: mofo,! tan Creído, en las Hiíiorias Caldeas, Griegas, 
. i Romanas j i eí Catalago 5 i Serie de ius Monarchas, 
• tan Hotor io en Eukh lo^ i en los Demás Hiíloriadores 
Griegos,! Latinos,masAntiguosji de Mayor Nombre.9 
HeÓbfe rvado í que machos Modernos Dudan/u An-
1 tiquiísima Grande^a^Numcro de fus Reyes.i Años de 
fus Reyoados ? dándolo todo por Iccierto j por citar 
incluido, en cí Tiempo Jdelon^ i en parte del Uiihko 5 i 
.no creerfeque hu.viqfí'cptroPu^eb!o,finoe! de Dios, i ln 
i JieÍQñinl Mít¡nco:pQvqim. íblo elle tuvo. B i f l o r a Conf-
. tantesi Verdadera. Reparan en que Mofles s que es el 
Protoefcwor Sagrado d d Mundoj aunque hice Me-
mor ía 
moría de la Fandicton de Nlniv-e^en quanto Eícrivió,, 
dcípuesno Dexo Senas de Ai si ría, ni de ib Rey no. Qas 
quaodo los ifraclitas Expugnaron a los Oananeos, i 
PfaeDiciosjque eran muy importante Porción de Aísi« 
r h , no fe Nombran ,n í tupieran por fas Auxiliares,a' 
fas Rsyesspaf íer Fingida voa EmbazadajqaelosRa-
binos Suponen ai Rey de !os Aísirios. Anadeo 5 que 
quando Clm/am %eyfcbatcym Rey deM.efbpoíamia,¡ def-
.pues los Moabitas ,Madianl tas jPhiüñeos, i Ammoni-
tas ^Ipr lmian aUrael,enticnipo de ¡os luecesjhay al-
to Sileoclo de Reyes de Afsiria. Que en Syria, Soba,i 
Damafcojhuvo Poderoíiísimos Reyes4con los Quales 
tuvieron Sangrientas GüerrassSaul,David/i Salomón 
h:ig¡endolos ius Tributarios harta el Euphratcs 1 i que 
Scfah Rey de Egypto, i 'Bréadad Rey de Syria hicieron 
p i r el Oriente Grandes Progreífos ^ con fus Armas.-. 
Preguntan defpaes: Donde ellavan los Monarcas de 
Afsiria? Donde fa Potencia,! Valor, que Permitían 
llegar las ole los Enemigos hafblos Co-rsfiocsde Ba-
bilonia? Y fi foe Neghgeacia 5 i Afeminación de fas 
.Reyes •«comacon Reyes CovardesJ Ociofos Doro 
aquel imperio tan Largos Siglos? como le Señalan de 
Permanencia los Hiftoriadorss Chaldeos, Griegos, i 
, Romanos? 
66 Y Eftrecfuodo mas el ArgameJito5P:ro3%ücnV 
eo qae el imperio de Afsiria/fae Pandado por Nm(?; 
iSjmiramis >QincQ Edades antes de ?¿;fro«jfvíager de 
Méucodomfor} i Refuodadora de BabiloniaÍCOIBO Afir-
1114 Hsrodoto* C a^e el Inccadia > i Maerte de Sarda* 
ñapólo 
TI-pcilo es Mentira)dc los GentÜcsj que .paííWon a Afsl-
r u é l t e Süceífo, qaeAcoilteció eo líVael a Zambri ía 
Rey 3 que íkiada eo Tiierfa>por 4 m i , que Re y no dcf. 
pues en iirael jfe Dio la MaertejQaefnx^ndoíe en ía Pa* 
lacio jcorno ís tee, en el Capitulo Diez i Seis del L i -
bro Tercero délos Reyes. Ei io Sucedía en el ñ ñ o 
Treinta i Vno áe A lía Rey de íudá j i no muchos del-
pues Señalan ¡as Hitlorias 'Profanas el mifmo Cafo 
en SaYilúnapalG j que fegun el Sentir que V7amos Refi-
riendo le Copiaron la Sagradajcomo elTraníico 
la ívicinarchía de Afsiria a ios Medosjen efta Ocafioní 
to/nindolOitarnbien de! ^acefso,! Muerte de Baitafar 
V l t i m o Rey de Babylonia, lAfsir ia , aqaien Sucedió 
{Darío M'eh% i luego Cyro j conque Dan por Fabuloíos 
a Diodoro.a Cteíias, i a luftino; ifblo Convienen coa 
Herodoto en que la Monarchia de Afslna/Duro Qui-
nieotos Años, hafta !B.íítaf4¡"7 i que delta Suerte es Mas 
Antigua, i Conílílente ( i como tal Reprefentada en !a 
Eftatua de Nabucodonofor) que las de Medos, i Per-
fas,Griegos,Romanos, Obíervan anfimiímo, que los 
NombreSíde codos los Reyes de Aísiria , que Icñalan 
l u ü o Africano,! Eufebio j íon puraraeote Griegos, i 
con Indubitable Diferencia de los , que eílan Referi-
dos, en los Libros Sagrados. Y vltimamente que !a 
Fr i Tisr Mención,que hay enfíllos}de Ni ni ve, i fus Re-
vestes en tiempo1 dsl Profeta íoriaí, que feñálan haver 
Concurrido con Ocias Rey Décimo de lüda;i que de 
los Reyes de Ntnive , i Aísiria , hafta Thul ? que 
fus el ^fimero que higo Hoftilidades en iírael > i 
T r i -
Tributarlos a fus Reyes, no fe halla otra Memoria, 
6 7 De aquí palian, a qae tampoco Harnero > fe 
acordó deAfsirÍossmBabilcnioí^Reparo q ya higoEÍ-» 
traban en el Libro Qaince : con que también DudaOíO 
por mejor decir Niegan el Cafo, i Haloíis de Troya, 
co-no la iifcrivioenfu i liada s i Alegan con Dioo C r í -
foitomo: que en la Oración Décima, lo Niega: i eo fus 
Excerpcas que eíián en laBibliotheca dePhocio 5 feef* 
enve de 'P ión : Décima Orado , Troica Infalhitur 1 de Eo 
S tachos* ^lahoratA : qaoii llium non fuer i t C ap t um: Homero I gi" 
tnr ctffííim enher/atar» js c¡neOmnil?mcontraria iefcribit$ Qwz; 
funt áh Jiloinliiade compofaa; Afirma que Reynó muchas 
Edades la Poíteridad de Heétor . A efte fentir ayuda 
mucha, comprobar con Anriquiíimos EfcritoresjCíe-
mente Alejandrino , que MenaUo, vivió en tiempo de 
Salomón : (Diílancía Grande de la Edad, en que feñalan 
la Raiyna de Troya , deque Dion fe Burla 5 i de que 
fe Creieífe , que fe Armo toda la Grecia , iCommovie-
ron tantos. Principes l como Nombra Homero , por 
el Rapto de vna Muger fola. En tiempo de Aíexandro 
el Magno fe Reftauroei I l ion , i los Romanos l a r g á n -
dole Plantel, i Solar fuyo, procuraron ilüílrarle i En-
noblecerleiCreyendo ferConftantelaFabula deEneas; 
decantada con canta Grandeva »i Mageftad en Vi rg i* 
l í o , que hico que no lo parecieííe, ©efuer te que tas 
íDos Hichaes que fueron tenidas. enlaHaropa norias 
mis Samas, urea a digo, 1 ^oma: tienen Pendientes fus 
Principios de lo que íb lo Hierigieron fus Dos Principes 
de la Poética Griega,! Latina: tlomero,í Virgilio. Como 
q,uia-
quiera quéSef j m tiempo de Eíírabon ? no h .vía S e ñ a l 
alguna de la Ciudad de Troya. Sus- iUíi'fras dicen sqiie 
Fconanacen en la Menor Fhrygia: cerca ¿el Ivlonté 
que Ua ni a ron lda$ i aquellos Ríos Simois/iXarithoo' 
¿camao/dTOique Homero íücfcrív tan F d m o i ' o s 3 Aíir-
ma,en eLLibra Segunda de f ^ R e I a cien ^  s Be 1 o n o (q u e 
c í tuva en íastviargeoes^quefon Vnos A t r o y u ú o s t m 
pequeños > que en Verano eñáoSecos: ico H y viere ccn . 
tan po-cas Aguas 3 que aperi-as vn Lebrel podrá Nadar 
en Ellos. . 
68 Tanta Diferencia hai én t re la Viftí^i el, O i do 5 • 
hagiesdo ias Piumas parecer otra Cofa de lo í|ue fue-
ron a lasCofas: i con íemejance Neutralidad ( que po« 
derrias llamar DudaJ carreo las Hi í lonas mas ^uro i i -
cadis5i Recibidas en el Mando? como C i alteas j i Cié r* 
tas. NohaiOtras queíe le Opongan: i folo lá Hiftoria 
deja Raeon las Defacreditacon la Demollracíon de 
que en los Dos Tiempos J á r l m ¡ i Ulthicos, Vnicamen-
te el Pueblo , i Reyoo de Dios tuvo Cenidunríbre con-
tinuada de íus Patriarcas, i Prmcip€s,defdefü Origen, 
hafta que falco el Sccpcro de laCaía Real deluda, 
car.no elVerbofíceroo. Y por eftePfefüpueílo Coo-rt^o-
te jde no fer Segaras tas Hiitarias teoidas en Co-ncepto 
de¥erdadsras> fe Recanocerao laslnfo per ablesN olida 
de^/iEyixieDt¡ñmasOefcfediros qi;ieDe?eo tener las^B« 
^róbs/iFlogídasiConReyes/iCaíos-eDEfpana, íurveri* 
ümili tüd j ni COÍBprobación %en-loi £fpacios- de aque-
llos Dos Intervalos. -Porque G vna Monarchia , como-
Uide Afsiria, con Sucsísioaao interrumpida-de Prin« 
cipes 
c i p í s ; no Gonfigue ] que VnivetfalmiSté fe Crea por 
Verdadera,con Dos M i l Años de Prefcripcion H i l t o -
mUcomo hallaran Crédi to cabal los Reyes Imagina-
rios c|ue Aparecieron en EípaiMíaun no ha Dos Siglos 
Enteros? Y f i VD Suceíío tan Decantado como la De-
íoiacian de Troya^que es io primero que fe enfeña , i 
í ab seo l a Gramática , pierde el C r é d i t o , porque los 
Principes T r o y a n o s , b i e n a n í i c o m o ! o s Aísirios^aen 
dentro del Circulo de aquellos dos Tiempos Vago , i 
Fabubío^en el Oriente \ Como en el Occidente íeran 
Creíbles,los del 'Berofo, i d Uanetbon de Vi ceibo} Y loque 
^ a q ^ í Orbe5no han bailado a Acreditar, el fterofi de 
£hMest ¡el Umethon de Sekne3 Ctcfias de Gnido , !DÍO-
doro de Sicüiajlaíio de Paieftioa, i E u k h l o de Cefa-
rea/Y con ellos to dos ios Grandes, en Antigüedad , i 
P rimaros en Saber? 
69 La Hiftoria Profana es Confiante Comienza; 
qaindo U Sagrada Fenece, Tuvo Principio cierto eti 
l is Olyaipiadas, pacos Años antss del Imperio de 
Cyro en Aisla ; fuera ya de aquellos Dos Tiempos , ¡ 
quandoen^rpanaReyoavaDcon feguridad Gdrgmt, 
i ^ ^ / ^ c u y o s Süccciíbs, aboque IncrciW por Ra* 
ros, fueron tan Semejantes> a ios de Cyro en fa Naci-
•.miento 5 i Crianza , que fe puede equivocar la H i ñ o -
riade! ^00 conUds iOt ro . Deídeellos Dos Reyes s i 
Argaothorilo fu Succeííor, fthao de Bufcar , i A d m i -
t i r en Eípaña los Verdaderos Pn.ocipes, que tava 
^eifcientosAnoaanresdelNacimientod'eChníbNuef-
t ro Señor .Tado io Antecedente^ervi rá de H f rmofa* 
i m 
ra^ Adomo^pem no de Ccrtcca^ní Verdad a fu Hif* 
toria. Hará los Vifos mifmos que los Atrios> i Porrí-
,.C;os .enlos Palacios^qüe Divierten fin mas. Víi l ídad, 
-que la P e r í p e í H v ^ i a las veces Vanifsima» Tales ico 
las. Memorias del Tiempo Mifhico > Motivadas de la 
Alegom^i Gompueftáscon la Fábula 5. hirviendo las ' 
de l -^J^n, loque las Bóvedas, rGrutas fm Luz, , i 
:Obfcarifi.imas.£'oeña Forma deve Redvlrfe5i Ecren-
derfe todo el Contexto de N u ^ i r o Aparato 5 no Sien-
do en El,pequeno Cuerpo de Hiñoria , el Examcoj 1 Fa. 
.Comprobación de que no folo Eípana % fino el Mor.-
d á m e n o s el Pueblo de Dios.),! íus Enemigos yb Al la-
dos, no puede tener Hiñona .que fea Creibíe».BÍ Cier* 
.t;ájdeíde U Difperfion de las Gentes , baila las,OjyrB#-
•piadas, i Cjr§ en Afsi.a, ¡ Gargorts $ Aojáis- , / Jrpmfhonh 
enEfpaaa» Porque havieodo Sido aquella.Difperí'oa: 
Obra, Immediata de ia Maoo de Dios : í)//|'< rfít 'Ees. 
iZ/m^Entro encada Región laColoBiade fu Repartí» 
•Itiiéato-^caa el Priaeipe de fu Obediencia,, i en filfa. 
Come'O^oa/Pro.crearit Propagarfus-Geoeraciones, , i 
aHdíficaf pfi:íBero-;Cafcíias4luigoPueblosvi deípues-
.Ciudades3-fio. que las. Naciones Vltramarioas-./o las, 
mxty Remqitas,ó loaccefsibles^cofíMonteSji-De Ét r -
tos , fupicífen VnasjdeOtra'sjhafta quclaNeceís idad, , 
l?a Ambición., laCoiicia,. la Goerra.,! el Comercio ío& 
rObi!ig6 a B^ufcárfe, a Hntenderfeí i a- Incluiríc, i Mez-
clar fe V'0,asen.Otras., • 
70? En efta forma fe fueron dando a conocer D i -
yetfasi Provincias ,1 Reynosj i a Comunicar fe.* como 
fue-
fuefon los de Argos.Sicioma, AthenasjCreta.Thebas, 
B ^ c u / T h d a Ü a . i Phrjrgiajeñando ya-ci Mundo m u f 
Adul to^ ! Populóos , i Numerofas las Naciones d e l i 
Drfp-rlion, Vri<is Coiífcfvaron mas que Otras, ta Tra-
dición , l Memorid ds íu Primer Origen, i que Preca-
d i o d Gr^aO-üiivioafu Principio picada Provincia 
leScaiia sa tiempo de fu mas Famofo Rey | fin que. 
^ntes Del Reconozc3nC>tro;p;ro todos fon Pofterío-
rasa !a Edad de Afaraham. Ellos fueron ei Diluvio de 
Ocluya, que ¿ laman de % ^ , R e y en Thebas dé 
Beociaj en el qual por Obfcrvacion de Caftor Infigne 
C r o ñ o g r a p h o , Ajuftó Marco Varron , i por el San 
Auga í l ra , las Senas al parecer del Vnivcrfa^en el 
Libro Veinte i Voo,¡ Capitulo O ¿lavo de fu Ciudad 
d2 Oíos 5 diciendo-: Efi in K i f c i Fammis L í k i s , ¿¡imam 
Infur t ió e/i}ik Gente Vopuli ^ m a n i , Q m i elftem Vtrhis% 
quíhas ihi Lennur, & hit aptmvn. lnC¡í¡h¡nqmt, M¡ra* 
h'de exlfl'n fortentam \ m u Stellam Veneris NQMÍÍ/SÍ-
mm.'PLmtm Kfp-eru^nem 5 Homerus Ht/peron appelianf, 
tpuk'lmrimm dicens} Ca/for ScYíhtt tamrn éortentum extí-
tiffeiDt Mutaret Coiorem* Magnitudmem,Fi^ram 5 Cuy/unü 
(]iie;cjuoiFatiu>n i/4, ñeque mte , ñeque poflei Sk hoc f u 
Bum Ogygio % ? dkekmt Adralas Cyc^enm , ^ D m 
Kupoli ta > Uithem&tici NoMles. Hoc cené Vano tantas 
Jiiclor -, f ortentum non Apeikret , mftejfi contra Ki tu r jm 
ViJerentr, El Segundo Diluvia es ei que Introducen cu 
Th.ííaiía , Reymndo í)e«ra/^?í f y r í b a m Phriila.cer-
ca del Monte Parnaío , cuyo Cataclyfmo dclcriveó 
con tod^s las Sdus- del deNoe, Watoo , Aní ío rd^s 
'A poIodoro^IatarccM Lucianoj i áe !os Latinos O v i -
dio. El Tercer Diluvio en Afsia, íe pone en el Rey na-
do de ^Dardano; i quando Fundavaa Dardania, Pero 
todos fon vn miímo Súceífo, fino que los H i ñ o r l a d o -
res de cada Reyno Vivían con ia Tradición del D i l u -
v io Vniverla!,i Cada Qual le Supufo en tiempo de fus 
Prinaeros Rsyes^i en los de fiisSuceíIoresjEmbolvien» 
do en Sombras las Verdades^ Mezclando con/íüas yk 
Aícgor¡as,ya Fabu!as3en las ^cciones^delus Hetocs^ 
ó3 como los Iíamavan,Semi-Dioíes. 
y i Bien que no padece Duda, que en medio de 
los Dos Tiempos^Wo/i^, i Mtthico hovo Reyes, i Rey-
nos Verdaderos ; como coníla de las Sagradas Le« 
trasjpor cuyosBxemplares fe Deven X4edir ios Prin-
cipados , i Reyes que fe Ignoran. Dellos fueron el 
Tbirdon de Egypto,que Hofpedo a Abraham 5 que fe* 
guolu l io ^phrícanojEufcbio , 1 George Sincello fe 
llamo {R:imelf:imm : i Merecen mas Crédito , que el 
Mentiroíifsimo Berofo de Vi te rbo , que pone Con-
temporáneo de aquel Santo Patriarcha al Imagina-
r io Ofif is : i fu Comentador afirma haverle Hofpc* 
dado : Error que no menos Indigna que Injuftdmeme^ 
vemos trasladado en la Crónica de Efpaña de Fio-
r ¡ an í )ocampo . Los Quatro Reyes Confederados de 
Allende 9 ¡ Aquende el iSuphrstcs, Nombrados en el 
Capitulo Catorce del Geneíis, Armi^hel¡ de Senaar, 
'Jmch áú^QüiOiChodQYlalmmrtás los E!amitas/i T k u k l 
de las Gentes: i Juntamente los Reyes comarcanos al 
lordan: ® ^ 4s504oraa > S^^d? G o m o r r a ^ e ^ de 
^da-
de Adama Semeh de Sebomijl é J n o n p n o K c y áeSegorj 
i concilos. el Aí>¡me¡echt Rey de Gerar,oPau:íiina5Ídigo 
el Ahimekíh, porque efíe fue ei / . t r ibuto de ios -Reyes 
de 'Phíii/thtiicQvno e\ de fhauon en Egyptc; fegun conf* 
ta de Sao Gerónimo , i San Bafilio. Todo eílo fue en 
tiempo d(í á b r a h a m , ¡ d-s ífaac.-fín ¡osOtros Muchos í 
Divarfos Reyes,Vencidos por MoyfcsJ porIofue:baí* 
til totnar el Pueblo deíDiosPoííefsioo de laTisrraPro* 
metida r i defpues en el Govierno de los lufeges:¡ eii 
tiempodc los Reyes de luda , i de I f rael : hafta la Pe-i 
clinacioiijiCaidade HntambasCorooasrqae todosRe» 
caen dentro de los ©os Tiempos Adelon, i háithicoi i lie* 
gan hafta ¡as PrimerasOlympiadas: 5iendo los Reyes 
que tuvieron Comercio, o Guerra con el Pueblo de 
Dios , Solos los que fabemos con certidumbre, q m 
verdaderamente Reyuaron» 
7 E n h s demás Provincias del Occidente, ¡ en 
Eíp.uia^es Venfimil / i Digno de Creeríe, que huvoMo-
Fi-archia, R e y n o s , ¡ Reyes. Mas Quaies fuellen, ni fus 
Nombres, o Reynados 5 no es pofibie Averiguarlos, ni 
fe hallan Monumentos, o Hiftcrias por donde. ¡Por-
que aquellos que fs Nombran, Voos íPertenecers ai 
tiempo /¿khn, iOtros al Mithice 5 i Entrambos Géneros 
de Píincipes, en Hift.orias largas Edades 'Pofieriorcs,' 
a vn Tiempo , i O t r o : con que la H i ñ o m 9 t o . h m no 
tiene nada' Pirme : hafta que comencaron las Epo» 
chas de la EraaeNakm'.ffar > de las Olynfiádasyi Años de 
(¡{orna. De ve fe r ñ i m a r lo que de Antes fe Encontrare, 
pero no ler tenido por Fi rme/ino es con la§Limitacio* 
nes que dcximos Referiáoi mtampoco O. - .^^C^ lo 
•que ie bálla esalos Eícntc-res C!aireos 3 poique a-que* 
líos OosTietiipos!! fus. Vacíos no fepuedeiiLleríar-cen 
Materiales de nus. Gcmftatit^ Cafidadini querdar Iguaí 
ningún H'ejüo.cklVsiivcfío, con Ej q-ee ©ios eíccgic* 
para Pueblo Suyo r oi 'Competir en'Nadaí la Hiftoria 
Frofan2k,con h Sagrada, Anñ NingunReyoo tieríeOri--
gefrifirme * üno las Hoaibradosen fuQoíitextO:'Santos; 
£ 0 <|ae m : E l n o cftá Eícric0,iTc Eícrivio defp-ii?es fue ra 
D e í | todo- es: i íaciones, i Conjeturas : mas f o menos 
Dignas de Atención ? conforme la Autoridad de los 
que Eícrivieron $ i todos dcfpues del Nacimiento de 
Chr i io . Nüeftro Señar. Por que Teñ igo de aquellos 
$ ¡ e m $ m - á í í k ' i m i bMtrbkví no lebai, fmo hkyfux i demás: 
^tt.élote&die los Libros Canomco-súDeftos m Corsñari 
Orígenes de Reyoo alguna? o Principado del Occi-
71 Y Defcendiendo de la Genera! del Vniverfo, a 
J.o Pa r tkukr dc Efpaoa: Vemo&.fixclmdo^a Timbal 
fer fü Pablado-r-j i 'Principe: anfi po-r lo que fe Deduce 
délas Sagradas: Letras 3 cornos po.r ío- que áfirmao los 
^ar-onesde ta¿ita/lnt;igiiedaáf i Au tor idad ya nombra-
tn , Y ausqoe eftos Miíoios Señalan por fu Principe! i oblador a T W f e i Ayud^an a efteSentir Los que Con» 
tei tan rer- 'ifírpaoael OW^tto- de las Armadas de Salo-
ixxm'x loá Veftigios-de los Nombres, de Tarte/ot Tártaro, 
i Tarte/i.ico, en Ciudádes-, Provincias > i Rios 3 no tiene 
tampoco cod.a la Firmeza- NeceíTaria , para Vna. Afir-
mativa Abib.iuxa. Quedara Opinión capaz de Referir-
le 
de ¡as-Gente* $ fue voa Acción, a qoejfolo. Dms' íabe fbs 
mas inenudasCircüEftanciaSj.ioo fe firvio dtMañífeftar 
ías alaíH;ombresjN;aPodre.n:ms decir co o Ce r t id u m b r e 
fiao' queAipellaCoJooia qoeDiosSenalo entonces de I4 
Linca dc;lapi\etíparaPriocipi0,iTTocreacion.deü^^^ 
p^rio^que hauia defer el Primogénito ds í iSanralgfe* 
í i i : l e i PiútBero^ qus defpueshavia de PvecibirJAdorar 
oiayl^fi icu^afes^uxil io^defa^amií imaMifericw 
¿Pro vidCÍ>Cb f i Conferv^xia íargasEdadesaquelPrirncr 
C 4 ra d?5,jaLey Ha tiira],aq;Me quedoCbligada 51 que 
SoraVasolnterno querer averiguar,o apropríarfeVna 
V r c n m c h j mas que Otradeflos Reynos, haver fidoftí 
Primer^biento^i Plantel^íDioslaSenalariaelTerri to* 
rio ckiu miyorConveniencia para íuVivienda, iPropa 
^igioinidefdexJíaco^laFecQ-odida-d/telNümem 
Geri.tes-ft ¡riaa.Eftendreodo íasPab-laciónes , Dentra,i 
Fuera de fusCoofinesjPoblairdoeílos Reynos deCiuda 
des Í i Villas 5; en Diferentes Climas, i Oricontcsde ft 
COCÍtkiente,, ; . 
74 Lo miTmofe deve Entender deJa Lengua Pr i -
•mkiya de; ^fp-aña^i qaeentroeo^Efía con-fus Primeeos 
Pobiadores. Porque eá-:Coiiftar*te , qaeiue La F/paFiG¡a:r 
Voa de las Setenta í Dos dé la Confaílon ? i Diviíioo m 
Babel. Yanft lo Afirman todos los AUÍÍOPCS , arribai 
alegados,, que hablan-de las Leguas i Di lper í ioede 
las Gentes. B ñ o s fon- íuiio Aphricano^ el Anonymó q m 
^ v t a en el imperio. _deSc¥e^© taataeu el C r ó m e o s 
que Publico en fus-Lecciones Antiguas Henrlqu 
míioi coin© en El que deípues ha dado a ¡a .Ellaoipa FU 
¡ipo Labt-e: EiCrónícon BarbafDíl¡amado a'níi por/o* 
feph Hfcaligero , Eufebio Cefafienfe en fu Cronicón 
Griego que t ieaeeí Nombre ( Í con Ragon) de T e f o 
xa Eufebiaoo i El Cmnicon Alc&máúm^ GcotgeSin* 
c é h 5 i la Hi f to r íaqacandaen Nombre delofephcyel 
Hi jc áe;GmÍoo./Todos Eiíos convienen eo que la Len-
gua de.Efpanafue Voa délas Setenta iDoá de' la D i v i -
ííon | i Aigarios que entró en eñe Rey no con Tharfs^ifu 
Colonia $ ¡aníi fue Matriz de los Díverfos Dialedos, ya 
Naturales, ya Mixtos ? que defdeentonces hafíaNuef-
tros tiemposj fe han P[aricado, i 'Permanecen en Hpa-
m« ©iícarr ir en como fue, i querer penetrarlo laFuer-
£:avo l„a Phrafe \ o fus Voges ,11 Caraí leres, Sená como 
Irapoíibie , Vanifimo Empeño de la Mayor'Pktma. 
S^ ues en tan largo Periodo de Siglos^ tanta Avenida de 
Naciones, tanta Mutación de Dominios 5 i fobre todo 
¡a Eferi l idad abfoíata deHlftorias^ropriasjcn la'Pri-
i idúvaLenguai n i aun la menor Señal de fuAl phabeto, 
handexadaalaPofteridadjpara vna levifima Conje-
turat por cri.asqae NosR.eprsfeétesa.!gunosNombres, 
iL Voges Efpañolas; Marco Varron,Suetooios A alo Ge-
Jlia, (PiiníOí.Qaintiriano, t.Eftrabqn-: Porqne yafoa 
T i e m p o » i c o Tiempo quee»Bfpa5a eftavafu ^Pri-
niera Lcngaa, Mezclada^ Confufacor» Mochas.' 
75 Bañaradcci r qüelaCoot inuaMixtura de ldio« 
masForafleros,'implicados^ iVnidos corJa Lengaa 
ladigena, Primitiva > i Natural de Bípana, ha Cauíado 
en 
en Hila,LIeg^r al Panto titu Sublimei en que oí fe Re-
corivoge. N o de otra Suerte, que le Sacedlo a Roma> 
con la Entrada de los Opicos, Marios j Samnites, 
Etrufcos, Bracios^Vmbros, Ligures: Hi/pammn Gallo* 
rwn cjne Malta] Míllm: cama (Pondera íDionifsio H a l i -
carnafeoja! fin deí 'Primer Libro de las Antigüedades 
Romanas.'/fdmirandojqueeftaCompIIcacioa de Na-
ciones ^ no la havieííe Convertido co Inculta , i Bar-
bafa}en Lsncyua}Co(lumbres,i Ri tos .Enfi laEíoquen-
cía ds Eípaña, fe Mira en nueñros Tiempos en vn/íu-; 
ge tan Superior jque no fe bailará en el VniverfoOtra, 
que fsatan Fecanda^tan Elegante , ni tan Capax de 
Tropos 3 Figuras, AicgoriasjCooceptos 3 Equívocos, 
'Salss^i todo Genero.i Efpecies,de muy^crifoladaRe-
torica: i como e! Orofiaifsimo i fufre el Cimento,! el 
Martillo,aníi ja Lengua Caílellana ,qae CoofervaLa 
Priroogeniturade la Hfpanoía Aníiquifsima, fufre la 
Rueda de todas las Sciencias^ i Arces^ fas Argurneo-
t o s , E n t i m e m a s / í Süoglfmos 5 fin que haya Materia, 
por Delicada , Difícil, i Sutil que Sea: que 00 pueda 
Tratarfeji Controvertirfe enEllajCon Decencia, Pri-
morjPropriedad,! Mageüad 5.Alendo la mas Leal de 
Todasjporque fe Pronuncia como fe Efcrivc, fin Dip-
tongos 5 Dierefís, ni Sinalefas,i la que menosNeceísita 
de Gramática5 ConílíHendo fu mayor Propricdad en 
la Colocación de Verbos, Nombres, i Adverbios, en 
fu Purcga Nativa. 
76 En d í a forma fe fue^erficionandoá Crecien-
do la Lengua Efpaíbiajca&laEntrada de los Griegos 
k de 
de Zacmtho por Valenclasde los de Fhcceá (© Mar-
feíla) por Á m p u r i a s , de les Pheqicios de Can hago 
por Cádiz s i Coilas de Andalucía 5 i de los Remar os 
defdc ltalia:por todos fas Contornos.Si bienHIcs V i -
-timos Introdujeron mas tarde ¡a Lengua Latina 5 de 
.quefai Dos Comprobaciones Evidentifsimase Vna, 
•que en tiempo de Scipion africano Debelador de Na-
«iiancia, aun no fe Sabia en Roma, i fu Lenguaje era 
tal , que 'Polybio'fu ^migOjiConremporancoEfcrive, 
que apenas hallo Hombre por Eñudioío de la Anti-
güedad quefucffe, que le InrerpretaíTe , ¡ De cía ra fe 
hs Capitulaciones , que Cinqucnta ^nos antes, fe 
havian Eñablecido,entre Roma, i C a n b a g ó , defpues 
de 1 a. Segunda Guerra Púnica: Y otra que entiem po de 
Cicerón no fe Entendía en Rorna^nl la LenguaPúnica, 
..tilla Efpanolai pues en elLibroSegundo de la íDivi-
nación Efcrive ; Tmqmm (i f a m , ¿ut H'tf^nt, irt Sena-
tu Noftro (tne Interprete Loquerentur. Y por otros mu-
chos (Documentos confia 5 que no menos Hludiavan 
los Romanos la Lengua,-llamada Latina 5 que las de-
mas Naciones/iluftrandola con Veces de las Ccrqui f . 
tadasji Convecinas. El Emperador 1 iberio quilo In -
troducir vn Verbo, i le Reprehendió Pomponio Cla-
rifsimo Maeftro de Gramática : i Defendiéndole Ca¡6 
Atelo Capitón lurifconíulto ? afirmo que fino £ r a 
Latino el Verbo lo Seria en Lifcnja del Celar 5 i con fu 
^uaor^dad. Entonces Efcrive Suetonio en fus Ccm-
menraríos de los Claros Gramáticos. ? que Refpcndio 
Pomponio:/aw inda Mentitur Caf tto.Tu emm > o Cdfar > Ci-
* • — - - - • 
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tátitc n Tim'nlhm HarepofefiiP'eria \ & V/us LlnquA mnfo* 
Mas ya en tiempo de Tíberiojhavia Crecido, i fs 
h iv iaf í iunchsdoj i hecho como MatrÍZs!a corta Len-
g u i d e í Lacio (qaepar efta Ragon íe llamo Latina) 
R^cmervia fu Principal Aumento ^ de los Griegos 
Miradores ds lo mas ^uftfal de Italia:i de los Hetruf-
cos,qtje B o x i v m L M g O i ' i ^ncho TerrltoriOja la Ma-
no Djrsciu del Tibsr j defde donde llego fu Lengua, 
hafta donde Penetraron en Europa, i ^fsia las ^guiias 
de Roma.Si bien dentro de fu República mifau , fe fíf-
t u i i ava : Hitando Dividida en Óialeélos, Tufcuíano, 
L^ovino,Preneftino,Formiano4 Tarra^lno, i Marfo, 
77 De la mifina fuerte la Lengua Primiti^asiMa-
t r l z E f p i n ^ Recibió fus Creces de los de Zacyn-
tho.Phocea, Carclugo/i Roma, antes del Nacioiiaoto 
de Chrifto Nueftro Seoor^i defpues con la fíntrada de 
las Naciones DomifianteSide alanos, Vándalos , Siün-
gos,Saevos,i Godos;i Vitimamente de ^rabcs^Sarra-
ce ios,! Miuritaoos.Entre eílas Lenguas^ Dan Algunos 
Lugar a la t lekeaipzto demás de que Efta^ni paísó , oi 
pudo paííar a Efpína antes de las Vidm-as IjefoLicio-
nes de lerufalem por T i t o , i Hadriaooi'Lós que Vinie* 
f01,00 fas como Cuerpo de Nacioor íino Cáfilas de 
Difperfos^i EXOÜICQS^Í Gente Vaga , Profuga5 Pere* 
grinajJervii/i yiferabbjfio "Poder para ha^er Pobla-
cione^ifin^üí'íloridad paraCoaiuoicarfii Lengua , ni 
facarla de los términos de fus v^ínagogasj paes teniari 
harto que peofar en V i v i r , i en que los per mineilen1 
V i v i r , entre los Efpaiioles Católicos. Y anfi no deve 
k z Com-
Comprehenderfe efta Pérfida Nacion^entre las Foraf-
teras,que Acrecentaron fus Diciones, i Voces, í u e s las 
que í¿ preteoden Introducir por Hebraicas, fon todas 
tPtmicas: que por ¡a Vecindadji Comercio de í h e o i c i i 
con 'Paieliina5teaian alguna ^fioidad fusVocesjipcr 
la S'emejan^a las Dieron la Inteligencia de Hebreas. 
Pe todo lo Qiial feSeducej que de la Lengua Primi* 
t ivade £ f p a ñ a , n o fe puede Dar Comprobación, n¡ 
Teftimonio Seguro, de Qual,ni como FueíTejeo quan-
to corre Efcrito en los Monumentos Griegos Lacia 
ínos>6 Efpañoles j porque Refpeto de fu Principio, fon 
Moderoifsimos Todos.Pues havlcndo Corrido, Cobro 
.el dé la Divifsion de las Setenta i dos Lenguas3tanías}t 
tantas Myriadas de ^oosjni aun Tradición de Tradi-
ción de lo que pudo fer Tradición puede ^Icao^arfe 
¡Y ni es Tolerable querer Introducir en Efpana defde 
el mifmo Siglo de fu (Población ¿ Voces Jrúmeas q u fon 
Jas Syras, o Caldeas , que fin ias de •Bahihniayó Senaar 7 de 
que con efta Inteligencia veo Frequentifsimos Ah* 
furdos en las Hiftorias Forjadas por el 'Berofi de P'iter* 
lotfm Reparar ea que fe Oponen en efta Forma?al Mo* 
t ¡ v o , i Caufa de la Confufsion de las Lenguas pues 
dixo Dios : Venite ígitur •Dcfcenckrms ¿ er Confmuímus 
ihi Linpuam Eorum , *bt non Judiat f^nufqmfjm Vocem 
íProxitm Sm. Atque ita íDiYt^t Eos íDomitms ex Jilo Loco 
in Fnfaetfa s Térras. 
78 !Pues Siendo efta Verdad Canónica , como 
havian de Venir con la Colonia de Bíjuña ^ que entro coa 
i u Lengua Matr iz^Vna de las Seícnta ¡ Dos,Voces de 
la 
la Colonk Je A f m ] que fue la que Pobló en Syrla, i la de 
Cha idea que ib quedo en Sctiaar: i laVna Perteneció a 
Jram > Hi/o de Sem^ i la Qtra a ISÍemhcd, Hijo da Chus, 
i Nieto de Chatn: o cafo dcfpaes a ¿ j f i r , Hermano ds 
Aritii? Añadir que las Introduxo acá el Santo Patriar^ 
Q-a'Kne i esotro Solenifimo Delirio > i contra todo ei 
Sentir de los Santos, i Padres Latinos; i Griegos, pea* 
far qae vino a Efpañajiel Origen Fabulofo de que paf-
so a Europa fe ve rá , ( i Confutado) en el Contexto de 
N u e í b o Aparatos ¡cambienel decir que ISLoe habla 
ULenguaSyra, ó CaldearfiaoAquella que fue la Vnica 
en e 1Mundo5 EwuTma Lahij Vnius antes de laConfoíion, 
iDi fper í ionEñaquedoenlaLinea Primogénita dcSm^ 
haíta Hekr> i luego h z ñ z H a h a b m $ como es Sentir de 
Todos los Santos. PorTodos hablará SanAguífin: que 
en ei Libro Deglmo Sexto, i Capitulo Once de fa C i u -
dad ^ice: Nám > mte T)ihú)i¡m Vm Erat hmgm\ t s u -
men Ornespr¿ter Vmm Hoe TÜ/ÍÍ Domum, TteleriDihiPíome-
rmnvit 5 itit ¿¡mm mérito BUtioris Iwpietatis Gentes, Lin£m~ 
n m 'D¡>erjttáte fPan¡t¿e, ac ^DiYtpífint9 isr- CiYitasImptorp.m 
Cmfiifmnis. Hnnun accefit$ ( Hoc efiapf elUta efi Baitjkn } N m 
íDe/ait (Démrn Hebst, <bh¡ Bá q m antea fait Ommmn Lingué \ 
%emneret\ i ene! Capitulo Do ge 5 Vna Igttar T iu ré Ón* 
mus Brat % de^m t í a tm eft áhf&ham) mQua Vnius Veri D e i 
Cultus > i ? qmntmn Ctedihik e(i: m Qm iamfila etiam Hebtm 
Lingm \cmri¡pratMñ.z fue la que habió ¿ ^ ^ r i a la Syr-a* 
ni la Chaldearaunque t ienen/ í lphabctoigual deVein-
te i Dos Elementos 3 o L€tras5eomo la Hebrea^i /Iñni* 
¿aJ¿ coa Eiia > comoSw Gerónimo EfcriveaiPrincl* 
pío ' ic íu Prologo Goleado. Con q u i ñ i fe Í)ev2 fmá-
ginar qua Nos Vino a Eípana, ni que íacroduxo enHIU 
iás voces Jrameas, o Ckddeas de Leogaas $ que ni h a b l ó | 
ni tüiGron iuyas: ni da la Linca efcogida de fb Lio % ge, 
íino hHehrdx. Y ni tampoco deve Bu fe a ríe a Ninguna 
Lengua Matriz,ia Raíz en otra. Matriz? parqueen ca-
da Vna, a unque lasVo^es Sean Parecidas! 1 a Ra iz es D i -
ferente 5 con que es ociofoel Trabajo que Guillermo 
Coddeo,i Paulo Merula»'Puficron en Baícar a las He-
t ín icas > o To fe anas % la Raiz en las Synacas. A las 
Lenguas les í acede lo que alosRoftros de losHémbres , 
que fe parecen, Naciendo Vno en Buropa, i Otro en 
A fia j i Naciones diftantes vnas de otras. Lzra es vna 
' Ciudad de Per fia,, Lára vn Rio de Arabia LÚTÚ VO Caí-
ti i lo,en la Mauritania: Lára Vnade las NinfasNaiades: 
i Latity Vna Ciudad de Eípana. Que Dependencia pue-
den tener vnas deotras.^Y Ximem > qu e eoEftrabanesCíu 
dad de Grecia 51 Nombre proprio deReynas, i de vna 
V i l l a Efpaoota ? Sin otros diverfos fixempiares qac 
pudiéramos Añadir, 
. 79 Con que hallamos por ímpofible , que fino es 
• la mifmaLéogua que agora hablamosFcfficionada con 
los tiempos,! Mezclada délas Früpaefias,fe pueda Sa-
car Evidencia Firme, deia Primitiva, i Aotiquifima de 
Efpaiia: en N¡íig,ii,ne de los tres Tiempos, Jdelon^M'fthi-
ce, o Hipricox al de ía ds fas Primeros Caráele res, 1 AU 
phabeto : ni en las Hiftorias Hftraogeras Noticia indi-
vidual fuya , ni de otra Nación baña muy tarde s no 
l % \ m de Provincias, i Rey nos Particaíares, Porque 
ios 
x t 
los Antíqoiíioics tenían Dividido el Vnlverfc General-
mente en Quatrc Géneros de Gentes. A ias Orientales 
Hamavan ln¿i(as:a. las Meridionales Ethiofas: a las Sep-
tentrionales ScytJiícas-y i alas Occidentales Célticas $ ¡ en 
Hilas eftaComprehendidaBTpana.EftoDurava enTiem 
po de Artanxerxes Ocho, Monarca de les Perfas: en 
cuyo Imperio Efcrivia fíphoro de Cumas, de quien lo 
Refiere Eftrabon en ei Libro Primero: iEphoro tuvo 
tan corta Noticia á& Iberia, o Efpam\ queCrcyó^i Efcri-
vio era voa fola Ciudadj de cuyo Error le Arguye í o -
íephq^Efcriviendo contraApion. ADÍI quan to fe í abe , 
i R.cfi¿redelas Hiftorias ¿el Mundo Vnivetfal,fuera 
de loContenido en Las Sagradas Letras: no excede fino 
muy pocos:a ©OÍ }áil Años de JntigHedad» Con que nopu-
diendofe dar Certidumbre en la HifloriadeEfpana, 
msnos fe podrá dar Fixamcnte en fu Primera Lengua. 
Tqua habiava laSuyaPropria antes de laEntrada de las 
NacionesjConfia de /ulio Aphrícanó-,E'Í Cronicón Bár-
baro , E u fe b i o € e fa r ien í e, E i Cronicón Alexandr¡no> 
George Sincella $ i el ánonymo de la Divifion de las 
Genteslaunqoe todos convienen en que en aquel tiem-
po i i antes de! Ano Quatrociencos de Chntio Nueftro 
Señor , efiava' Efpaña dividida en &is (Prcvincias 5 ¡ 
Gentes: Aofi el Anonymo de la Divifion en el Imperio 
de Severo ( qoe hablara por Todos) Dice f Hifpaniamm 
autem Gentes, i ? hihabitationes Tiafunt Tytmm % Tuvn» 
mraw, Qui , e? Tarracone'fts:Ljfítmi>(Bátict,/ktYícm% Vaf-
cenes, Cdilcci > Q n ¡ , a* JJhires, Y aun ha.fb oi deípties de 
Quince Siglos; i tanta Mutasicp de De aúmosA ¡ Rey-
- ©adas 
nados fcContem fámifii^DivInon ds Gente5,DuTrc« 
fas en Coítum bfes/i D i ú c ñ o s » Porque ia EfpañaTar» 
racüoeofeCoEiiprcheoáe ios Reynos de Aagoo, i Ca-
taluña • la Lu (i ta ai a los de Portugal, i el Algarve : U 
Betica^oda la Andalucía : la Vafccnia el de Navarra, 
i las Tres Provincias': Galicia fu Reyno hafca^ñorgaj 
•Y í o ~Ju t r i go m i i fego a eíl a G e o gr aphi a han de quedar 
.Cotupreheíidielos en el Mediterraneoji coraron dc£f-
g m x , Veaf^en 'Plioio fuSituacioií. 
S o 'Per o Q^ul deftas Gonfervafle entonces laLen-
g ua Macti-z > i P^miciva 9 Defearemos Averiguar con 
algún Foodaiiiento-.desando los «Demás Di a leíios Tu-
yos derivados de las Entradas de Griegos', i Phenicios, 
o Africaoos, Qae losV afcaneá b tenían Dlñ'mto es N o -
torioei iEi irábon 3 i q u e e t i í a Turdetania eníeñava la 
Gramática Griega ^ídepiades con^a delMifmojcomo 
qae loslberos^ilosCeítas mezclados entre Si firmaron 
o t ro Lenguaje Diftintoen la Celtiberia: i que la Len^ 
gua Latina, ni fas ^Primltlvai ni Vniverfal enEfpaoa, 
coma (Pretenden Algunos, fe Manifeflara con Eviden-
cia : pues (olo en lo Forenfe 3 i en las Ciudades que Po-
blaron , o hicieron Colonias Suyas los Romanos, pro-
curaron Introducirla: Mas eflo fue muy tarde -y i def-
pues de haverlaDomlnado caíi toda,Porque no pudie-
ron hitroducir Lengua, qne ni ¿ira propria Matriz Sa-
ys; ni Sabían , ni tenían f'receptosj ni Maeftros deGra-
mat icaparaEñüdiaí la . t , ofueife Griega? o fue í í eLa-
tina. Sin elhiertaviercn baílala Muerte de Fnnio, que 
Sucedió en el intermedio de las Dos Guerras Segunda. 
i Tercera Pánicas : aun noCIento, ¡ Treinta Anos, an-
tes de! Naqimiento de Chrlílo Nueftro Señor. Enton* 
• ges entro en Roma Crates Gal lo tes^Emhámáor de ^tca-
ío , Rey de Pergamo , que fue el Primero que (Dio los 
Rudimentos de h Gramática a ¡os Romanos ^ como 
Afirnia Suetonioen fu Libro de ios Gramáticos Infíg-
nes, £1 Eftado que tuuo Roma haíla fu jotrada, Refie* 
re en la de fu Libro eo efía Forma: Grammatica clim 
w ¿ 3 w i n ^ f i qmáem, m ¿mi in Homre Vilo erat: ^udi fálicet 
ÚC (BAlkofa aiamtamCiVit.íte , magnopere LlheraUbm (Di/ci* 
pUnlsVáCánte, Inltmn qmque Btus meHocreernth. Siquidem 
Antlqmfimi DoBonm, que ídem, &r f c e u , <sr OratotesySemi 
Grdcl erant ( L i Y n m , tjr Ennhmi dicoy Qms Atraque Lingua, 
(Domi, Forls que íhcuiffe Adnotnm efijnih 'tl ampíim quám Gtx-
ce htterpretahntnr: ai (iqniá Latiné ¡pft Comfaffu 'tJJcnt^rMe* 
SÍ No fenalaSoetonio Otros mas Antiguos, que 
LÍIOÍQ Amlrcmco. i Enmo > i cños Scmi^Gnegos 3 i no La-
tinos, í iooquecíenvian Algo en Latió que Leían a los 
demás. Luego aoade que fac elPrimeroCfatesidicien-
, do: 'Dectatete MJiote f rimoGramnmico in Vrhe*, i Señalan* 
do faentrada proíigiie: f rhnm Igituf^mntum Opbumur, 
Staáium Gtammatkd tnVibem hitulh Crates Múhtes] A t t fu t* 
d i d jualls: Oai M.ffM ad Senitum ab Attah ? ínter Se-
cmidnm acTertmm $eíkm<Pmiam> fnh ¡ f f m % ¡ f Mvríem. 
H í o fue Ciento i"Veinte ^ños anees de la Encarnación-
SantiíirTUde Chr iño Señor Nue l í ro ; con queíi-tftacfte 
tiempo,Roma no podía Comunicar la Lengua Lit¡na> 
( que ni .Sabia, ni Eíiudiava) a los E f p a ñ o k ^ i anfi ao 
es cierto,lo que Aíguoos' Dedos Modernos Efcrlvcfi|! 
de que pafso a Efpaoa la Lengna Latina JCOD tas á r m á s 
,de los 'PfioierQS, Se i piones, que fue Cien Años antes 5,0 
pocosroenosLa Lengua Nativa Romanas fue la que 
pafso con fas Milicias: que la Latina del todo felgeo-
rava : i aafi fe tuvo por Memorable ía (Primer Fábula 
Latina que Dio a Roma Lfaio Jmlronico, Poeta C ó m i c o 
.cafial mifinotiempo (fegun'Pondera Ciñeron.) i. la fe-
guoda que 'Publicó Kfpio Diez Años dcfpues, legua 
advir t ió Aulo GelUo^De forma qnc ¡aLengua que ha-* 
blava conMezclade IasIntroducidas,fue la que A ce m-. 
paño a las Legiones de Roma , a Cargo de Vno ,1 Ot ro 
Scipion. Porque ¡a Latina , en tiempo de Cigeronj que 
fue tan Immediato al de la Natividad Santifsima 3 aun 
no havia faüdo de fus Confines, fegun lo Afirma en la 
Oración por el 'Poeta ArebLias: Grdca Leguntut ¡n Omni*, 
husfere Gentihs; Latina fuis F'mihm [ Bxiguis jan&) Ctnti* 
wfíir«r;Aquiccn Claridad Señala en quao cortos Eípá-
cios, caf ría el Idioma Lat ino; i como lo eraD los del 
Lacio: i en el Libro Primero de los Fines Adíiura, que 
ya no ©cleitaíTee! Lenguaje Natura l , i de la Patria;, 
fino auefe leían voluntariamente las Oraciones, o Fá-
bulas Griegas, traducidas a Ja Letra en La t in : Bf íqmi 
2/lirer (dice) quod ¡n GraYifmh 'Rebus nmDeld'iet EosTatrita 
Semo; cum Ijííem FaMlas Látinas ad Ferhm de Grách Ex** 
pcffds^ mf i^n^1 Legante 
Eftos Progreífos tan Cortos havia Hecho fa 
Lengua Latina en Roma » quando Roma les tenia 
Mayores coa laEfpada en ias H p a ñ a ^ Dcminanda 
íriucha Parte Dellas. ©eípues cicla V l t l m a Gqerra 
de Augufto , i h {P&z Vniverfa! > fe íncroduxo el 
HabUf L a ü a o en las Ciudades que Repoblaron r i 
en las que paífaron a fer Colonias Romafías , t 
fueroa Participes de fus Honores, Las Naciones de£f-
paña que Admicieron laLengua LatinaRefiere porMe-
nor iSftrabon en ei Libro Tercéro 5 hablando de Tar -
tefo^ Cítrerum ( dice^ Turditanh ad FcElicitMem %eponiii 
, {JtxÍ(m Cil)i¡itas y Manfuetudo accedíí: qmdy i ? Celticis 
o hVicinlt a te m, <^ Cpgnahonem > miitgere (Poly b tus Ser t bit: mmus 
tdmenHis enm Feré^tcatim inbittnt. Turditani autem¡máxime* 
(¿ui a l Bátimfíinty plane 'Rm uios Mores JJJump/érunt} neSer-
monis quidem Vef míuli Memores; ¿ic Vletiquefatlifunt Latinr. 
<y Colmos ácce^erunt 'Romanos : parumqueabefi ^ quin omnim 
maní (¡nt f a ñ i M t qud nunc Condit<eJunt Vrhes, TeXaugttfía 
inCekicá) Jugufh £m^r//;4 ráT/ír^//j v ^ ^W2;«y?tí apud 
Ce i i be ros; Aliáqae non nulUColmut^emm/trM Mutatlonem 
S)iílitrum '^ epubUcce Fvrmarmn: 0- Qul harte Formmfequm* 
tur i Hi/pani Stclati fftu Toga t i apella t i : ln Quibus fmtt Celti* 
i e r i ) q non km Onmium maximé Feri Infmmni que Habí ti* 
Ellas fon lasGcntesEfpañolasjquehafta tiempo de T i * 
be rio, en que Efcrlvia Eflrabon^feDiftinguian en Idio-
mas : pues profigue : Vtuntut, O' T{e¡iqt¿i Hifpani Grama* 
tiea} mnVnias Omnes Cnnerísiquippe neEodern qutdem Sermone, 
Por donde confia que entonces, fe introduxo en Efpa* 
fu la Lengaa Latina : i que ha vía Sin la Marr iZíOrros 
D ife rentes en Di a 1 eclosque fe/iftudiavan conGramaii * 
asParticaíares:Señal de qaeeranPeregrinos.'Porqoela 
Natural , iPnmjíh?adelos£fpañolcs :none^ 
fcaangaj ni Hítadio. l z S j L a 
B 3 Lo miínio Sucedib a los Romanas ] cisyb Idio-
ftia fue tan Diftinto d d Latino como fe vera luego. Eí 
de Roma íc Compufo de Varios Diakí ios^dc Diferen-
tes Naciones: iTantas, queha^eádmirac!on(como Rf-
mos dicho ) Dionyíio Halicarnafeo, de qae no foeíTe 
Barbara , aqucíia Ciudad, el Libro Primero , i 
Capitulo Noventa i Dosj Í£ÍCQ : Qwdltere rBarkm ad~ 
mlxiifintiper QMS , Vrhs, malta Jnjlituta Fetera , dedicit, i d 
multo po/i1 acá di t , ínque%e^atát¡om , mérito Mirari po/Is^ Bam 
í m ejje omnino ^aréfaram^diitam^pofl receptos Opkos^ Mar-
Jos ? Samnites Etru/cos, Brutlos, Licures $ & Hifpanor u m 
Galloruni que Multa M'dlh,ditas <¡ueinfuper Gmtes Imm~ 
m e r a s e x Italia, i ? alijs Locis Adueñas) Lingua , ^ Moff* 
'íusDíJJonás, Eícrivio Halicarnafeolas Antigüedades de 
i l o m a , a !os Veinte i ©os de fu Entrada en ella : i a Jos 
^Treinta i Cinco de la Muerte de Ciñeron: Egoappulfis 
( á l c t )po f i Fimm IBdlhchihhus > i m hnp^finm ab Japifa 
X d f m , chca Med'utm Olpnpicuiem Cenefimam ÜHungcfimam 
Septimanu Ex Jilo Tempere in ¡Hnc-Diem^ exiElis ^om^^Annis 
Vívinti Duobus f ajféíittuí^manmn Sermonem , e'msque j^e-
giorús Litterá$%^áriú)tM¡h¡'.qii^pum em ad hocOpusJccmodal 
De forma que fimpleo Veinte i Dos Años en el á p a r a -
to de fu Hiítoría: i en Eftudiar la Lengua Romaoa:qus 
Qaal era lo Reprsfema en elCapituloNoventa i Tres, 
enefte Eftüo. %omam áutem Sermonenecpmfus 'Barbar o y 
nec AhfJuto Grxco'ütuntar : fed ex Vttoque Mixto: accedente in 
phrifqm ad ^ roprietaúem Lingud EQUcd H a n c f dum ex tot Jd* 
mlxthmhm FruBum fercipientes^ qmd non in ómnibus Vocibus 
reBélocjauntur» Cúterum (¡u^cmnqueltntfirm Generis Inditia^ 
tpagis 
_ . . _ • . 
mgtíquáinAUj Gracorum CQhm%ei¡nent.Sl eti e i a l ^ n g u á 
'Rotnána > Mezclada de Griego, i Barbairo;í Elcrivió 
Diooyfio fa Hiiloriaí-io'dexamos alSentir d e í o r D o c * 
tos: pusa aqui baila Comptobafj q a é o o fae Matriz ca 
Uoma ia Lengua Latina q-ae con tanta^Eisganci^ 
hivia Híccico Cicerón poco antes. 
1 84 Porqug Diooyíiog como Teñigo de v¡fta,Def* 
cribe vna Lengua tan Diferente comoíe haNotadOiitad 
tos Diaieélos: íin que haga mención dsla Latina 5 q im 
na era General. Fue entrando poco apoco en:Rooia-
porque la Repubíica del Laciojcra deide fu Priocíp'fo 
tanCompetidoradeíaRomanajcoorio defpuesIadcCar 
thago. Duraron Competidoras vaconGaerras-, y a c o ü 
Parentelas, ya con ^liangas^Q^atro Siglos Enteros . - i 
hiftael Ano Qaatrocicntos , i Qj^ni^e , en que fueron 
Vencidos los Latinos, i quedando el Lac io^o íoosa de 
Ronia,fe les Dio elGrado deCiudadanos Romaooá:co'!« 
nía puede ve r í e snT i to Liyio^¥.3.ierioMa^ioiO|! A11Í0 
Gdiió.fiotoncesComen^oaHftcndeffeenRpma laLen4 
gaade laRepubHcaVcncidaii^oos adelante laVfaroru 
iEftudiaronLosMagiflradosjlosOf adores,! los Poetas^ 
no pudiendofer Común aTodosJ^ues ^fcr iveTi toLí* 
vio ,qaeabsPr íncipal€sdeCamas(SiendoCo!onzaGne 
ga) Dio PermiÍJon el Senado t para hablar en Pubhcp 
en Latin: Cumams (dice )eoJnm% f útentthis/Perm'ifJumfy 
^ahila Latine LoqaerentiirT/PtdCümhus que Láclné Veyáhid ' 
'las effét* Hilo eo el Ano Quinientos i Setenta i Tres, de Ro»^' 
ma. iJero quando fíferivia Fefto , en e! Imperio de Do*1 
mícuno je í t ava t an Alterada^i D d b o m ú ú ü : que aps-f 
ñas tenia k i l ü de la PnrmtWa Lengua Latina. Latiné 
Loqiá ( Eícríve^) a Latía d¡ñtim eft, Qajt Lleudo a deo tfí 
i ? r f i i 1t Vix Víu Biui'Pars, %mmeút ¡n N o t i t i ^ 
S 5 Paulo Medula ^ Pondera quam £fter¡! fue en fus 
Pripcipíoa 5 i laego fu Aumento/ i Decl inación: Di* 
cíen da; tn L a t l m : Qmm Boram fuijje cenfeo, Qui Trimi Co-
lmas (Noceíe) in hanc ^egionem duxemnt 9 Qmqm f aníhm 
contfii Jliits obtimlt Trincipatum, 7)uo conpderaho: ^uaí¡tatem$ 
^"'DiaíeEios.QmdádQjuUtxterrhfuit ¡Ha tnttk non. folum^aláé 
^udist&rlncukatyermnetiam le i un a Jupra M o d u m ^ Sterilis. 
^uá¡tatem% Incultum fono in ipfis Vocibm Refere Ser i ^  tur a, 
^miunthtipne. Pone Divcrífos, Excmplos: i Paliando 
a lo Éfterií dice : U m Sterilitatem , Inopiam Lat ina , W 
Jliarum confueVitLinguarnm, Immenfam in ipfu Incwuhuüs^futf 
k i extra Omnem efiContro'Períiam, (í(udis ¡He Horror.O^i L h u 
miíC recens ortáf aáh¿(ft ^ dia que mmjtt % 'Deterfut eft, primo 
d ^oetis Ennio, SP acuito y Tlauto% mox ah/Alij ?, \magts: ab H i f * 
Wkgtáphis (Inquam ) tsrAmlimn Conámtoribury ptfttemo que 
$Uidío(¡(imé ah úfato/tbusi ^almamfirente Marco Tulliotde Quo 
(plínius y Siiius 5 (s Aíl'j : áieo^t Augtifit ^Principatu Latinus 
Wi¡fm Ukg&ntiáfuA^s Nifore GraVtdus Lahor&ret, A quo tem* 
fpre Mvgml^firur/nsadnafci c&pit Scabricies.Dc aqui vaPro-
figuiendo el Diícurfo en el Quarto tLibro de fu Italia: i 
de fus Dialectos hablamos, en el Numero Nono del 
Xsrc-erLibro del Aparato. 
86 Entonces pues, quaodo ene! Imperio de Au-
guíto,havia llegado la Lengua Latina,a fu Exaltación: 
i defde el Auge de fu Elegancia, Declinavahacia la Ef-
cabroüdad^ i Dureza; EncroRadlcalmente en fifpaos: 
havíendo antes entrado Mefceoaria^Gohüutliciaji con' 
las Legiones Latinas 5 que Mükavan eñ \oÍ £xcrcicos 
demias R.om.aoos 5 de t uyo Ñt imero hac'é Meocié^áí* 
verías, veces. T i to Liv io . Radicaríe en Hpana 9 tova 
los. das Fundáíslentos que Refiere Eftrabon. Vno la 
y ilion de- Colooi^s, i Creación de Tales,* Ot ro la Co-
municaciao del Honor de ta Ciudad deRoma.Las- Co-
lonias, vinieron en tantoNumero que Excedía al de ios 
'Natar^les^con que fe Bflendio el Dialecto, con. Facill» 
dad 1 í las. Creadas. Ciudades Romanas, I fus Ciudada-
nos, fítadiavan en parecer Beneméri tos, o Reconoci-
dos de Aquel que fe tenía por e l^upremoHonor , ¡ pro-
caravaoHaWaf ya como Romanos: porque el ignorar 
los Pode roí os. Li. Lengua Latina, no folo eta Defcredi* 
t o : íioo Peligro.,, ^nfsi Saetonio Efcrlve eor- la V i d i 
, de-Claudio, que no, folo.. íDegradó, a va Príncipe: Gr ic* 
go- qu s I a ignora va j de la Dignidad» fino- que le Conde* 
no a Dcílierro. Y de Valerio Máximo confía que loa 
K'nhaxadores. de, las Naciones £íl ranas, Ora van- en e l 
Senado con Interprete La t ino : i que en la mifmc. Len-
gua fe le, da va la Refpuefta;ObfervandocI mifmaefti» 
lo en la A fia losProconfules:i procurando, que no folo? 
fafrieííen el Yugo-las Naciones Vencidas, fino qocMu* 
dáffen de LenguajObedeciendo aRoma coaCerviccs^ 
i Labios, Anfi lo pondero San Auguftin, en el Capi tu-
lo Se.píi.mo , iLibrO' Diez,de fu Ciudad,, ©ieiendoi. 
Sjata t j} opera: x "vt Cfbttás hnperkfa , mnfolum lugam % 'berum 
ttlam LmguamSmmsTímútís Gent¡Bus%per Societatis Spetíeni f 
Impmnt j . 'Pero aafi. coma no pudieron Cpnfeguírld-
Geíí3Tafm.,?tite eti tadas,fas Provinciasdci ímp^riOíñS 
taz V m v Q r h l l á ' L u m n . m Efpaoa, Quedo en Hila en fu 
T m r q ^ i V í a h Matr iz Antigua:cjus fue íiemprc U 
Gensra! en todas fi isProvíocias^ieoosco las Colonias, 
i Ciudades Romanas, que Acuerda Hftraboo^ ¡ O t r a s 
gac quedanReferidas. 
8 7 Mas ya que por !a Hiüor la Vmverfa l , no po-
damos Afirmar con Certidumbre t la Forma de la F r i -
mitiva j ¡ Matriz de Mpana, la Bafcaremos en la H i t 
toria de h Ragoo , i fin ha^er la Violencia a ¡as Senaíes 
que Has ha Dexado» Paes lien do cierto que en íü Orí* 
gen fos Voiveríal defte Imperio, i Matriz, (Q Dará por 
Se^ tax^ieo que fueCapaz de M t z o h r k > i Coofaiv 
dirfc; oí i s oo do Obfcureceríe9ni Aoiqaüarfe, A que!! a 
fu Primer Subilaocia 3i Coofiñencia. Efb fupucfto ,fe 
Prcfjpon - también que Aquella que íe hsblavaeofífpa-
í u Mn i no* antes de agora > tenia otros M i ! Je Jnttgm'íkd 
doEllar i con eíla Coolideración IrRetrociendo hall a fu 
Principio.Coo queíe ha deCreer que zunqucMlAkos ha, 
eftavieiís Mezciadaj can las de Otras Naciones ForaC-
teras,Retenia eaSi la Primitiva Faercai Nativa Raizj 
roas fácil de Ingerir, quede Arrancar: p o r í e r N a t u r a l , 
i no poder perder con las Mutaciones^ la Dignidad 
el Grado deMatriz. 
' ES Con eftePrefiipiiefto que NíogrmoDudsra fer 
Verdadero, Continuaremos Lengua Matura! s i ÍVopr/á 
cnEfp^ií ^ por Efpacso de cali Dos M'üAms, cao Excrn-
piares índabitables. E\ Primero Nos le Dará Silio fea* 
Ileo fifpaaol^que en !a RcíeSa que en el Tercer Libra 
de 
de la Guerra P á n i c a , I de las Nacloriel de Efpaña, que 
Pairaron coa Aníbal contra Roma: Dice, Que 
- • " — — — Mi(tt Di^es GailemPukmt 
BMhzra nunc ^atnjs Vlukntem Carmina^Linguis. 
Donde Señala Lengua Patria en Efpaoa, quando ape-
nas Roma tenia en ella vna l i m e ñ a , fino Confedera-
ción con Sagantho ya Deftruida. Y efto fue Año Qul~ 
n imm i Treintú i G^deRoma.-que fe gunNueftr o Com-
puto correfpondc , al Pecientos i (Dte^ i Siete, antes de 
Cbriíto Nueftro Señor : en que comento ía Segun-
da Guerra Púnica 5 que ^feriven P o l y b i o , T i t o L i -
v io j Siüo ícaÜGo, Apiano AíexandrinojEmiüo (Probo, 
Eturopio , i Paulo Orofio, 
89 Sera el Segando Exemplar la Celebrada Inf-
cripcion delTemplods DiaoajdeLosdeAmpurias: que 
Copiaron laño G rutero, Ambroí iode Morales, i L u -
doyieo Nonioj i queControviertenBernardo deAldre-
te, i Otros Doíílos» En que fe da a Encender,que Los de 
p—ir-ni u ir-"-^»---}!---!)—jr—ir—ir—ii—ir—ir—i.—ir—ir—jf /mr%l-
[ EMPORITANÍ, POPVLL GR^CI. j ^ r n p u 
•[ HÜG. TEMPLVM. SVB NOMINE. ]N3S* 
[ DfAK^.EPHES, EO. SÍECVLO. COKDIDERE. ]cIuan" 
[ QVO. NÉG.RELICTA.GR^COK VM. LINGVA, ]^ O£C*1 
[ NEC IÍMOMATE» PATRI^.IBER^. RECEPTO. ]^CA*-
¡N MORES. IM LíKTGVAM. lN IVRA. ]R00A" 
[ 1N DITIONEM. CE&SEKE. HO.UANAM. ] C\U^ 
[ M CETfcGO , ET LAPKOKICX ] 
[ Coss ] P ' 0 » 
Viau peííí iaoitt Lmgaa^a:u%-a C3ricg4,-m.l om¿ido^Ia 
m Bípa-
f i í p a n a b / i de Laque y-a era fu Patria ."Pero 'Cjusent-oa* 
^es > pallaron a Recibir U HA?candad con Roma , To-
mando íasGoílniBbresji Fueros^t la Lengua%manatBo-n 
ds es Advertir que 00 di.ceLaLat'maipor-que po Fio-
.-refeia Roma,, el Ano .Quinientos t Cinquenta^en que fue-
^ronConfales Cethego> 1 Jpromo: queCoocurfio con el Do* 
cientos i 'Dos% antes de Chnfto N ueflro ó'eñor. 
90 .ElTercer Exgmplar fe Deduce de Ciñeron,,.e-íi 
reí Libro de laDivinacion, que Efcrivia Qu a renta i Tres 
-Anos , antes de ía ^aotifima Natividad 5 donde ha^e 
. aquella Comparacian : Tamqmm (t ÍVH/ , 'aut HtJpMiiy 
AnSenamMo^rofmelnter^reteLQijuerentuY^vi que fe ve la Per 
manencla de la Lengua de Efpanaú que no en Toda. EJU, 
fe havia Admitido laL^z/W^aunque los Romanos la Do* 
minavan en la Mayor Parte. EÍ Quarto £xemplar ha-
llamos en eí Año Veinte tOcho de laEncarnacíon del Ver-
bo Eterno: Deducido del Libro Quarto de los Anales 
deCornelio TacitOjen la Negativa de la Muerte d c L « . 
m Pifín (Pretor de Efpafia, 'Perpetrada por vn Labra-
dor de Temefte-y que puefto a Quefiion de Tormento: 
T^ oce M ^ m Sermone ¥ atrio f Frufíra Se íntemgarl Clmitcfbit: 
Que Confirma la Permanencia de la Lergua Primitiva 
, a viña de k Lcítlru% ya tan Mendlda por todas las !PÍ 0-
vincias de la Obediencia de Roma: i que poco deípues 
Hueio con el Principado Vnherfü > En el T i tu lo de laSanti-
fima Cruz de Chriflo Nueñro Señor: comoloObfer-
voNicolaoTerceroVPontificeMaximo,enfuEpiftola al 
Emperador Michael Andronico > que eflá en eí T o m a 
{Tercero ds LosConcilios^Diciendo:^ 
XLVÍ 
twn tenms\% Ommbm Matiomíus (Predtcat\i le/am Macuremm^ 
S^egemluddoruftu 
91 Hafta aquí hemosOifcurridocon Indü^cioncs/ 
auoqueElicaciíilTias: Defdc agora hablaremos con Auc* 
toridades:! defpues conEvidencias. Lamas Antigua es 
la del Ánonymo de h Diviíioa de las Gentes que eferí-
\ u el Ano Dncieniosy TreintaiSeis, i Trece del Imperio 
da Alexandro Severo: qaeen Dos Partes afirma, que 
¿ Ü Í Efpamles Tenian EntoncesJuLengua} ifus Letras Troprias* 
Lo mifmo Efcr iven lu l io Ápbricanos cuyoTeftimonio 
cita en e! Te íb ro Eafebiaoo , i ^ í mifmo Eufebio, en 
el Texto Griego .* i lo proprio el Cronicón Barbaro,y2í 
Aíegado^quefcEfcriviael Ano en que Nació el. Empe-
rador Honorio 5 que fue el deTrecientoí i Ochenta i Quatro* 
Por el mifmo tiempo , i pocos defp^eseferivia, enelde 
Trecientos i 'Mienta i Cinco , San Faciano Obifpo de Bar* 
celona: ¡ Efpañol: que en fu Epiiiola Segunda a Sim-
p h o m n o , Confirma rodo lo ffopacfto, i que en fu 
Tiempo Permanecía la Lengua de EfpíViá\ pues dice? L a -
titim.% EovptnS) Jthend) Thraces,drahsjrí^ fbmi, -Deum Vm/i* 
tintur* Omnes Linvuas Spiritas SanFlus Intelbgit, Donde Coll 
C iaridad Diílingue la Lengua Effamliydek Latma, en/a 
Ttempo. 
9 2 rPoco deípues Entraron en Efpana, Las Nació* 
nts de Vándalos , lingos, Alanos, i Suevos. Luego 
los Godos, Pero aunque Mezclaron fus Voces con la 
LenguaEfpanola^ftosal fin laRecivieron. Befos-Godos' 
que Permanecieron, i Dominaron, fe Sabe fus efte fu 
£ í ^ | o 
Eñí I o, i Conái clon y i qae toma van las Coflumbf es i t 
Jos Reynqs Vencidos: fegun Efcrive NicephoroGre-
gorasenel Libro Segundo, i Capitulo Séptimo de fu 
Hiftoria 5 donde áKQi QiehífPiendQ Salido íDefnudos, i T*e~ 
fánnádosy Mudando Forma de Vida, Inü imj i feVíftendelas Cof* 
tumhresdel Tais > donde húcen Afsiento. C o p ñ r m z las Letras 
(¿Q E/pam y Diftintas de las Latinas, i Romanas, el C roni-
cqnAlexandr¡no,en tiempo del Emperador Heracüo^ 
i quando Ya los Godos tenian el imperio de fifpaña. Y 
auneftando Invadida de los ^rabes^efcriveGcorge Sin-
cello ( que formava fu Crqqographia e 1 Año Seteoien* 
tos i Noventa i Dos) que Retenía fus Letras, i Erudi-
ción : diciendo : Litteris intet Eos Vtcantes funt J(I¡ % lívrii 
Ltatini Q u i , & ^omani: Hifpani, G r ^ c i ^ o n que Cefanda, 
aquí las Autoridades 5 Paliaremos agora a las Eviden-
cias. 
9 j EflasConftaran de Claufalajdelamas Antigua 
lengua que fe halla en Hpaoa 5 que ha mas de M i l Años 
quefeEfcriviajique dsfdeentonces fe fueContinuando 
cq todos los Efcritos en la Lengua Vulgar, Efta quedd 
Permanente: en el Libro de! Fuero hdgo 5 que fe Gompu-
{aenLat int i en E/pañol: i en el Quarto Conciiio de Tole- \ 
áqy AñoSeifcientQsi Treinta i T m , i en el Tercero del Rey 
Silbando. Aníl lo Refiere fu T i t u lo . E/íe Libio fue Fecho 
de $efentái SehObifyos y en, o Qoarto Concejo de Toledo 9 ante 
la ^rejéncia iel ^ey Don Sifnando\en}o}TerceroAño que B l ^ g * . 
no. X fer el Fuerolu^go Efpaml, Tradacion del Latino del 
niifmo tiempo f io Examino > i Afirmo, fu Iníigne Co-
mentador/¿Ifonfo de yUladiegO; ealas advertencias 
xt-vU 
quehaze para Mayor Claridad de fus Commemanos: 
i allí dice lo Siguiente: Lo Tercero fe JdVterte, que las Le -
yes itfte Libro en fu Principio fueran Habas en Latín , ilue^o 
para que mejorpudiejfen f¿rde Todos Entendida > i Guardadas f 
fueron Traducidas en Effe^ommce Antiguo dz aquellos Tíempmi 
como en Ellas f atece y i Van facadis Fielmente a la Letra , en E l 
mifim Romance que tienen el OriginaL 
94 Va Profiguieodo con la Au to r idad del Origw 
nal, i de los Demás, con quien fe Cotejo, por Orden del 
Cofiíejo Supremo j i luego añade : Y fer ege E l Verdadero 
Original del Fuero íu^go , Confia por el TefHmomo que dello)>a 
fuefio a\ Fui del Lihro. T no es el (Romaneede/¿as Leyes muy di/r* 
cifftojo\m tan Grofero como el de las f artidas,t Fueu%eal de Cap 
tilla; aunquefueronHechus musdeSeifcientosAms(Hoit{e)Antes: 
porque como he áicho fueron Traducidas de Látin: i qmlquier ^ p * 
manee Traducido, comof i mas Llegado al Latin^ es mejor > i mar 
Elegant£ que Otro. Efpec talmente ¡por que en tiempo de los God&s, 
no fe h^ ian Introducido en Bfpana túntosVocahlos^arháros% como 
áefpues que en Ella entraron los Moros: Los QualestodaDiafe'ytfa* 
%m¡ en el Tiempo queJehkieron las d k l m f á m d a s , i Fuero ^eaL 
Con que fe Venfíca,queel Lenguaje en que efla H c r i t o 
c { Fuero^ lazgo es el que fe Vfava en Efpaña Mas ha 
deM// Anos eneí de Seífdentos i Treinta iTres i e C h t l ñ ú 
N u e ü r o Señor : i que deño fe Deduge tener Otros M i i 
¿e Antigüedad $ i Dever Creerfe que fue el Anttqmfmiofí 
Trimkho 5 aníi por las Ramones Propueftas, como por 
na Halkrfe Ot ro , que ni haya Permanecido en Inftru* 
mentos Públicos, ni que pueda Oponerfele. 
9 5 F.^fle/? MamfcftaraagoraiTrafladanád 
de Toda e! Volumen del Fuero, La Ley O flava de fu 
l#rologo,que habla delasCaltdadcsqaehavian'de Con-
ciiTíir; eocl Rey Eleélo de los Gcdos:i dice 'áninQ^ando . 
el !i( ey Morm^Hengmo mndt^e tomar el^^m^nen Facerje T^ ey 
for Fuer caí nen Nenvon %d'fgtofo , nen \ Efta Ley Eftablecidi 
Otro Otnu nm Sierro] nm Otro Orne El* enVnGaodUo^Revall 
. c c J r* j t da en Los di* Dd pues, A. 
dos , e FhLxlqo % é ¿SL^te'. econOtorva* Diílincíor.caire Maxi-
miento de lotÓbifim, é de los Godos M.to- ^o^iMarco, para Afir-
; \ i , ^ / i T t i r- . mar que eil^ ey Exvmo 
takSt e del irurxo L uedo, JJu que mten- faepor fu Varonía del 
tve Forms Todos ¿luí Curacou}é ¡una Fe$ Linagr4do-Goios,Lo 
i \(ifí.\x en Oti-egnoj^^e poJmosga* norantcMalfi^Pctfua 
mrM-Compmia délos Amehs en o Otro ^icadoíc a qae para ice 
6¿egro. hAciueUfMe (¿uehantat e/lalSío/* dr«foe(íc de la Sangre 
tm Ley,Seú Ttefcomongido for Siempre, de losGodos, 
En el mifmoEíliíoertan feTcricas las demasLeyesdelFas 
ro;qaehac-nDemooftracionEvidcncifima, déla Len-
gua queOo^eSiglos ha fe Hablaba en Efpaiia , al Igual 
de la Latina,aunque ya muy Defaiiñada5como parece 
por los Monumentos de aqueílosTiempoF. 
96 felte rniímo Eífilo tienen los AntiquifimosFuc-
ros de Sobrarvc; £! Fu^ro de León del Rey Den A Ionio 
e! Qiiinco j Los Fue ros de Coyanca dei Rey Don Fer-
nanao Pri-nercElPoeina deAlexandro^que tiene mas 
deSeifcieneos Anos de Aati(roedad5iOrros deQuatro-
cientosvi con Ellas El Fuero Real deCaftiIla,i las Leves 
de lasPartidas.Todos eftanenel mlimo^omance: (rras, 
o menos Limado} delFueroluzgo.Y el llamarle anfi ¡a 
JLen* 
J1L 
Lengm Ca/fclUná , oo es por tener íDepen<3encia dé l a 
La t im como Algunos Pcnfaron Sino porque con efta 
Voz i"e Diftmguianíos Apañóles Católicos, que Vene-
. ravan la Igleíia CatoJica Romana , de los Godos A r -
ríanos,quándo nolaObedechn i aníiLlamavaní^p^iwo/ 
a Todos losfíí'pañoles'.comoConfla de los Diez Libros 
de las Leyes de los V Viíbgodosr donde oo fe halla Me-
moria de Efpañay ni de Efpamles, porque licmpre Llaman 
a fus y a f í ú l o s ^ o m m Q s s deddnde qaedó el Nombre de 
tiloman$e2íh Lengua de Efpaaa:como también Le tuvo 
La de losCatolicos dcFrancia/egun efcrivePedroGre-
gorio en fu República. 
97 Derpues de Abjurada la Heregia de Af r io j i 
hechos los Godos ya ¿imanóles, fue Común la Lengua 
en Romance a Todos, i Diílinguidos la General de Effüña% 
de la Particular L^mw: Vfad^a icio en lo Perteneciente 
al fiíiadó Eclefiafiico > i a las ^ciencias * i en la Canci-
líeria Real, i Tabeliones Públicos. Y el Ser tan Pare-
cidas,i tener tanta Afinidad ía Efpañolaji la Latina, N o 
devehazer iNíovedad \ Sabiéndole que fon tenidos por 
¿Tpañoles, aquellos Antiquifimos Principes tí^ra, 
Italo, Unoyl Otros,que fe Refieren en el Numero Trece 
del Libro Quinto del Aparato. Que tan Antiguo es e l 
(Parentefeo de Entrambas Lenguas,que fe Renovó con 
ei Á t x h o de tantos £ípanoles a Roma, como nota 
Haücarnafeo , i defpuesconel Señor ío , i Comunica* 
cioa de Romafen ¿fpaña. 
98 Yfiendo Verdad Canónica , queíDíos fue el 
l ^ m e á i a t 0 A i i d a r d e I a C o a f i i í i o a del (Primer Labio* 
i d e f a DivlfíüQ ehBabel, ¡que cónTu Omnlpoteneía 
Infundio las Setenta i 0os en las Colonias qu« flfpar-
ci6 por el Vniverfoj que fueron las Matrices de Quari-
tos Dialeélos Permanecen como Filiaciones Suyas:Af-
íentado efte Principio, no Deve Imaginarfe j que los 
Hombres de defpues, en cada Provincia : (aunque fe 
VoieraoTodas en vnSencir)Podían fer Capaces, ni Po-
derofos para Inventar VnaLenguaNueva,Cancelando 
la Priiiiiciva j ni Abolir/Aquella como Divinidad 5o-
brcoatural, que Refide en La que fueObra de la Mano 
P o d e r o l i d d Altlfinno 5 que la Refpiró en / ídam ,1a 
Jriíandid £0 & a j i defpues la Confundió en fus Def-
ccodicotes,Dividiendci/la en Setenta i Dos.Anfi loíÜa a 
encender San fípifaneo, con t ra ía Heregia de los Se* 
thtaoosj diciendo: h t quañdoqu'demy SeptuagintaDuo, time 
Turíim ¿tdífícantesi Ltnguis fttfipátt Sunttímfufo% <y ahfm 
.Quam JSLo'berahtyexVoluntate©fi Ín/ptratí$ Altus AÍiam habuit. 
Bíko mifmo Afirman San Auguftin, San Gerdmm, San 
Paciano, San Profpero > Or ígenes , Arnobio , i Otros 
Innumerables. 
9^ Puede Vna Lengua Matriz Recivír Aumento 
de Otras , como haSuccdido en caíi las mas Provincias 
de! Orbe,donde Poblaron las Setenta* 5)os 5 i Alte-
rarfe, con Frailes , íDicioncs, Acentos» Pronunciacio-
|3es$Mutaciones , 0 Tranfmutaciones, Letras.o Ca« 
taé lc r s s , con ©iferencla de /ilphabetos. Introducción 
de Voces Nuevas, Inventadas al A r b i t r i o , i Voluntad 
de |os Hombres, i Adequadas a la dignificación de las 
Cofas que fe lavenuo ^ o Señalan (que aníi fe De ve l o-
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terpratarfobfeeftc Punto Ariftotelesjcamo por Ex* 
pcaencia vcmos^Las que han introducidoVnasNacio-
isesenOsras, con la Guefra,ie! Comercio; i Las que 
ha!aventado b ñifeoaaga de la Agricui tura, la Doc-
trina de íaN avegacion: i las que fe Derivan de! ^Ucitol 
o Q^rer de ¡os Príncipes de las Sciencias, ¡ facultades, 
d-s ios Maeftrosdeias á f tesLibera lesá ds los Artífices 
Mixtos que hanformado las ínclufiones, de Vnas Gen-
tes en las Provincias de Otras:que fon las Fuentes de I4 
Diveríidad de ios Dialeftos: como todo lo Anteceden-, 
te* de la Variación de las Matrices, 
' • -•.:-.V. ' " • . C ' • 
100 Pero aquellaMaternidad PrimitivaSuya^cori« 
Nada de lo Propueíto fe Deroga, en quanto a ia^ubí» 
taiicia. Bien lo Daaentendcr San Epifanio? en el L u -
gar Alegado : pues Proíigue diciendo: Ex Quibus(Lzs 
Setenta í 5)os) Conflltutw Linomum 5 fine huc ^ fjne Ter* 
durat^t fi Qms ^elit Singuloi ^Principes Vniuscmnfpie L i n ~ 
m&ímenire^of l t . íPuesfi haftael Sidoen que Vívia San 
Epifamo a f '^urava hermaneóte ^ aquelIa^ Míímmkí 
(que Llama Conféitadon) de Cada Lengua,de forma que. 
porEüas fe íabía fuPrimerPrincipcJ fuDrigente Prc* 
fupone rabien que dura hafta eiNueftro 5. fin que&haya. 
Perdido la Sucefsion de cadaVna de lasSetenta l Dos, Y 
anfi/Profig^^ el Santo : ^/r«^r^-?ro/?r^'/?^ir^í<í e/i L i d 
A i ' 
los A ccí;deütes« Paes la filofofia í í ifcnaf 'que 
Víenen^uhftíhnyi faltan, íiñ ra Carmcion del Su je* 
ta. V aníi como el Cuerpo Humano , fiempre'Es y n a 
Mifma,aunque los Veftidos, i Tragesfean Diferentes j 
Anfl Vna Lengua MatríZjSeráficmpre laPropria^ua* 
que los Aceíídtnos.la Vl i i inde otros Colores , de ma^ 
o anenos fiiegancia , o Hef moíura: Y Retendrá la Ma* 
g<:ftad, i &ma!es de lo que Fue, eo todos Tiempos; Ora 
la Añadan,l Ora la Qauen Cultura , o Perfecionias 
Introducciones Accidentales. 
* 101 Qae^ lMpir tu de Dios Llena elMundo/Cfir* 
uso lambida ría deSaioiiiorr.Ello es queEftácon fuSar-
tifima Providencia Exercitando en Mantenerle^eo el 
Todo , i fus ParttíSjcl Poder miímo que en Criarle.^ o-
íi San luílino Martyr ,1o Pondera, diciendo: 
Offum e(}) mnqtwn Extitiflef* m(¡ Iffe íufijfen Fiat: S'tc mque 
tpermanerent j i i f i hímpraipifl i t l ¡s ,quidímSua íntertunt-lvt 
ferpetuo Starent; 1/ < qud Omoitar ,'vrfneereunt femfer Cref* 
xeren? yA? Uukíplharentur. Y de aqui fímana lalmmut^* 
bleConftanciadélas Cofas Naturales, en que Séneca 
Reconoció cierta BTpecie de Divinidad , quc Ningua 
Poder bafta a Derogar!as;como fe ha Reconocido las 
Veces que Potentifimos Monarcas, han intentado Bar» 
renar Iftmos, i Iuntar Mares. Con que Siendo, como 
lo Fue, Obra de la Müno de Dios b lnjpiración de jas 
Lenguas i ha de 'Permanecer la Matriz de aquellas Se-
tenta i Dos; aunque cftc Variada, Confundida,! Mixta 
con Otras Forafteras.Y Les Sucede !o mifmo.que a los 
Elementos,! que con tanta VcrdadAfirma i^hilon en fu 
labra 
l l k r o á e l a If lcorraptlbil iáad del Miíndo : Dlgiendbj 
Blementa Manii , VtciJiim$ihi Suceeientiá M u t u a n t u r ^ q ú ^ i 
^Díceres íncredibík y áim Mor i f identur^ddmtur Immúrtalia, 
itermíyútifae íterum% Metknio idm Stadmmfi? furfum acdeGr* 
jfkm per Bmiem V í m Cur/itando continuo, J Terra enim Je* 
diVts V k incipk*, Quot Uquefcendoin Jquamutatut: Aqmporra 
tlpapofat in JeremiAer in ígnem extematur: ac DecU^is á k e m 
deorfum tendit a Captte: Igne per Extintionm Subjtdeme in 
JeremyJere^eroin Aqam fe Den/ante} áqu<jtt>ero L i m e in 
TerrmCraJfefcente.Ekmtntos feLIaman también losCa-
raélcres, de que fe Forman S y lab as, i Dicciones. La 
Aplicación fe Dcxaa los Sabios. 
i o 2 Que,De todo loDifcurrido ScGonvengcjCofi 
Clariíiraa Evidencia, que la Lengua •Matriz, i ^ t i m U 
t i va de Efpana.no pudo Corrompcrfe en la Subflancia, 
aunque enel tiempo mas Antiguo la Immutaífe ,havet 
Dado Hofpedajc a la 'Pheoiciaj luego ala Griegajdeft-
pues a la Aphricanaji Anos adelante la Obediencia a 
Roma:i Entrado con la Guerra , el Dominio , i Hono* 
tes, en fus Contornos, la Romana, i Latina. N i menos 
con la Invafion dé las Naciones Barbaras Primerasjque 
Injfluyeron en Ella mas Ruinas,que Locuciones, i Phra* 
fes:i Vlt imamente,ni la Gótica , que Siguiendo la 
Coftumbre Antigua de Scychia,SusReyes,i Exercitos, 
para hacerfe Amables, i Bien qii¡fbs5en Nación Nue-
va , i t anBe l i co ía c o m o E f p a ñ a ^ coolasFocrjas del 
Imperio de Roma , Tomaron fus Coítaoibres 5 i Lsrv 
gua:Nodexando 5cñal de !aSuva:comoácootcce aVn 
R a u n q u e Grande jqiiando Ocfagaa en e! Occeano: 
quG a paca Diftancia, Mudan color, i Sabor fus^guas. 
n 2 Aníi 
AnfiToda eña Avenida de Naciones Eílraogeras ] no 
Baftarona Contraftar aquella Coníiítüdon Radical f r i -
, ^ i /Vi^que Sirve a las Lenguas, Lo que el Húmido, a los 
Cuerpos HuoianosrqueconlosAliir íemosTempIados, 
Permanece entero. AnfiísQVlvlQndoLabíatrí^cieE/pa-
.ñai Siendo las Fofaftérasrarites Auxiliares,que £nemi-
gas ;, paes la Accccencaron fa Natural Vigor , fia 
^opufar ie , ni Borrar fa Nativa Imagen, i Pnniit ivo 
Semblante > con que Entró en eíte Imperio 3 x:oa la 
Colonia déla OifperíioOjque le Toco en Suerte. 
i o | Defáe entonces fe Derivo de Siglo en Sígloí 
aunque Mezclada con los Traníitos que hicieron en 
fas. Territorios las Naciones íPropueftas, hafta El Del 
F m o U\go% que tiene M i l i Qoirent* Años de Venerable 
Ancianidad^ i Es la mas Antigua Efcritara que Podc-
inosTraerparaExemplaf,Corroborada con ks.Sub* 
Icquentes que hemos Señalado, i con el mifmo Efíilo. 
Borqueí ibien Lois Vives, Comentando el Capitulo 
Nono del Libro Ochuo de la Ciudad de Dios de San 
íáguf tb j Afirma! tuvo en fu Poder vn Libro ds los O r i -
g^nes^i Antigasdades de £fpaoa$EÍGíkaen fu Lengua 
ieaiaGodaa.LatifUi de los Tiempos del Rey Reci-
íiuntho^i de Sanlldephonfo^qne haM^/fe^queViviao, 
N o hemos podido Defcubririe., i ha.ra Gran Beneficio a 
.Efpa£a3EÍ que le Publicare. Y también Otra ObraEf-
ccitafa lo que he podidoEotendeijeo ULenguaAntigna 
jde Efpaña; Alegada por dcS^foi^e i ie lTefcef Capi-
tulo del Primer Libro de la Hiftoria de! Argobifpo 
Don Rodrigo 3 que le pon^ al Lado de P ü o i o : Que Sí 
puede luzgarfe que es Si/ehto Rey de los Godos,, El Mo 
' ^ * • ^ Seif* 
u 
Setfdentos i Doce, I de Qulers San I ñ i o f o Efcríve l que 
VazsLmvua W t Ú u u L í t t m r u m Stiic]ih%ex Tatte Imktus .Ló. 
Examinamos en ctra Ocaüon9 
104 En eftaCaUficará la Verdad deNueí l ro Argum^ti-
to,!aGfandePiumadel Abulenfe^pues haviedo Efcrito 
Sobre el Primer Capitulo del Paralipomenon: I n H i f * 
púnia^uermt Multó Lmgux a (principio: Lo Reformo en 
LOÍ Comentarios^ Eufcbio ^ n d Capimlo Veinte i 
Cinco del Segundo Volumeu ^ Diciendo : Bfpañafue 
tpoblackporTM (Según Su Opmon)HíjoQm?ttoáelaphen 
E l Oual en el ^ Derramamiento de Las Gentes, Quando las Len* 
vuas fe í^epartkron^ino ConMuchiiGente defu Lengm.QüQ es 
Aora hN'áQÍlt&Amque Mucho Limaia} i Alterada de Jámila 
tpthncra Condición. Y eoteodieBdoio el Abulenfe $j¡mf El 
quelazga por PrlmerPoblador deEfpaña.qae di^eSer 
"íhubalt ioDevetnos entender por Tharfis^n eí S m ú t de 
• los qu':lievitn la Poblacioo por EL Que de QaaJquiefa 
que hayaS¡do,la Lengua pnmera^PermanccióAquena 
f u primitiva Condición: como la llama el Abulenfe, i es la 
que San Epifanlo llecosoce con el Nombre de Cmfíita-
c m \ íerruD dexamos Repetido. Efta Se coníervó 9 hafta 
tnfsima Pluma de Dan Diego á $ Covarrtibias, Prefi^ 
dsnte ác Ga(lilla tcn zl Crpitulo Sexto de íu Tratado 
de la Collación de las Mon^d^s Antiguas: donde dice: 
• Foro Iii^vo $ Fecho en L z t l n : imfiMifmen.Aqml. fl^ommee 
Antiguo^ que entoncesfe y f f y j , focoDtfimteydelque alfyefm* 
teVfwws* 
io-5 E í t s U ^ m p f a r SoloNo-sBañ?..paraDenfioní* 
tfaoiofMel'Eftilo/iContexto DelFueroluxg)^uesLoBscon 
MiliQudrentáArios deAntjoiuéadyi laAüélondad de íerFuen 
t ejiO r i gen de 1 as L eycs d e E fp ana, deíde a-que \\o s T icm-
pas.Porque íi SanEpif¿nioAfiriBa,que quando Efcrivia 
en el A m Trecientos 1 Setenta i DJÍ , Darava, / 'Permanecía la 
Con/Iituciofui PrithipfoJeiosLenguiijeijdQ los íoaes,TrageSi 
Mofy ñecos,TeífilosvLydoSíGarphenosvEgypcios,! Ara 
bes/i de ios DemásjLa MifmaRagonMilita para con La 
Lengua de Efaim % i Ser ¡a rFmnhi^a , Aquella de Quien 
pocos Anosdcfpues^habla San Paciano. Y efta laque 
Pronuncio en el Tormento el Ruftico Tcrmeftino: i ia 
queCiceron Ponderó .que Necefsitava de Interprete en 
el Senadori la que Menciona Silio Itálico al tiempo de 
la DeíolaGion de Sagunthoj i la que no h a ^ 
Admi t i r los Griegos de Ampurias; (Docientos Años antes 
de Chrifto Nueítro Señor , haviendo fíntrado en Eftos 
ReynoSia los Pecientos deü Fundachnde/^oma)ipoCQ mas^o 
menQs,fegun fe Deduce de T i to L iv io .Y eneftaConfe-
quencia Ser h Mfím ()rí£Ínal%qvíQ tenía Erpafia , quando 
iVrrivarón los Fheoicios a fíiia, Largos Años (primero que 
tiloma/e FundaJJe. Coti que fetuftifica % Según los Prefu-
pueftos Antecedentes,Ser en Subílancla la Primitiva, i 
M a t r i z / i Confervar La Maternidad^ Conftituciony con que 
Entro enEfpanaLaCoIonla de laDirperfion ,No havien-
do Podido Perderfe.YQuienno fe Allanare a cñas Ra-
cones, Señale Otro Exemplar tan Confiftente, como el 
del Fuero I t i^go^l que haya Permanecido en el Tranícur-
íode M i l i Qaventa ^  y, t a n Co n (i ñen t e ,1 tanFortalecido, 
con las dem is Obras Pofteriores que hemos Señalado, 
EfcrU4s en el Idioma;! Eftilo Proprio, Ello 
t n 
, 106 ' Efto es lo que ,¿nQuanto í iaPodido Alcanzar 
Nuelbo Efludio, hemos. Podido Compreheoder coa 
V.crdadj de la foblmon, i Lengua trimhfba de Bfpañathr* 
.gome oto Voico de eftc El ente. Tales, i tan Eficaces 
á o p ^ l o s q o e Excluyen, fer Población de Thuhal, \ íu 
Colonia % i Lengua, Pues a lo que Efcriven San Epjfai 
rao, i los Seis Auclores, que Afirman Pobló en Thef i -
lia i 1 Tkvfis en Eípaña>ic ^ñade , que lJtolomeotSc:ñu-
la m la A í h , i en la Iberia, i^ lb*nU Oriental , C í u a ^ J 
queRetenia en ía Tiempo (que fue en el Imperio déMaf 
co^urel io) El Nombre de Thahe¡iciitú Thokltca Imi to al 
.Mar Cafpio. Hallarafe en el L ib io Quinto •, i Capn^ o 
Poge , ¡ Tabla Tercera4e ta J i h r con mas Cerndaw 
bref i Verdad,que la íupueí ta de Du^al, que Pifigea eá 
Pompomo Mala , Situada en la Becica : Gmdo UM 
faifo como puede Verfe en lu Texto» £1 de Proloi 
meo, con f i rmaron el de ío fepho , que dice T m M 
Síkm dedir Tlnéelis , QHÍ nmejunt Uert}i es El Vr4^u 9un* 
damento en que Carga-toda Aclamación de tu Ve¿ 
nida» Bien fe que hallará fu Exciafion Muchos C>pu«f« 
tos , i Tantos, como Hif tonas /Ar^an aqu-;• 
.Pues, como Previno ruan Goropio íktcaníi i i . 
nia : FnmiamenU Omntim. Hí/ieriarinn %Omnimu íhrm 
rnm , Ommwn Otlvimm , Qua ante Nos Comflures m 
tem hxiermit 9 Qui F m á t m E^enere M/ /W I^ÍFIO?!' 
frj Vnum aut Jlrerum 7 fciivnntniImmrikTos >.f P^íif >;;•;;' 
PeroiVü ^nitoo No es Pelear* Las /iuólor^ i - . -p^ 
J h o p % hao de hacer ia Guerra,» Cooveocer^i .f í lu " 
Bailaren, Quedóla a los Dudoío§ ¡a Obligado 
•Pradycir Otras yo re sTq^ yo lie Cuniprid¿ con 
la'Mí.as de Man¡feílar la Verdad Siamprc que laRcco 
mcktc* ¥ f i en eiTodo}o;€n'Parte defta-Obra hallare 
la Geometría de ¡os Leyentes, o Primores,oí mperfec-
ctones: El que fe .Conítituyere Arbitro de la Loa , o la 
Objecian 3 Reparaen qisc-para: Entrambos Géneros de 
Jtt^gado^i DexoPreceptos laPhüofophla de Piatoor. 
í^orqaelos Cenfores tuviciien Freno, i losEicntores 
iSefenfa^ Pues Máximo T y r b j Fiiade los Mayores 
Bifcipaíos de fu fííciiela $ Enfena en la Difertacion 
Quince, Que no fe ha de luzgar, Solo a la Vi ih} como 
Caminante,^ qaeMirando-de-PalíolasPlantasj Alaban 
0,¥itüpetala:FI.or ? la Grandeva rei Color > la Som-
fmo a la Realidad, como ágr icu l to r j que M u d i a 
4 c í p t c i a e ! VtlÍ>el Fiuto ^cl Vfo>-la Propricdad. i fas 
'CjóBtf ariosítSi Ddprecia, o ^laba i como Viador^ tue-
ga, i m luzga: pero fi como Artifice^Necefsíta deDar 
Ra^oade fu Cenfura. Y cftc es el Recurfo que Dexa a a 
Quantos Biciwzn: QuandoLos efpera Vna Surtida tan 
Pel ígrofa , como Incierta i teniendo por Teatro 5 V n 
Mar que Ondea ilempre fio Góhftaocia 1 por iue.ges V n 
Cuerpo Moofimofo de tantas Caberas* como'Pare-
ceres : i por Premio Vna Voz Gonfiifa, fínCertidum^ 
bre. 
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